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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo 
algunas nieblas matinales. Temperatura: máxima de 
ayer, 23 en Murcia; mínima, 5 bajo cero en Cuenca 
En Madrid: máxima. 13,7 (4 t . ) ; minima 1 bajo cero 
(6,20 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) B A T 
MADRID. Año XXV.—Xúm. 7.868 * Viernes 15 de febrero de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
-̂̂
¿ W V I S T A I N F A N T I L _ 
Apartado 466.—Red. y Admón^ ALFONSO X I , 4 ^ T e l é f o n o s 21090, 2109Í. ¿1093. 21094. 2109Ó y ¿I09H. 
Franco a Marruecos, Goded a Baleares y Sánchez Ocaña a Barcelona 
E l t r i g o y l a p o l í t i c a 
No es precisamente política triguera valerse del trigo para hacer política 
partidista y electoral, y eso es lo que parece que algunos intentan con discur 
sos parlamentarios y extraparlamentarios. Tales tretas más perjudican oue fa 
vorecen a la causa del trigo, porque con las ilusiones que esas prédicas forian 
se distrae a los trigueros, se desorienta a la opinión, se embarulla la atmósfera 
parlamentaria y se obstaculiza la labor de los Gobiernos. Y así la atención ge-
neral queda desviada de aquellos puntos sobre los cuales, sí se actuase 
firmeza y rapidez, podrían venir alivios a los trigueros. 
La solución del actual problema del trigo no puede ser milagrera de 
noche a la mañana, porque como no ha habido política agraria antes de 
ahora -o si la ha habido en algunos períddos ha sido muy insuficiente- tam 
poco hay órganos en el Estado ni instituciones en la sociedad capaces de rea-
lizar una honda labor. Un ministro de Agricultura es hoy poco más que un 
hombre en las cumbres con la "Gaceta" en la mano. Para resolver un proble 
ma de la importancia nacional que tiene el del trigo no puede echar mano sino 
de un embrión de crédito agrícola oficial, sin documentos mercantiles nuevos 
capaces de llevar el crédito privado a los campos. La Banca privilegiada y la 
particular ayudan poco y el ministro no tiene medios para mandar en ella De 
lo único que puede disponer m á s rápidamente un jefe del Departamento de 
Agricultura es del personal agronómico. En el orden social, el campo español 
ofrece unos cuantos centenares de Sindicatos agrícolas muy meritorios gene-
ralmente castellanos; algunas Cámaras y otras entidades agrícolas no muy 
numerosas. Es decir, que lo que la sociedad puede ofrecer es poco y está des-
entrenado no ya por la preterición, sino por la persecución de que fué objeto 
durante el bienio. En estas condiciones, la política más sabía de todos los que 
se interesan por el bien de los trigueros es procurar, a la larga, que se creen 
los órganos agrícolas oficiales y las instituciones apropiadas en la sociedad, 
capaces de llevar a cabo en el futuro 'fcna buena política agraria. Y con fecha 
inmediata, de hoy para mañana , lo m á s importante es no distraer, sino con-
centrar la atención de todos en puntos muy concretos. ¿ E n qué? 
En la ley de autorizaciones al ministro de Agricultura para resolver el pro-
blema triguero, que fué presentada a las Cortes con fecha 30 del pasado mes. 
Lleva quince días en el Congreso y ahí es tá yacente, en tanto se discursea 
demasiado sobre trigo, dentro y fuera del Parlamento. Eso, no; ¡a la ley, 
a la ley! 
Aun desde un punto de vista, no de interés nacional, sino de partidismo 
egocéntrico, a todos debía importar que la ley de Autorizaciones saliese, y 
pronto. Un ministro ha pedido autorización a las Cortes, y, por tanto, si se le 
concede, asume y sobre él recaen todas las responsabilidades del problema. Pues 
autorícenle las Cortes, y vamos a ver qué es lo que hace con esas autoriza-
ciones en la mano. 
Porque puede hacer mucho. ¿Se ha pensado bien en todo a lo que autoriza 
esa ley de intervención en el mercado triguero? Recordémoslo brevemente, por 
orden de mayor a menor importancia. Autoriza la prórroga indefinida de los 
prés tamos concedidos por el Crédito Agrícola Oficial sobre trigo. Ya están 
ahí, pues, inmovilizados unos cuantos millares de quintales del dorado grano. 
Autoriza a que particulares y Sindicatos almacenen sus trigos, en lugar de 
venderlo, y el Estado les garantiza que cuando llegue la fecha de sus ventas 
tendrán un sobreprecio del 9 por 100 sobre las actuales cotizaciones de la tasa 
mínima. ¿Se ha medido bien la importancia de esta autorización? Nosotros la 
reputamos transcendente, hasta el punto de que puede dar origen a tal inmo-
vilización del mercado que sea muy difícil el regularla fácilmente. H a b r á que 
hacer un registro de trigo almacenado. Habrá que disponer de extraordinarios 
servicios oficiales para todo esto. Es decir, que se trata de una medida po-
sible, pero no fácil, porqiie requerirá gran actividad del ministro que la 
lleve a cabo. 
Autoriza la ley a comprar directamente, con capital privado, hasta cuatro 
millones de quintales de trigo. Ya surge aquí la famosa y electorera compra. 
Pero no con dinero del Estado, sino con dinero de entidades privadas, a las 
que se concederán importantes ventajas hasta el punto de que un otorgamien-
to semejante habrá de hacerse por concurso. De aquí pueden salir, si se orienta 
bien, las paneras reguladoras—más española y más castiza es esta palabra 
que la de silos—que de modo permanente organicen el mercado triguero. Todo 
esto pueden votarlo las Cortes, no ya en días, sino en horas, y así dejar al 
ministro y al Gobierno con las armas que han pedido en las manos y frente 
al problema. ¡A ver qué hacen! Pero a ayudarles todos para que realicen obra 
fecunda, porque no es patriótico n i política honrada asistir al espectáculo de 
un ministro lidiando sólo un problema gravísimo que él no ha planteado, sino 
que lo heredó, por dejaciones anteriores y sin medios para afrontarlo. 
Esta es la tarea agrícola triguera, desde ahora al verano porque la polí-
tica triguera que España necesita es bastante más, pero de ella no hablamos 
hoy porque no queremos nosotros contribuir también a distraer la atención de 
lo que es urgente, sobre la preocupación triguera del m a ñ a n a inmediato. Tiempo 
hab rá de hablar de ella, como lo hemos hecho a t ravés de la decena ^ a ñ - que 
llevamos escribiendo sobre política del trigo. Ahora una sola P^ocupac ión . la 
ley de Autorizaciones y el llevarla rápidamente a la práct ica y con eficacia. 
El paro produce una 
neurosis especial 
Afecta de modo particular a aque-
llos hombres normales y buenos 
que se han quedado sin trabajo 
E L MEDICO PUEDE HACER POCO 
Hoy se estudiará el problema en 
la Cruz Roja 
Hoy va a discutirse, en el Hospital 
Central de la Cruz Roja, un tema de 
señalado interés científico y de gran 
actualidad social: la neurosis del paro. 
Es autor de la ponencia el doctor Va-
llejo Nájera. A él hemos acudido pa-
ra que nos exponga sus observaciones 
personales y sus conclusiones. 
E l paro da ocasión a una enferme-
dad nueva, a una neurosis especial, di-
ce Vallejo Nájera. Esta enfermedad 
ofrece síntomas, causas y evolución 
propia. Los casos han sido observados 
en los últimos cinco años. Y solamen-
te en la clientela de consultorios gra-
tuitos públicos. 
Casos frecuentes 
A los consultorios gratuitos van lle-
gando muchas personas de sexo dife-
rente y de varia constitución. Expo-
nen al médico su malestar y sus que-
jas. A primera vista, los s íntomas pa-
recen de neurastenia: descontento, in-
somnio, cefalea, acobardamiento... E l 
médico observa una depresión afectí-
La combinación militar es 
muy extensa 
» 
A los generales Batet y López 
Ochoa se les otorgará la gran 
Cruz de San Fernando 
Ayer fué entregada la respuesta alemana 
Se cree que acepta discutir el pacto aéreo y soslaya 
las cuestiones de Europa Central y del pacto del Este 
Una gest ión rusa para asegurarse el apoyo de Franela 
B E R L I N , 14.—Hoy se ha entregado a 
los embajadores respectivos el texto de 
la contestación relativa al acuerdo an-
glofrancés; pero éste se mantendrá se-
creto. 
La publicación de ella se ha rá el sá-
bado, s imultáneamente, en Londres, Pa-
rís y Berl ín—Associated Press. 
LONDRES, 14—A primera hora de 
la noche no se tenía m á s que muy es-
casos informes acerca de la nota rela-
tiva a los acuerdos de Londres, entre-
gada esta tarde por Von Neurath al 
embajador inglés en Berlín. 
Según parece la nota es tá concebida 
en términos muy corteses, pero volun-
tariamente generales. A ñ r m a la buena 
voluntad del Gobierno de Berlín y su 
deseo de cooperar a la implantación de-
finitiva de la paz. 
Entre los tres puntos principales con-
tenidos en la declaración f rancobntá-
nica de 3 de febrero, la contestación 
retiene más especialmente el proyecto 
de Convenio aéreo, aceptando su prin-
cipio y sus bases. Parece, por el con-
trario, que no alude para nada al Pacto 
danubiano proyecUdo en Roma por el 
señor Mussolini y por el señor Laval, 
ni al Pacto oriental que, según los 
acuerdos de Londres, debían ser reali-
zados s imul táneamente para permitir la 
sustitución de las cláusulas militares del 
Tratado de Versalles por un Convenio 
de desarme, reconociendo a Alemania 
la igualdad de derechos. 
Francia y Rusia 
PARIS, 14.—La conferencia celebra-
da el miércoles entre el embajador ru-
so Potemkín y el Sr. Laval, ha llamado 
la atención, pues se interpreta en el sen-
tido de que los soviets insisten a todo 
trance en obtener de Francia que haga 
honor a la "letra diplomática", firmada 
por el difunto Barthou. 
Se cree que el Gobierno soviético 
trata de conseguir de Francia que to-
me una actitud decidida en el caso de 
que las negociaciones para un amplío 
pacto oriental, resulten estériles. 
Sobre todo esto, las informaciones 
son muy vagas, pero abunda la opinión 
de que Laval, comprometido a no ne-
gociar directamente con Alemania sin 
salvar antes el Pacto del Este, ha rei-
terado a Potemkín la seguridad que dió 
en Ginebra a los representantes de Ru-
sia y de la Pequeña Entente. 
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PROVINCIAS. — Consejo de guerra 
contra dos jefes de la Guardia civil 
en Oviedo (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer fué entregada 
la respuesta alemana a los acuerdos 
anglofranceses. Se cree que acepta 
discutir el Pacto aéreo y que soslaya 
las cuestiones de Europa central y 
del Pacto del Este (pág. 1).—Abisi-
nia paga a Francia una indemniza-
ción por el incidente de hace quince 
días. Han salido las primeras tro-
pas italianas para Abisinia (pág. 8.) 
DOCTOR V A L L E J O NAJERA 
va y un complejo de inferioridad or 
gánica. 
Pero los casos son muchos, se pro-
sigue el análisis y se procede a la cía 
sificación. E l médico investiga la reac-
ción del doliente frente al. trabajo. E l 
neurasténico tiene miedo a la labor, por-
que no se cree con fuerzas suficientes 
para ella, y ante el trabajo, retrocede 
Pero este otro obrero reacciona de ma-
nera cont rar ía ; si le ofrecen trabajo se 
alegra, se despabila, y la enfermedad 
desaparece. Y los frecuentes casos co-
mo este han llevado al doctor Vallejo 
Nájera a concluir en la neurosis espe-
cial del paro. 
Los aquejados de esta neurosis son 
siempre varones, casados y con hijos. 
Todos, obreros sin trabajo. Hay en 
ellos alimentación insuficiente, per fal-
ta de medios; repercute, por consiguien-
te, esta falta de alimentación en el or-
ganismo; pero no es bastante para dar 
lugar a una neurosis especial. Provie-
ne ésta de la depresión afectiva, de la 
inutilidad del esfuerzo en buscar tra-
bajo, del pensamiento constante en el 
hambre de los hijos y de la mujer. 
O t r a observación contribuye al 
deslinde. Los sujetos aquejados de neu-
rosis de paro, han sido antes perfecta-
mente equilibrados y normales. Por el 
contrario, los que padecen alguna en-
fermedad psíquica o nerviosa, los neu-
rasténicos, los histéricos, no son alcan-
zados por esta neurosis especial. 
El remedio eficaz 
El doctor explica así la evolución de 
esta dolencia y la peregrinación del pa-
ciente. 
Comienza la neurosis de paro cuando 
se han agotado los ahorros y dejan de 
percibirse los socorros oficiales o pro-
cedentes de una mutual. Sobreviene la 
representación mental de la miseria, re-
forzada por conversaciones, por la bus-
ca inútil de colocación, por el cuadro 
doloroso que ha dejado en casa. La ima-
ginación es una turbina incontenible de 
preocupaciones; no es posible, por tan-
to, el reposo, las energías se debilitan 
más cada vez por la falta de nutr ición 
suficiente, y todo es malhumor, cansan-
cio, insomnio, irri tabilidad.. . 
Empieza el obrero a pensar en si es-
tá enfermo, va al Dispensario, allí le 
atienden y le entregan una muestra de 
reconstituyente y unas tabletas para con-
ciliar el sueño. E l reconstituyente a l i -
menta y las tabletas adormecen; breve 
reacción por consiguiente. Pero pasa, y 
la depresión vuelve. Torna al Dispensa-
rio, las muestras se han acabado, va en-
tonces a otro consultorio, le dan una 
receta que no puede comprar, la triste-
za prosigue y el neurótico cae en la 
cuenta de que como enfermo ha sido 
atendido, porque le han dado ya recons-
tituyente y como sano, no le han so-
corrido, porque le han entregado una 
receta. Se refugia, pues, en la enferme-
dad, y cae en el Hospital. Si, ya aquí, 
recibe buenas noticias de casa, se re-
pone y anima; si le aseguran trabajo, 
se cura. La indicación de urgencia para 
esta enfermedad verdadera, concluye el 
doctor Nájera, no es más que una: t ra -
bajo. 
Dolencia de hombres buenos 
Para definir mejor la neurosis de pa-
El secretario particular del presiden-
te del Consejo entregó anoche una rela-
ción de la combinación de mandos mi-
litares. Es la siguiente: 
A l mando de la segunda División or-
gánica (Sevilla), el general Riquelme; 
de la tercera (Valencia), el general Gó-
mez Morato; de la cuarta (Barcelona), 
el general Sánchez Ocaña; de la quinta 
(Zaragoza), el general don Rafael V i -
llegas; de la octava (Coruña), el gene-
ral Gómez Caminero. 
Comandante mil i tar de Baleares, el 
general Goded. 
General jefe de las fuerzas de Ma-
rruecos, don Francisco Franco. 
Vocal del Consejo director de 
Asamblea de las Ordenes militares 
San Fernando y San Hermenegildo, 
general don Pedro de la Cerda. 
Cese en el mando de la cuarta Divi -
sión (Barcelona), don Domingo Batet, 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel de Estado Mayor, don Rafael 
Rodríguez Ramírez. 
Nombrando inspector médico al coro-
nel don Juan del Río Balaguer. 
Nombrando general de la octava bri-
gada de Infanter ía (Lérida) , a don Juan 
Urbano; de la segunda de Montaña (Bi l 
bao), a don Gonzalo González de Lara; 
de la doce brigada de Infanter ía (Pam-
plona) a don Enrique Padilla. 
Comandante mil i tar de Las Palmas a 
don Amadeo Balmes. 
Nombrando jefe de Estado Mayor de 
la tercera Inspección (Valladolid), a don 
Eugenio Espinosa de los Monteros. 
Idem inspector de Sanidad de la pr i 
mera Inspección (Madrid), a don José 
González Granda. 
Idem de la tercera (Valladolid), a don 
Juan del Río Balaguer. 
Proponiendo al coronel de Infanter ía 
don Joaquín Ascusa para el mando de 
la primera media brigada (Gerona) de 
la primera brigada de Montaña. 
A don Abelardo Grajera Benito, pa-
ra el mando del regimiento de Infante-
r ía número 17 (Málaga) . 
A don Angel Cuadrado, para el man-
do del regimiento de Carros de Asalto 
número 1 (Madrid). 
A don Valentín González Celaya, pa-
ra el regimiento número 31 (Madrid). 
A don José Iscar Moreno, para el re-
gimiento número 24 (Logroño). 
A don Antonio Lozajiq, para el regi-
miento número 19 (Jaca). 
A don Guillermo de la Peña, para el 
regimiento número 12 (Lugo). 
Y al teniente coronel don Eduardo 
Recas, para el mando del regimiento 
de Infanter ía número 3 (Oviedo). 
—También comunicó el señor Sán-
chez Fús te r que a los generales Batet 
y López Ochoa les será otorgada la 
gran Cruz de San Femando. 
Parece que el general Batet será en 
breve destinado a un alto cargo. 
L O D E L D I AlUnparéntesis en la actividad de los partidos 
La campaña 
ro, el doctor hace otras comparaciones. 
Hasta ahora hemos visto que prende 
esta neurosis en obreros sin ocupación, 
casados, con hijos, equilibrados en sus 
facultades. En una palabra, en hombres 
normales y con perfecto sentido de la 
responsabilidad, porque es justamente la 
preocupación de la familia lo que m á s 
los influye. 
Ante la falta de trabajo, el hombre 
normal se deprime y es sobrecogido por 
la neurosis de paro, ya descrita. Pero 
el anormal, el epileptoide, el paranoide, 
etcétera, todos esos sujetos que vulgar-
mente son considerados y calificados de 
desequilibrados, en los que, por consi-
guiente, los médicos encuentran siem-
pre alguna deficiencia de cuerpo o de 
alma, algún mal funcionamiento de las 
facultades o de los sentidos, alguna fal-
ta de hombría, reaccionan de una ma-
nera característica, muy diferente, ante 
la falta dé trabajo. Se inscriben en aso-
ciaciones extremistas de acción, se ha-
cen incendiarios, atracadores, propagan-
distas, etc., constituyen en todas las na-
ciones ese peligroso núcleo social que 
es levadura para hacer fermentar en las 
masas toda suerte de rebeldías. El des-
equilibrado o anormal, cuando le falta 
trabajo, propende a vivir del socorro 
rojo, de las cotizaciones de compañe-
ros y se dedica a la holganza y a pre-
dicar ideas subversivas. Si encuentra 
respaldada su responsabilidad, es decir, 
si puede cubrir con la bandera de un 
ideario político cualquiera, sus impul-
sos íntimos, da rienda suelta a sus ba-
jos instintos y se deleita en el pillaje, 
en la violación y en el incendio. Y si 
es tá seguro de la impunidad, se preci-
pita al asesinato premeditado y con ale-
vosía. 
Tampoco hace presa la neurosis de 
paro en los alcohólicos crónicos, en los 
holgazanes perpetuos; no experimentan 
ninguna preocupación ante la familia 
abandonada y la neurosis no les alcanza. 
El médico no puede 
Un español que firma Ar turo Mol i 
na ha salido en las columnas del «Man 
chester Guardian» en defensa del buen 
nombre de nuestro país, con motivo de 
un editorial publicado en dicho perió-
dico, sobre los revolucionarios de octu-
bre. E l art ículo es uno más en la cam-
paña y en el diario citado, cuya tradi 
ción antiespañola, sobre todo cuando 
no gobiernan los socialistas o sus alia-
dos de izquierda, es harto conocida 
Cualquier testigo le basta y cualquier 
pretexto le sirve. Dejémosle, pues, pero 
felicitemos a ese español por su acti 
tud, que debiera ser imitada por quienes 
más obligados es tán de salir en defen 
sa de España. 
Hasta ahora no hemos tropezado en 
la Prensa bri tánica la menor huella de 
que en Londres existe un representante 
español. Apresurémonos a decir que 
nuestra opinión sobre los embajadores 
no es dedicarles a la polémica con los 
periodistas, pero entre la polémica co-
tidiana y el silencio existe el uso pru 
dente de alguna ocasión entre las que, 
sin duda, se le han ofrecido para desha-
cer calumnias. Y aunque tampoco 
leemos todos los días todos los perió-
dicos ingleses, estamos seguros de que 
el telégrafo, tan pródigo de algún tiem 
po a esta parte en referir la actividad 
de nuestros representantes en cualquier 
rincón de la tierra, no hubiera dejado 
de transmitirnos ese gesto del emba-
jador. 
No lo ha hecho, sin duda, porque no 
se ha realizado, y era en Londres don-
de m á s conveniente era la actividad 
rectificatoria. Conveniente nada más 
porque en todas las naciones se han 
dado cuenta de que la campaña actual 
es en favor del socialismo y no en fa-
vor de la justicia. Lo que se trata de 
salvar es al partido socialista español, 
comprometido en un mal pleito. Se pre-
tende ahogar a fuerza de ruido el cla-
mor de justicia de las ruinas y muer-
tos ocasionados por la revolución en 
Asturias, en Palencía, en Cataluña, 
Vizcaya... Porque si esta visión preva-
lece, el socialismo mundial sufre otro 
rudo golpe al hacer patente otro «aso 
de su incapacidad como partido de Go-
bierno. 
Ser partido de Gobierno significa, so-
bre todo, saber conducirse en la opo-
sición. Y ya lo hemos visto en España : 
intrigas, amenazas, revuelta y, por úl-
timo, apelación al extranjero hasta un 
grado que, en Londres de modo espe-
cial exigía vigilancia cuidadosa. No han 
abandonado su táct ica anterior en Ma-
drid. Ya lo sabemos, como también nos 
son conocidos sus aliados de intriga. 
Pero para que ésta tenga alguna pro-
babilidad de éxito buscan ayudas más 
allá de la frontera, por medio de los 
cabecillas fugitivos allí, y también por 
la actividad de algunos amigos de aquí 
bien colocados, eso sí, en el turno de 
ahora, pero con el alma puesta en los 
partidos de la revolución, a los que 
guardan agradecimiento. 
Ambiente nacional para 
Dietas de los socialistas!Acuerdos de la Comisión 
y alijo de armas 
Tales fueron los temas qua absor-
bieron la atención del día fue-
ra del Consejo de ministros 
El sumario original sobre el alijo 
estará ocho días en el Parlamento 
de Economías 
hacer nada 
Un médico lleva siempre sus estudios 
a un fin práctico. E l doctor Vallejo Ná-
jera no podía limitarse a la descripción 
de la enfermedad, sino que tenia que 
extenderse al tratamiento. Radica éste, 
dice, principalmente en el mejoramiento 
de las condiciones económicas del país, 
para que no existan obreros parados. Y 
ya lo hemos referido antes, la indica-
ción de urgencia es el trabajo. Pero 
aquí el médico ya no puede nada. E l 
hace y ordena sus observaciones, dis-
tingue a unos enfermos de otros, con-
cluye en el rigor necesario para los 
anormales que se dedican al incendio, al 
atraco y al pillaje y en la ocupación pa-
ra los que padecen neurosis de paro. Lo 
demás es cosa de los Gobiernos, que no 
es tar ía mal oyeran de cuando en cuan-
do a los técnicos. 
la Marina 
La Marina necesita de un ambiente 
nacional para existir. Y hace ya mu-
chos años que en nuestro país la gen-
te no se preocupa de estas cuestiones, 
ni se pregunta cuántos barcos tenemos, 
cuántos son necesarios y para qué. No 
hay, en una palabra, orientación; por 
eso, ni hay ambiente n i hay Marina. 
En los Estados que la tienen, existen 
objetivos generalas o concretos, por la 
mayoría comprendidos y compartidos, y 
antes que nadie, por los Gobiernos. De 
ahí, que éstos se sucedan con variedad 
y hasta con rapidez, que pertenezcan a 
partidos diferentes, y continúen, sin 
embargo, en lo que a la Marina se re-
fiere, la obra por sus antecesores co-
menzada o proseguida. Del ambiente 
nac^nal proviene, en efecto, la conti-
nuidad, condición absolutamente preci-
sa para poseer una Marina. 
En f in del siglo pasado, la america-
na estaba concebida y realizada para lu-
char contra España. En 1914, la ale-
mana se había ido construyendo según 
las famosas leyes navales del almiran-
te von Tirpitz, y precisamente para 
combatir a Inglaterra en el mar del 
Norte. Y, actualmente, el caso que más 
salta a la vista por el método y la rea-
lización progresiva del plan de conjun-
to, es el de Francia con sus «tranches>. 
Entre nosotros, desde la época en que 
la Marina estuvo regentada por el al-
mirante Antequera, no se ha vuelto a 
tener una orientación determinada. Se 
han hecho barcos para dar trabajo a 
los arsenales, sin plan preconcebido, y 
sin que lo que se realizaba en una tem-
porada fuera parte de un proyecto de 
construcción más amplio, sin adecua-
ción, por consiguiente, entre las diver-
sas unidades, que a la buena de Dios 
iban saliendo de los astilleros. Y no se 
ha inventado hasta ahora ningún pro-
cedimiento más apropiado para perder 
el tiempo y el dinero. 
Depende en gran parte de los Go-
biernos este ambiente nacional. Que se 
definan los objetivos y la orientación, 
que se concierte un plan general y es-
calonado en varios años, que se aco-
moden los gastos a las posibilidades de 
la nación, que luego no deshagan irnos 
lo que hicieron otros, sino que cada uno 
contribuya en su tiempo y con su par-
te, a llevar adelante la empresa. Así 
habrá ambiente en la nación, y así po-
seeremos una Marina eficaz. 
Tras el debate político económico de 
úl t ima hora del miércoles, ayer se notó 
un paréntesis en la actividad política 
de los partidos. En el Consejo no se tra-
taron temas de este carácter . 
En el Consejo, aparte del cambio de 
impresiones sobre el sistema electoral 
y de la combinación de mandos mili ta-
res, se t r a t ó de algún asunto de interés 
nacional no político. A l parecer, ha ha-
bido una petición al Gobierno español 
sobre el sistema aduanero de Marrue-
cos, y en el Consejo, en un primer exa-
men, se ha creído que no conviene tra-
tar aisladamente de un problema así, 
sin que al mismo tiempo se examinen 
otras aspiraciones españolas, como la 
de reconocimiento de derechos que han 
sido olvidados hasta ahora. No se cree 
adecuado abordar cuestiones parciales. 
La atención política, acusado el pa-
réntesis a que hemos aludido, se ciñó 
en la reunión de los jefes de minoría a 
tratar del alijo de armas, y en la sesión 
secreta de la Cámara , a las dietas de 
los socialistas. Respecto a este asunto, 
no cabía reglamentariamente una san-
ción general y política; pero caben, re-
glamentariamente, sanciones individuali-
zadas contra quienes faltan s is temát ica-
mente sin justificación. Desde luego, se 
acordó que la percepción de las dietas 
tenga que efectuarse personalmente y 
no por apoderados, como han venido co-
brando los señores Prieto, Nelken, etc. 
La propuesta de los señores Royo V i -
llanova y Bravo Ferrer no habla de las 
sanciones y sí sólo de la percepción per-
sonal. No prosperó, aunque la votaron 
agrarios, radicales, mauristas e izquier-
das. La CEDA votó en contra de ella, 
con el resto de la derecha. 
Respecto al alijo de armas, en la re-
unión de jefes de minoría, el señor Gil 
Robles hizo constar; Primero. Que la 
minoría popular agraria entendía que en 
el testimonio enviado a la C á m a r a ha-
bía elementos sobrados de juicio para 
formular la acusación y que en ese sen-
tido tenía ya preparada la proposición 
acusatoria. 
Segundo. Que, sin embargo, puesto que 
alguien invocaba deficiencias del testi-
monio en relación con el sumario, podía 
acederse a lo solicitado por el señor Bar-
cia, pero pidiendo, en vez de un testi-
monio, que t a r d a r í a mucho en venir, el 
mismo sumario original, que puede re-
mitirse en dos o tres días. 
Tercero. Que tan pronto llegue en ese 
plazo brevísimo el sumario original, se 
dé un plazo máximo de ocho días para 
que lo estudie quien quiera. Transcu-
rrido ese término, quedará libre el cami-
no de las minor ías para mantener la 
acusación. 
Estos puntos fueron aceptados por 
unanimidad. 
EL DEBATE — Alfonso XI, 4 
Propone revisar las reorganizacio-
nes de servicios hechas con 
infracciones de las leyes 
No podrá haber nuevos empleados 
sin previa oposición 
La Comisión de nivelación presupues-
taria, constituida a raíz del debate par-
lamentario sobre las autorizaciones en 
materia financiera, ha dado cuenta al 
ministro de Hacienda de los acuerdos 
tomados en su úl t ima reunión. Son és-
tos: 
1. ° Que la realización de obras cuya 
ejecución afecte a varios presupuestos 
se acomode estrictamente a lo estable-
cido en la ley de Contabilidad, de ma-
nera que no sea posible iniciarlas sin los 
créditos del presupuesto en cuyo ejer-
cicio se acuerden no pueden soportar la 
parte proporcional del gasto respectivo. 
2. ° Que los departamentos ministeria-
les se abstengan de hacer, por medida 
gubernativa, reorganizaciones de servi-
cios con olvido de las limitaciones im-
puestas por la ley de Contabilidad, y 
otras, las cuales limitaciones son: que 
el Gobierno no podrá modificar los ser-
vicios o crear otros nuevos, ni aun den-
tro del crédito legislativo otorgado pa-
ra cada uno, y no podrán contraerse obli-
gaciones cuyo importe pueda exceder 
del crédito legislativo; se prohibe alte-
rar los sueldos, haberes, etc., asignados 
al personal civil o mil i tar que forma 
parte de los organismos del Estado; que 
durante la vigencia de la prór roga t r i -
mestral no podrá efectuarse ninguna re-
organización de servicios que no se ha-
ga con arreglo a las condiciones que de-
termine la ley que se publique sobre el 
modo de lograr economías presupuesta-
rias en el ejercicio de 1935; y que en 
tanto que no hayan sido objeto de reor-
ganización los diferentes servicios del 
Estado, no se podrá, sin previo acuerdo 
expreso del Parlamento, introducir nin-
guna alteración que haya de reflejarse 
en presupuesto, n i nombrar en ningún 
departamento ministerial, centro, depen-
dencia u organismo cuyos fondos pro-
vengan del presupuesto del Estado—aun-
que sea con carác te r de subvención—< 
nuevos empleados sin previa oposición 
o concurso y sin que los nombramien-
tos correspondan a vacantes existentes 
y dotadas en los respectivos presupues-
tos. Los departamentos ministeriales 
habrán de proceder, además, a la revi-
sión de las reorganizaciones hechas con 
posible infracción de estas disposiciones, 
para adoptar, en relación con ellas, las 
resoluciones que sean procedentes de 
acuerdo con lo establecido en los ar t ícu-
los 7.° de la ley. orgánica de la juris-
dicción contencioso-administrativa y 86 
y concordantes de la Contabilidad. 
3. ° Que se prescinda de toda inicia-
tiva gubernativa o parlamentaria que 
represente, directa o indirectamente, au-
mento de las obligaciones de Clases pa-
sivas, sometiendo las últ imas, o sea las 
iniciativas parlamentarias en esta ma-
teria, a las limitaciones establecidas en 
el ar t ículo 108 de la Constitución de la 
República. 
El comercio entre España 
y San Salvador 
SAN SALVADOR, 14.—El 30 de 
abril t e rminará la prórroga al -rmodus 
vivendi>, concedida el día primero del 
pasado mes por el Gobierno español, en 
espera de concertar un nuevo Convenio 
comercial. 
Se han entablado gestiones para acre-
centar el comercio hispanosalvadorefio. 
El "Artabro" saldrá probablemente del Ferrol 
Se hará a la mar en el mes de septiembre. Hasta el de 
mayo no hará entrega del barco la casa constructora 
L A E X P E D I C I O N NO L L E V A R A E X C E S O D E V I V E R E S 
Otra vez en Madrid el capi tán Igle-
sias. «Vengo de E l Ferrol de recoger a 
mi hermana y a m i hijo Arístides, pa-
ra que asistan a la botadura del «Ar-
tabro», en Valencia». « ¿ N a d a más?» 
«Sí. Y con la gripe. Salgo en este mo-
mento para Alcalá de Henares. Unas 
horas de descanso. Y, a Madrid. Estoy 
fatigadísimo. Pero no cabe otra solu-
ción». «Y a Valencia, ¿ cuándo?» «El 
viernes, a las ocho de la mañana» . 
Y, ya de regreso de Alcalá, el capi-
tán aguanta la interviú. Hay cosas nue-
vecitas, redondas, recién planchadas. El 
doctor Marañón, presidente del Patro-
nato de Expedición al Amazonas, sirve 
con gentileza nuestra causa. Y la char-
la se inicia. 
Bases de aprovisionamiento 
Nos dispara así la noticia inédita: 
«El Ferrol, que, como usted sabe, ha 
regalado la bandera para el «Artabro», 
pide que el barco salga de allí oficial-
mente». Y redondea con algo muy esen-
cial. Las bases de aprovisionamiento. 
Serán once las m á s importantes. De 
una manera primordial, Belén de Pa-
rá. Manaes e Iquitos, ocuparán luga-
res de estrategia decisiva. Las dos pr i -
meras, en el Brasil; l ^ . otra, capital del 
Departamento de Loreto, en el Ama-
zonas peruano. Serán las tres de «gran 
escala». Alimentación de personal, com-
bustible para el buque, embarcaciones 
menores, aviones, etc. 
Bases de segunda categoría , que pu-
diéramos llamar, serán: Teffé (Brasil), 
Villa vi cencío (región del r io Meta), 
Florencia (región del río Caquetá, y erí 
Colombia, como la anterior). Porto 
Asís (en el río Putumayo, también de 
Colombia); Archirona, Ñapo y R í o 
Bamba (en el Ecuador las tres), apar-
te de otras, todavía no designadas, que 
tendrán su asiento en el río Veayalí, 
peruano, y Huallaga. Como base adi-
cional, de extraordinaria importancia, 
es tará Sao Paulo (Brasil), para provi-
sión dex sueros antiponzofiosos. 
Las tres bases de «gran escala» ser-
virán de centros distribuidores de las 
últimas, no existiendo otra diferencia 
entre ambas, aunque podamos señalar 
el que algunas de las "secundarias" se 
encuentran instaladas en montañas , de-
fecto de cierta importancia para el 
abastecimiento del barco. 
E l «Artabro >,•. aunque es eléctrico, 
E L CAPITAN IGLESIAS 
l levará motores "Piessel", igual que los 
aviones. Ello requiere un cuidado espe-
cial para alimento de gasolina y aceites 
pesados. Perfila esto, de una manera 
concreta, el juego de las bases en la 
arriesgada empresa. E. «Artabro» lle-
vará también barcos leñeros como los 
qu2 surcan, al antiguo estilo, los pun-
tos navegables del Amazonas. 
De igual forma, el complicadísimo 
laboratorio que i rá a bordo del barco 
expedicionario, requiere un contacto con 
todas esas bases para surtirse, en caso 
necesario, de elementos escasos, que 
pueden ser imprescindibles. 
Habla ahora el doctor Herrera, miem-
bro de la expedición amazónica. Habla 
de los alimentos en tan largo viaje 
—tres años, aproximadamente— Y co-
mienza: «Se nos han ofrecido, ¿enero-
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sámente , conservas y más conservas 
por fabricantes españoles. Es inútil. 
Llevaremos conservas, si; y legumino-
sas, acomodadas a nuestro habitual v i -
vir . Pero, sin excesos. N i muchísimo 
menos. Pudiendo contar con alimento 
fresco, resul tar ía absurdo. Y aquellas 
regiones dan pescado y carne en can-
tidad suficiente. Exceso de conser-
vas, no>. 
Se i rá modificando el régimen ali-
menticio a medida que varíen las ca-
racter ís t icas de los puntos que reco-
rrer. Pero procurando siempre adap-
tarlo a la costumbre española. Se es-
tudian dietas, en estos momentos, pa-
ra evitar posibles trastornos digesti-
vos. Pero no se trata de una expedi-
ción polar, en que haya que entregar 
el es tómago al conservero. Habrá ali-
mento fresco. 
— ¿ Y el tabaco? 
E l espiral de humo se lleva, en el 
adiós al cigarrillo, la sonrisa del doc-
tor Herrera. «De los hombres que com-
ponemos la expedición, muy pocos fu-
man. Yo, por de pronto, pienso llevar 
una buena reserva de tabaco español. 
Cuando se termine... paciencia. Pedire-
mos provisión al Brasil . . .» 
L a Tripanosomiasis no respon-
Los socialistas tendrán que ir a cobrar 
L a Cámara, en ses ión secreta, acuerda que las die-
tas sean percibidas personalmente, excepto por los 
diputados privados de libertad. Habrá una propues-
ta individualizada de sanciones 
Sigue la discusión de las leyes Municipal y de Arrendamientos 
de a ningún tratamiento 
Efectivamente. La Tripanosomiasis 
americana, o enfermedad de chagas, 
no responde a tratamiento alguno. Así 
nos lo afirma el doctor Nájera, otro 
médico de la expedición. Su prevención 
se fundamenta en conocer la epidemia. 
Se trasmite por un insecto del género 
Triatoma, Rhodnius, etc. E l m á s fre-
cuente es el Triatoma megista, insec-
tos domésticos, de vida parecida a los 
chinches de España . También habitan 
en el campo: los campamentos de nues-
tros hombres i rán debidamente acon-
dicionados para la defensa contra esta 
plaga. La enfermedad es grave, y se 
caracteriza por lesiones en la glándu-
la tiroides y la invasión hemát ica del 
parás i to , que es el Schizotrypanum 
pruzi. 
Otro peligro serán las disenterías de 
tipo parasitario, principalmente la bu-
tamoeba histolytica y las bacterianas 
(Bacilo de Shinga). Estas responden a 
la medicación y scroterapia específicas. 
¡¿Más enfermedades exóticas que pue-
den acometer a los expedicionarios? 
L a lepra. Existen focos diseminados 
por todo el Brasil, hasta el punto de 
que la cuenca amazónica ha merecido 
la atención de la Sociedad de Naciones, 
que organiza allí, actualmente, una Le-
prosería internacional. La fiebre ama-
r i l la , aunque extinguida hace años de 
los focos costeros, es de presumir que 
subsista en el interior, aportando a 
nuestra medicina datos epidemiológi-
cos y clínicos de gran interés. E l pa-
ludismo no ofrece caracter ís t icas distin-
tas a las de países tropicales, pero es 
conveniente, entre otros aspectos, el 
estudio de la epidemia en lo referente 
a l predominio de especies y superviven-
cia de és tas en la infección natural: el 
problema, planteado hoy en el Comité 
de Paludismo de la Sociedad de Nacio-
nes, ha sido estudiado ya por verdade-
ras eminencias, como el doctor Schi-
yetz (en el Congo belga). 
Para los ofidios, serpientes veneno-
pas, etc., l levará el barco sueros anti-
ponzoñosos (aquí la importancia de Sao 
Paulo); y se recogerán muestras de 
venenos distintos para ser estudiados, 
parte por la expedición, y parte por 
Institutos americanos, como los de «Bu-
tan tan» y «Oswaldo Cruz», a los cua-
les serán enviadas las especies. 
E n septiembre saldrá el "Ar-
tabro" para América 
Aunque a las once de la mañana del 
pábado sea botado en Valencia el bar-
co que ut i l izará la expedición Iglesias 
para sus trabajos en el Amazonas, 
aquél no será entregado por la Casa 
constructora hasta el mes de mayo pró-
ximo. 
Después de proceder a la instalación 
de laboratorio, quirófano, etc., de muy 
especial atención, adiciones particula-
r's3 que serán realizadas en un curso 
de verano, el « A r t a b r o se h a r á a la 
mar en el mes de septiembre, con el 
espíri tu de un 1492, y la conciencia de 
cuatro siglos de progreso. 
Siete. Como los sabios de Grecia. Co-
mo las maravillas del mundo. La octa-
va maravilla estaba representada por el 
señor Rocha en el banco azul. Maravilla 
de puntualidad. Casi todos los días ocu-
rre lo mismo. E l señor Alba, el señor 
Rocha y una media docena de diputados 
abren la sesión. Hay artículos del re-
glamento menos respetados que esta cos-
tumbre. Y dicho sea sin ánimo de mo-
lestar n i a los siete diputados aludidos, 
ni a los siete sabios de Grecia, los sa-
bios fueron ayer los que se quedaron en 
los pasillos comentando todavía lo de... 
bueno, aquello cjue... En resumen, que-
remos decir que en el salón se aburr ía 
uno mucho. Tres discursos cayeron so-
bre la ley Municipal como mazas. E l 
primero, del señor IRUJO, que declaró 
el Estatuto de la Dictadura la mejor 
obra legislativa de ese carác te r en Es-
paña y, desde luego, mucho m á s perfec-
to y autonomista que el proyecto que se 
discute. Se le ocurrió citar a Zaragoza, 
lo cual—lo hemos observado repetida-
mente—equivale a dirigirle una alusión 
personal al señor COMIN, que inmedia-
tamente replicó: "De eso ya hablaré yo 
también; pero no olvide su señoría que 
está consumiendo un turno de totali-
dad." E l señor A L B A dió las gracias 
por esa "primera vez" que el señor CO-
M I N ha colaborado con la presidencia. E l 
señor IRUJO se contrae a defender la 
autonomía de los Municipios y de las re-
giones españolas y para nuestro mal le 
sucede en el uso de la palabra el señor 
RUBIO CHAVARRI . Otro tumo consu-
mido con la mejor buena fe, que es lo 
que nos desarma. 
Análoga consideración detiene nues-
tra pluma ante el señor VEGA DE L A 
IGLESIA. Nos conmueven ante todo sus 
preocupaciones filológicas y gramatica-
les que, como hombres de pluma, no po-
demos menos de aplaudir. E l señor VE-
GA DE L A IGLESIA tiene interrupcio-
nes de este tipo: "Población viene de po-
blar." Y esta otra: "No se dice confu-
sionismo; se dice confusión," ¡De bue-
na se ha librado el personaje barcelo-
nés que exclamó en un discurso: "Apu-
ra ré el cáliz hasta las hélices!" En ma-
teria municipal el señor VEGA D E L A 
IGLESIA cumple su obligación de ma-
nera concienzuda. Rebate todos los dis-
cursos anteriores. ¡Todos! A su juicio, 
las intervenciones han sido crí t icas sin 
guiares de algunas bases. Y crí t icas in-
justas. La República tiene originalidad 
para hacer una ley, incluso sobre cues-
tiones municipales. Y el Estatuto no es 
m á s que un antecedente. 
Orden del día 
Los duques de Kent en 
las Antillas 
PUERTO RICO, 14.—Los duques de 
Kent han llegado en avión procedentes 
de Puerto E s p a ñ a (Trinidad). 
A l descender del avión la duquesa se 
produjo una distensión, leve, en un to-
billo. 
Se hacen fuertes en una 
mina rumana 
BUCAREST, 14.—Varios centenares 
de obreros de las minas de carbón de 
Annina (Transilvania) se han declara-
do en huelga por cuestiones de salarios 
Los mineros se han hecho fuertes en 
la mina, donde han acudido fuerzas de 
gendarmería . 
Se cree que los mineros depondrán 
pronto su actitud. 
Se aprueban definitivamente las leyes 
que regulan las exenciones del Cuerpo 
diplomático en España y rehabilitan en 
su antigüedad los ascensos de los mil i-
tares llamados "congelados". Para la ley 
que aumenta el precio de los periódicos 
se ha exigido quórum, y su aprobación 
quedará para otro día. 
Se toman en consideración las siguien-
tes proposiciones de ley: 
Del señor Fernández de Córdoba, ce 
diendo al Ayuntamiento de Segovia el 
solar de la desaparecida iglesia de San 
Agustín. 
Del señor Royo Villanova, sobre obli-
gación de prestar promesa de guardar 
la Constitución a los funcionarios pú-
blicos. 
Del señor Casanueva, modificando los 
artículos 1.° y 2.° de la ley de 19 de di-
ciembre de 1934. 
Del conde de Vallellano, restablecien-
do la Junta calificadora de aspirantes a 
destinos públicos. 
E l conde de VALLELLANO hace una 
leve presentación de su propuesta, y di 
ce que mediante ella se evitará que los 
destinos públicos vayan a manos de per-
sonas indignas, como venía ocurriendo 
en Asturias. 
Barullo pequeñito 
Se pasa a discutir Arrendamientos, 
por breve espacio, y no hay m á s cosa 
digna de ser mencionada que unas in 
tervenciones del señor J IMENEZ FER-
NANDEZ, clarísimas de pensamiento 
como suyas, y un interesante lío en la 
Comisión que adoptó en algunos momen-
tos caracteres de cisma. Singularmente 
u n 
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el señor CASANUEVA y el señor A L -
VAREZ M E N D I Z A B A L sostuvieron un 
altercado bastante vivo. Y es que a ve-
ces no se sabe de quién es la enmienda, 
ni si se ha enmendado la enmienda. Las 
hay con "miga", las hay con "salsa", 
las hay aceptadas por mitad, aceptadas 
en espíritu, divididas en tres partes, 
aplazadas, reformadas, retiradas, fundi-
das... Y claro, llega un momento en que 
no se sabe cuál es el dictamen y es me-
jor empezar de nuevo a estudiarlo. Ya 
supondrá el lector que el señor DAZA 
no permaneció en silencio. Y he aquí el 
resumen del debate: 
E l señor MARTINEZ ARENAS (mau-
rista) defiende una enmienda al artícu-
lo 21. (Preside el señor RAHOLA.) E l 
señor NAVAJAS la rechaza en nombre 
de la Comisión. 
E l señor NAVAJAS aprovecha esta 
contestación para explesar al señor A L -
VAREZ MENDIZABAL y a la Cámara 
el alcance de la enmienda suya, que fué 
aceptada y ayer produjo debate. 
El ministro de AGRICULTURA inter-
viene para ver de lograr una exacta re-
gulación de las mejoras en el contrato 
de arriendo. Hay que ver lo que se ha-
rá con las mejoras útiles que el colono 
introduzca. Estas mejoras han de tener 
un límite, porque de no ser así, el pro-
pietario corre riesgo de arruinarse. 
Para resolver este problema, nada me-
jor que el Tribunal arbitral de Arrien-
dos. No obstante, puede aceptarse la idea 
de que el colono no pueda exigir al due-
ño más gastos de mejora que los equt 
valentes a un año de renta. Para hacer 
gastos mayores habrá que acudir al 
Tribunal, el cual fijará los modos de ha-
cer el pago. 
Esta solución reúne las mayores ven-
tajas, porque no priva al colono de rea-
lizar todas las mejoras útiles. Hay que 
creer, sin embargo, que los casos de me-
joras de gran coste no son muy abun-
dantes. Ahora bien: el concepto de in-
demnización atenderá simplemente al 
desembolso hecho, no a la plus valía lo-
grada por la finca. 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
como miembro de la minoría radical, 
opina que no se debe limitar la cuantía 
de las mejoras que el colono puede ha-
cer. Aduce, en apoyo de su tesis^ lo que 
ocurre en determinadas relaciones de 
Derecho Administrativo, ya que la ley 
de Arrendamientos tiene carácter públi-
co y soci^. (Grandes rumores.) 
De nuevo interviene el MINISTRO, y 
declara que, en principio, él mantiene su 
criterio de que el arrendamiento debe 
salir del campo de lo privado para en-
trar en el de lo institucional. Sin em-
bargo, en el caso de las mejoras útiles, 
estamos en campo contractual, y el pro-
pietario no debe estar sometido a la vo-
luntad del colono. 
Hasta la sexta parte de la renta to-
tal, los gastos de las mejoras se pueden 
aceptar por la sola voluntad del colo-
no, pero para gastos mayores tiene que 
mediar el Tribunal. • 
Propone que se retire el dictamen y se 
estudie una fórmula que satisfaga a to-
dos. 
El señor DIAZ PASTOR (Unión Re-
publicana) hace notar que todo este pro-
blema ha nacido de una enmienda que 
él presentó y él no ha defendido. 
El señor CASANUEVA. La defendió 
ayer el señor Alvarez Mendizábal, uno 
de los que la presentaron, tal vez por-
que madrugó. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
explica que él se creyó autorizado para 
defender la enmienda. Acepta la última 
propuesta del ministro. (El señor MON-
TERO TIRADO (Ceda) protesta de los 
cambios de actitud del señor Alvarez 
Mendizábal.) 
E l señor NAVAJAS, en nombre de la 
Comisión, no acepta la indicación del 
ministro. (Grandes barullos, una incom-
prensible confusión entre los miembros 
de la Comisión.) 
El señor CASANUEVA, miembro de la 
Comisión, también declara que la Comi-
sión va a estudiar de nuevo el dictamen 
del artículo 21, y pide que se discuta el 
artículo siguiente. 
A l artículo 22, referido a las mejoras 
de adorno, hay una enmienda del señor 
DAZA, que es aceptada. El artículo que-
da pendiente de redacción y aprobación, 
pero se aprueba el articulo 23. 
Sobre el artículo 24 vuelve el señor 
DAZA con una enmienda, que rechaza 
el señor AZPEITIA. 
El señor ALBA, que vuelve a la pre-
sidencia, suspende esta discusión y or-
dena que el Congreso pase a reunirse en 
sesión secreta. Son las ocho menos diez. 
Más de hora y media de 
sesión secreta 
En suma, se van a poner algunas tra-
bas al cómodo disfrute de las dietas por 
los diputados socialistas. Parece—no ol 
videmos el profundísimo secreto que ro-
dea estas sesiones—que se aprobó el in-
forme del señor REVERTE que exige la 
presentación personal de los diputados 
para cobrar y que se acordó individua-
lizar las sanciones. Todo t ranscurr ió 
dentro del m á s puro espíritu reglamen 
tarlo y se apa r tó la cuestión política de 
fondo. He aquí el relato de la sesión, 
recogido de labios de un vidente, pues 
de otra manera no sería posible. 
La sesión secreta 
Propuesta individualizada de sanciones, 
requisito de que las dietas sean percibi-
das personalmente por los diputados, ex 
ceptuándose los que estén privados de 
libertad, que no podrán hacerlo por me 
dio de tercera persona. Este es el acuer-
do de la sesión secreta de ayer. Además 
se encomendó al presidente, puesto que 
se aceptaron las ideas expuestas por el 
señor Gil Robles, que examine las faltas 
de comisión y sesiones para llevar las 
propuestas a sesión pública. 
Había, como se recordará, dos propo-
siciones. La del señor Royo Villanova, 
que no hablaba de sanciones, y simple 
mente señalaba la necesidad de cobrar 
personalmente, y la del señor Reverte, de 
Acción Popular, que hablaba de sancio-
nes individualizadas, y que fué aprobada 
con algunas modificaciones. 
dientes y las minorías de Renovación y 
tradicionalistas. Fué rechazada por 86 
votos contra 105. Los bancos de la CEDA 
eran los más concurridos. 
E l señor Royo Villancvva defendió su 
propuesta, y el señor Pérez Madrigal re-
cordó cómo planteó él el tema, y dijo 
que los socialistas aparecen solidarizados 
contra las hordas revolucionarias e in-
cendiarias que cometieron asesinatos co-
mo el del señor Oreja Elósegui, y apa-
recen también en rebeldía contra el Par-
lamento. 
El señor Mayral dice que no se pueden 
adoptar medidas de represalia. 
El señor Reverte 
El señor Reverte deñende su ponencia 
Dice que hay dos cuestiones: la regla-
mentaria y la de fondo. E l artículo 47 
autoriza a retirar las dietas a los dipu-
tados que faltan a las sesiones, y es evi-
dente que si se dictó fué para que se 
cumpliese y para la buena marcha del 
Parlamento. Hay que estimular, por lo 
tanto, al presidente para que formule y 
proponga las sanciones. 
Aspecto de fondo: ausencia de una 
minoría. En la discusión del reglamento 
no prosperaron las sanciones colectivas 
a una minoría, ya que se admitió la re-
tirada con finalidades políticas; pero en 
la abstención de los socialistas no pue-
de verse tan sólo actitud colectiva, sino 
que hay motivos individuales para no 
asistir. 
Los jefes están encarcelados, huidos o 
comprometidos en la rebelión. Procede 
la propuesta individualizada, porque hay 
ausencias justificadas y otras que no es-
tán justificadas. Señala como criterio, 
que la Mesa no puede acordar licencias 
sino por causas justificadas. 
Otras intervenciones 
Desde las once de la mañana hasta 
la una y media de la tarde estuvieron 
reunidos los ministros en la Presidencia 
del Consejo. E l señor Jalón manifestó 
a los periodistas lo siguiente: 
— E l presidente nos ha dado cuenta 
de dos peticiones, una del Nuncio, pa-
ra que se centralicen los archivos ecle-
siásticos, y otra de una Comisión de 
diputados interesados en el proyecto de 
alcoholes. A la primera, el Gobierno no 
ha tenido inconveniente en acceder, y 
el asunto que motiva la segunda se ha 
pasado al ministro de Hacienda, que es 
el ponente nato en estas cuestiones. El 
presidente nos ha dado cuenta también 
de la combinación de altos mandos mi-
litares, que el Gobierno ha aprobado, 
y que en breve se da rá a conocer. 
La ley Electoral 
Pérez Madrigal afirma que es preciso 
una condenación de la actitud socialista 
y apoya la propuesta del ponente popu-
lar agrario. 
E l señor Iglesias no es partidario de 
las sanciones. 
E l conde de Rodezno sostiene que no 
se trata de una cuestión meramente re-
glamentaria, sino de sensibilidad. Si a 
mí se me ocurriera, dice, levantarme en 
armas contra el régimen al frente de es-
cuadrones carlistas, al ser derrotado y 
marchar al destierro, no se me ocurri-
r ía luego enviar a cobrar las dietas mías 
y de mis compañeros de revuelta. (Risas 
y aplausos.) 
£1 presidente 
E l señor Alba comienza a hablar des-
de la presidencia; pero ante manifesta-
ciones de diversos sectores de la Cáma-
ra, pasa al banco de la Comisión y ocu-
pa la presidencia el señor Rahola. Hace 
un llamamiento a la conciencia y com-
prensión de la Cámara, para que no cai-
ga en represalias. 
E l señor Gil Robles, luego de recono-
cer el derecho de las minorías a reti-
rarse, dice que no se trata de una cues-
tión política, sino reglamentaria. Propo-
ne las propuestas individualizadas (el 
Reglamento no autoriza las sanciones 
colectiyas contra las minorías), que exi-
ge el buen funcionamiento de la Cá-
mara, sanciones que se propondrán a la 
Cámara en sesión pública. 
El señor Guerra del Río apoya la pro-
puesta del señor Royo Villanova y don 
Antonio Goicoechea habla de la incom-
patibilidad moral con los diputados fag-
ciosos. 
Habla de nuevo el señor Reverte, y se 
rechaza en votación ordinaria la pro-
puesta del señor Royo Villanova. Se 
aprueba la del señor Reverte, suprimien-
La del señor Royo fué votada por do el apartado b), que precisaba acerca 
agrarios, radicales, mauristas e izquier- de los encarcelados, 
da. La C. E. D. A. votó en contra y E l señor Reverte fué después muy fe-
con su criterio coincidieron los indepen-Jlicitado, 
Hubo acuerdo en la reunión de los jefes de minoría 
La tramitación legal de lo que se refiera al alijo no suscitó dificultades. 
Se decidirá inmediatamente la forma de distribuir los fondos recau-
dados para la fuerza pública 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
Una hora duró la reunión de los je-
fes de minorías con el presidente de la 
Cámara . E l presidente de las Cortes 
dijo: 
—Se ha estimado, por unanimidad, 
indispensable el conocimiento directo 
de todo el sumario. En este sentido re-
clamaremos del ministro de Justicia 
que sea t ra ído a la Cámara el suma-
rio entero para que lo estudien las mi-
norias, las cuales, en el término i m -
prorrogable de ocho días, emit i rán sus 
juicios. 
Gil Robles conferencia con 
el Presidente 
A las doce menos diez de la mañana 
llegó al Palacio Nacional el señor Gil 
Robles, que pasó á las habitaciones pre-
sidenciales. 
Interrogado por los informadores, di-
jo que no podía facilitar ninguna refe-
rencia de su entrevista con el Presiden-
te de la República. Nególe importancia 
y añadió que no pasaba nada. Dijo que 
esta visita, correspondía a la audiencia 
que le fué concedida la pasada semana, 
y a la cual no pudo asistir por hallar-
se enfermo. 
Reunión de los populares 
agrarios 
Ayer m a ñ a n a se reunió en su local 
social la minoría popular agraria, pre-
sidida por el señor Gil Robles. La re-
unión continuó presidida por el jefe de 
la C. E. D. A. hasta las doce menos 
veinte, en que éste se ausentó para di-
rigirse a Palacio y entrevistarse con el 
jefe del Estado. La reunión continuó ba-
jo la presidencia del señor Lucia haSla 
momentos después de la una. 
A l terminar, el jefe de la Derecha Re-
gional Valenciana manifestó que había 
comenzado a discutirse el asunto sobre 
el alijo de armas. La minoría ha ñj^Ho 
el criterio que habrá de sostener esta 
tarde el señor Gil Robles en la reunión 
que celebrarán los jefes de grupo. 
También se t r a tó de la ley Municipal. 
La Comisión ha dado cuenta de todo lo 
actuado en este asunto, y se ha acorda-
do hacer igual que con la de Arrenda-
mientos, esto es, que todos los días se 
reúnan los diputados que forman la Po-
nencia y la Comisión para i r adelantan-
do la redacción de artículos, a f in de 
arreglar las diferencias de criterio que 
pudiera haber. 
Por últ imo, hemos tratado de la cues-
tión de los alcoholes, cuyo proyecto de 
ley d ic taminará esta tarde la Comisión 
correspondiente. E l criterio de la mino-
ría popular agraria en este punto se 
ajusta exactamente al de los diputados 
vitivinícolas. , 
Particularmente se ha sabido que en 
la reunión de la minoría popular agra-
ria se fijó la posición política de ésta. 
Viaje suspendido 
Por no estar plenamente restablecido 
de su afección gripal, el ministro de 
Agricultura ha aplazado su viaje a Gra-
nada. 
Las negociaciones con 
Francia 
Las negociaciones con Francia su-
frieron nuevo aplazamiento, al parecer 
en espera de nuevas instrucciones del 
Gobierno francés. No se sabe si se re-
anudarán hoy. Desde luego el Gobierno 
español reitera su posición de firmeza 
y considera que la posición española no 
ofrece peligro alguno. 
Proposición sobre trigos 
Los señores conde de Vallellano, doc-
tor Albiñana y otros diputados, han re-
producido el sentido de la proposición 
agraria que el miércoles fué discutida 
en la Cámara, y que ellos habían fir-
mado. Como se recordará la proposición 
fué retirada por los primeros firman-
tes. 
El conde de Vallellano decía ayer que 
el ministro de Agricultura defendió su 
tesis con argumentos de fuerza y que 
sin hacer de ella cuestión cerrada, pro-
puso una fórmula de transacción que no 
fué recogida. Se nos pidió la firma pa-
ra una cuestión de técnica económica 
y nos hemos visto sorprendidos por la 
retirada, y porque al parecer tenía fi-
nalidades políticas que no se habían in-
vocado. 
La suscripción para la fuer-
za pública 
Anoche celebraron un cambio de im-
presiones en el Congreso acerca del re-
parto de la suscripción para la fuerza 
pública, los señores Aízpún y Jalón. Se 
pidieron telegráficamente a Asturias 
algunos datos complementarios sobre la 
situación de las familias de las vícti-
mas de la Guardia civil. 
Hoy por la m a ñ a n a volverán a reunir-
se los dos ministros con el subsecreta-
rio de la Presidencia para estudiar ya 
a fondo el problema. La resolución se 
conocerá en la semana próxima. La sus-
cripción asciende a 16.667.000 pesetas. 
El Estatuto de Prensa 
presidente la autorización para que, 
cuando lo estime necesario, recurra a las 
sesiones nocturnas. Esto se rá en la se-
mana pfóxima y probablemente nos bas-
t a r á n dos sesiones. 
Programa para m a ñ a n a : continuación 
de los tumos de totalidad de la ley Mu-
nicipal, que espero queden terminados; 
luego. Arrendamientos rústicos, y, por 
último, alguna de las proposiciones, no 
de ley, de las que hay presentadas, sin 
que pueda determinar cuál de ellas, 
pues depende del ministro que se en-
cuentre en el banco azul en el momento 
oportuno para contestar. 
Dictamen sobre el proyecto 
de alcoholes 
L a Comisión de Agricultura dictami-
nó ayer el proyecto de ley regulando el 
mercado de alcoholes, según las indica-
ciones del grupo vitivinícola, pero intro-
duciendo algunas pequeñas modificacio-
nes que mejoran el proyecto de adquisi-
ciones de alcoholes por parte del mono-
polio de petróleos. Dictaminó también el 
proyecto de ley de Autorizaciones al mi-
nistro de Agricultura para regular el 
mercado de trigos. En sus modificacio-
nes esenciales figuran: la obligación del 
Estado de destinar 50 millones a Cré-
dito agrícola, para que los repartan las 
Juntas de Contratación. Hoy dictami-
n a r á el proyecto de ley sobre incremen-
to de pequeños cultivos en Badajoz. 
—Don Basilio Alvarez, que había re-
nunciado a la presidencia de la Comi-
sión de Marina, con carác te r irrevoca-
ble, tan irrevocablemente presentó la 
renuncia que, aunque fuese reelegido, no 
aceptar ía el cargo. Así constará en acta. 
El ministro de la Gobernación leyó 
ayer en la Cámara el decreto del Es-
tatuto de Prensa, i 
La semana próxima, sesio-
nes nocturnas 
Después de la sesión, el presidente de 
la Cámara dijo a los periodistas: 
—En la reunión de los jefes de mi -
noría, además de lo que ya he manifes-
tado a ustedes, se acordó que el señor 
Arranz consulte a su minoría por si al-
guno de sus miembros quisiera ocupar 
la vicepresidencia de la Cámara que por 
su renuncia deja vacante. Se reiteró al Castillo y López Lucas 
T r i b u n a 1 e s 
HUELGUISTAS CONDENADOS 
Quince obreros de Collado Villalba 
dedicaron los días 4, 5 y 6 de octubre 
a obligar a los dueños de tiendas y co-
mercios a cerrar sus puertas. Acusa-
dos de tales hechos, han comparecido 
esta m a ñ a n a ante el Tribunal de Ur-
gencia, constituido en la Sección cuar-
ta de la Audiencia. E l fiscal, señor Or-
dóñez, les consideraba autores de un 
delito de coacción, por el que pedía dos 
meses y un día de arresto y 250 pese-
tas de multa. 
En sus declaraciones manifestaron los 
procesados que eran comunistas, socia-
listas y sindicalistas, y que la causa de 
las coacciones era la filiación fascista 
de los comerciantes. 
La prueba resultó favorable para tres 
procesados, por lo que el fiscal ret iró 
la acusación que había formulado con 
tra ellos; pero los restantes fueron con 
denados con arreglo a sus peticiones. 
De defensores actuaron los señores 
El Consejo trató de la reforma electoral 
Casi todos los ministros, favorables al anteproyecto 
redactado por el señor J iménez Fernández. Para es-
tudiarlo se reunirán, desde hoy, representantes de 
los grupos gubernamentales 
E S T A DECIDIDO Q U E B A Y A E L E C C I O N E S MUNICIPALES 
E N A B R I L O MAYO, A MAS TARDAR 
dé al folleto que contiene la versión 
cial de los pasados sucesos revoluciona-
rios la difusión que exige su importan-
cia y se entreguen ejemplares a todos 
los diputados para que puedan darlos a 
conocer en sus circunscripciones. 
El ingreso en Carabineros 
E l barón de Cárcer ha presentado a 
la Cámara una proposición, no de ley, 
pidiendo al Congreso que dicte normas 
que regulen de modo automát ico el in-
greso en el Cuerpo de Carabineros, en 
armonía con el sistema que venía rigien-
do con anterioridad. 
El señor Liuhí, operado 
E l Gobierno entiende que hay nece 
sidad de que se concrete un acuerdo so 
bre la ley Electoral, por hallarse deci-
dido a convocar las elecciones munici 
pales, y, al efecto, ha acordado que 
los grupos gubernamentales nombren 
dos o tres representantes, entre ellos 
al ministro perteneciente a cada gru-
po. Esta misma tarde se ha rán las de-
signaciones, y m a ñ a n a se reunirá por 
primera vez. Los radicales nombrare-
mos dos diputados y al señor Vaque 
ro, ministro de la Gobernación. La ba-
se será, o acoplar el estudio hecho ya 
por el Gobierno al ensayo proporcional 
o hacer modificaciones en la ley v i 
gente. 
Hemos cambiado impresiones sobre 
la marcha de los debates parlamenta-
rios. Fíjense que no digo sobre las pro 
posiciones como la de anoche, que no 
se pueden considerar m á s que como un 
gaje parlamentario. E l presidente nos 
ha dado cuenta de un proyecto de de-
creto de la Presidencia en el que se 
adoptan medidas para reorganizar los 
servicios de la A l t a Comisaria de Ma 
rruecos. 
E l cambio de impresiones sobre la 
marcha de los debates parlamentarios 
—agregó-r-ha tenido por objeto ver la 
manera de i r acoplando a l estudio de la 
C á m a r a los diferentes proyectos pen-
dientes. Ya sabrán ustedes que la ley 
Municipal va muy adelantada, y ello es 
conveniente, por ser muy necesaria pa-
ra las elecciones municipales. 
Por último, el señor Jalón dijo a los 
periodistas que el señor Lerroux se ha-
llaba con algo de gripe, pero que si es 
tuviese bien acompañará al Presidente 
de la República en el viaje que hará 
mañana a Valencia. 
NOTA OFICIOSA 
"Obras públicas.—Decreto otorgando 
una subvención al Ayuntamiento de Be 
nalúa, Guadix (Granada), para obras de 
abastecimiento de aguas. 
Idem otorgando subvención al Ayun-
tamiento de Muros de Nalón (Oviedo) 
y a la Junta vecinal de Somado para 
obras de abastecimiento de aguas." 
Ampliación 
E l Consejo de ayer fué convocado por 
el señor Lerroux con motivo de la com-
binación de mandos militares y para tra-
tar en presencia del ponente, señor Ji-
ménez Fernández, de la reforma elec-
toral. 
No se habló para nada de la situación 
política ni de los recientes debates. El 
señor Cid sostuvo la conveniencia de 
volver a la ley de 1907 (distritos unino-
minales para diputados), que en la Mo-
narquía sirvió de continuidad y de con-
solidación. 
E l señor J iménez Fernández defendió 
la necesidad de un proyecto de orien-
taciones semejantes a las que él ha pro-
puesto. No interesa ya formar una Cá-
mara m á s o menos adicta, sino contar 
con la opinión. L a opinión es la que 
consolida todas las políticas. La ficción 
seria perjudicial a la República y a la 
continuidad política. Los partidos deben 
conquistar a la opinión. 
Los demás ministros de la C. E. D. A. 
y casi todos los radicale^ sostuvieron 
la misma doctrina. Lo interesante es el 
adecentamiento de las costumbres po-
líticas. No importaría , dijo un ministro, 
pereciera nuestro partido, si habíamos 
logrado imponer el principio de eleva-
ción de las costumbres políticas. 
Se habló también de que las moda-
lidades del proyecto eviten los incon-
venientes del sistema proporcional y 
afiancen una política de continuidad. 
E l señor Lerroux optó también por 
el proyecto, que, entre otras mejoras, 
representa la de suprimir el caciquismo 
El señor Dualde dijo que su partido era 
opuesto a la representación proporcio-
nal, pero que él personalmente se mos-
traba convencido por muchos de los ar-
gumentos que se aducen en favor del 
proyecto. 
E l presidente propuso la celebración 
de reuniones de los partidos guberna-
mentales, con asistencia de tres repre 
sentantes, por grupo, e indicó la conve-
niencia de que estos delegados se re 
unieran hoy mismo con el ministro de 
Agricultura, para dar comienzo a su 
labor. Probablemente asis t i rá a estas re-
uniones el jefe del Gobierno. Algunos 
de los partidos designaron ayer mismo 
a sus representantes. 
El Gobierno está, desde luego, deci-
dido a ir en abril o, a m á s tardar, en 
mayo a elecciones municipales. 
Contra el contrabando en la 
frontera portuguesa 
Los diputados de las provincias gana-
deras han visitado al ministro de Ha-
cienda en el salón de ministros del Con-
greso para suplicarle diera órdenes ur 
gentes encaminadas a una mayor vigi 
lancia en la frontera portuguesa para 
evitar el contrabando de cerdos. E l mi-
nistro prometió llevar al primer Conse-
jo la propuesta de medidas que eviten 
en lo sucesivo este contrabando. 
Publicidad al folleto sobre 
ios sucesos 
Firmado en primer término por el 
diputado por León señor Roa de la Vega 
se ha presentado un ruego para que se 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do por el Tribunal de Garant ías , el ex 
consejero de la Generalidad señor L lu -
hí ha sido trasladado, a úl t ima hora 
de la tarde, desde la Cárcel Modelo 
a un sanatorio, para ser sometido a 
una intervención quirúrgica, por una 
afección intestinal que padece. 
Hoy marcha Su Excelencia 
a Valencia 
E l Presidente de la República sa ldrá 
hoy por la noche, a las once, para Va-
lencia, para asistir a la botadura del 
"Artabro", buque en el que efectuará 
su excursión al Amazonas el capitán 
Iglesias. 
Lete 'compañará el presidente del Con-
sejo si mejora de su indisposición gr i -
pal. 
La ley de Justicia municipal 
Unión Nacional de Abogados, que 
tan pronto fué anunciada la reforma 
de la ley de Justicia Municipal desig-
nó ponencia para el estudio acerca de 
la misma, ha recibido inspiraciones de 
sus afiliados de toda España . La Co-
misión, integrada por los señores Bell-
ver, Ortiz Sánchez y Fernández Serra-
no, se reunirá hoy, a las siete de la 
tarde, en Monte Esquinza, 9, con los 
demás directivos y afiliados de Madrid 
que deseen colaborar en la ponencia que 
ha de redactarse para ser elevada a 
la Cámara por a lgún elemento perte-
neciente a Unión Nacional de Aboga-
dos. 
Hasta el día 20 se recibirán en Se-
cretaria cuantas inspiraciones se remi-
tan por escrito en relación con este 
importante problema de vi ta l interés 
para la administración de la justicia 
en España y, desde luego, para la vida 
rural. 
Para aliviar el paro obrero 
Por una ley de Obras públicas, que 
aparece en la "Gaceta" de ayer, se au-
toriza al ministro del ramo para u t i l i -
zar las facilidades necesarias #para que 
con la mayor celeridad se lleven a. la 
práct ica las obras aprobadas por dicho 
departamento y que sirvan para mitigar 
el paro obrero. 
En igual sentido varias órdenes de 
Instrucción pública, que aparecen en la 
citada "Gaceta", disponen el envío de 
cantidades a diferentes presidentes ' de 
Patronatos locales de Formación profe-
sional. 
Bloque Nacional 
E l Secretariado del Bloque Nacional 
nos ruega hagamos constar que ha si-
do levantada la clausura de las ofici-
nas de dicha organización—Cuesta de 
Santo Domingo, 6—, las cuales reanu-
dan sus actividades. 
l i iB imu maii • m a m • r • 
A G U A D A L U P E 
16-17 febrero. Cierre inscripciones hoy, 
siete tarde. Informes: Junta de Peregri-
naciones. Pi Margall, 12. Madrid. 
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C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve. 
Pidan precio a 
GAL VEZ. Abtao, 4. Tel. 73774. MADRID 
i B • B .B 3 .ft H BTB E ,B : B -
P R E C I S A N T E 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción, preferibles con vía entrada 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
Apartado 466. — MADRID 
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LERROUX y GIL ROBLES 
están siempre de acuerdo al reconocer 
la superioridad de los 
"CAFES BONAFIDE" 
San Bernardo, 3. Teléfono 22226. 
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ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3, 
entresuelo. 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
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DE EXTRANJEROHuelga en una mina 
de Asturias Europa 
BUDAPEST, 14.—Habiendo circulado 
el rumor en los departamentos del Nor-
te de que en el Sur de Hungr ía se podían 
encontrar numerosas tierras sin propie-
tario, varios centenares de familias aban-
donaron sus lugares de residencia, mar-
chando hacia el Sur. 
A l llegar sufrieron la consiguiente 
decepción, y algunas familias que mar-
charon con sus carruajes y sus caballos, 
tuvieron que vender cuanto poseían por 
no tener suficiente dinero para volver 
en tren. Otras familias viajaron a tra-
vés del país, sufriendo temperaturas de 
30 grados bajo cero. 
Las autoridades se preocupan de es-
tudiar la forma en que estas familias 
puedan volver a sus antiguos domicilios, 
y se ha abierto una información para 
averiguar de dónde ha podido part ir el 
rumor falso. 
DUNQUERQUE, 14.—Se espera que 
hoy llegue a esta ciudad lord Edward 
Montagu, hijo del duque de Manches-
ter, que viene a alistarse en la Legión 
extranjera francesa. Se trata, al pare-
cer de "una cabeza loca". Le acompa-
ñan su hermano y su hermana, que no 
le dejarán hasta que le vean en la Le-
gión. Iba a entrar en ésta en agosto 
último, después de haberse escapado de 
casa varias veces, pero en el momento 
crítipo le pareció que eran muchos los 
"cinco años de alistamiento" y se arre-
pintió. Sus hermanos han declarado que 
será destinado al campo de concentra-
ción en Toul.—Associated Press. 
FORBACH, 14. — L a s autoridades 
francesas han dispuesto una guardia 
especial para el «leader» socialista del 
Saar Max Braun, en vista de las con-
tinuas amenazas que es tá recibiendo. 
Se cree que pedirán que sea trasladado 
a Estrasburgo.—Associated Press, 
METZ, 14—Cerca de Sarrebruck, a 
consecuencia de las recientes lluvias, ha 
habido un desprendimiento de tierra de 
una colina situada al lado del canal que 
va desde el Mame al Rhin. Cien mil 
metros cúbicos aproximadamente de 
tierra cayeron al canal, quedando inte-
rrumpido el t ráñco fluvial en dirección 
a Estrasburgo. 
América 
CAMAGÜEY, 14. —Una bomba hizo 
explosión en una refinería de azúcar en 
Estrella, y destruyó los barracones mi-
litares. Resultaron heridos numerosos 
soldados que allí habitaban.—Associa-
ted Press. 
RIO DE JANEIRO, 14.—En la Cá-
mara se ha presentado un proyecto de 
nacionalización de las Compañías de 
Seguros, en el cual se prescribe que to-
das las agencias de Compañías de Se-
guros extranjeras deberán organizarse 
en Compañías Anónimas, con sede en el 
Brasil. 
SANTIAGO DE CUBA, 14.—Un es-
pañol llamado Víctor Quinta resultó 
herido levemente por la explosión de 
una bomba en el edificio donde se ha-
lla el Consulado de los Estados Uni-
dos. E l español pasaba casualmente por 
delante del edificio cuando ocurrió la 
explosión.—Associated Press. 
TEGUCIGALPA, 3 4 . - E l diputado Ra-
miro Carvajal ha presentado al Congre-
so una proposición pidiendo que Hon-
duras defienda la solución del conflicto 
de Paraguay y Bolivia por medio de una 
Comisión de Arbitraje formada por un 
diputado de cada país sudamericano, in-
cluyendo a Puerto Rico y con excepción 
de los Estados Unidos y Hait í .—Asso-
ciated Press. 
Oceanía 
DUNEDINS, 14.—La semana próxi-
ma se espera aquí al explorador ameri-
cano Byrd, que ha pasado todo el año 
n la Zona Antá r t i ca . 
Un automóvil al precio de 
la motocicleta 
Lo ha prometido Hítler en el Salón 
del Automóvil inaugurado ayer 
i — • — 
BERLIN, 14.—Hítler ha informado, 
en la apertura de la Exposición de Au-
tomóvil, que Alemania pondrá dentro 
de poco en el mercado internacional el 
automóvil más económico del mundo, 
siendo su precio el de una motocicleta 
de precio modesto.—Associated Press. 
# * * 
B E R L I N , 14.—De la Agencia D. N . B. 
Esta m a ñ a n a ha tenido lugar la inau-
guración de la Gran Exposición Ale-
mana del Automóvil de 1935, que es 
considerada como una de las más im-
portantes del mundo. 
A l acto de la inauguración asistie-
ron el canciller Hítler, todos los miem-
bros del Gobierno alemán, representa-
ciones del Cuerpo diplomático y nume-
rosas personalidades. 
Con motivo de la inauguración, el 
presidente de la Asociación de la Indus-
t r ia alemana del automóvil, pronunció 
un discurso, en el que dijo que la in-
dustria alemana del automóvil, puede, 
cincuenta años después de la puesta en 
marcha del primer automóvil por Kar l 
Benz, registrar el "record" de ventaja 
La exposición demuestra el desarrollo 
formidable que la industria alemana del 
automóvil ha adquirido desde el adve-
nimiento del régimen nacionalsocialista. 
Durante los doce meses la produc-
ción de los automóviles de turismo ha 
cuadruplicado y la de los camiones au-
tomóviles quintuplicado. 
La cifra de venta de automóviles, que 
en 1932 era de 44.500, es en 1934 de 
159.000. La exportación de camiones ha 
aumentado en un cuatro por ciento y 
la de automóviles de turismo en un vein-
ticuatro por ciento. 
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BIBLIOGRAFIA 
Acaba de publicarse "La moral de las 
rosas silvestres", novela de Aparicio Mi-
randa. Evocación del Madrid anstocra 
tico, político, intelectual y sentimenta. 
de los años de Canalejas. 6 pesetas. 
PUEYO. Arenal, 6. MADRID 
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S t a n d a r d 
8, 10, 12 y 16 caballos. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
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ALQUILO TIENDA 
Cuatro huecos, esquina Ancora, 9, y Rie-
go, casa nueva, vivienda. 23546. 
El gobernador autoriza a la Empre-
sa para que reduzca la plantilla 
si es preciso 
Consejo de guerra contra dos jefes 
de la Guardia Civil 
OVIEDO, 14.—El gobernador gene-
ral de Asturias ha facilitado hoy una 
nota en la que dice que, inopinadamen-
te y sin previo aviso, se han declara-
do hoy en huelga 270 obreros de la 
mina "Piqueta", en el término de San 
Mart ín del Rey Aurelio. E l pretexto 
es que la Guardia civil ha retirado el 
"carnet" de trabajo a cuatro individuos 
que se sabe participaron activamente 
en el movimiento revolucionario, y a 
los que se exigió la entrega de un ar-
ma, como condición para entrar al tra-
bajo. 
Declarada ilegal esta huelga, el go-
bernador ha autorizado a la Empresa 
para que considere despedidos a los 
obreros que no se reintegren al tra-
bajo en el plazo de veinticuatro horas, 
y para que, a partir del lunes, pueda 
admitir libremente el personal que pre-
cise, e incluso, si no pudiera completar 
la plantilla en ocho días, para que pro-
ceda a la reorganización de los traba-
jos en un plan de reducción de explo-
tación. 
Se refiere el señor Velarde a los sa-
crificios que se han impuesto, tanto el 
Gobierno como las Empresas para evi-
tar una reducción en los trabajos, aun 
desechando razones de orden económi-
co nacional, y requiere la atención de 
los obreros para que no sean arrastra-
dos a movimientos que, por carecer de 
justificación, obligarían al Gobierno a 
reconocer la necesidad de acometer a 
fondo el problema de la reorganización 
de las explotaciones mineras. 
Dos jefes de la Guardia 
civil, condenados 
OVIEDO, 14. — Se na celebrado el 
Consejo de guerra contra el coronel de 
la Guardia civil don Juan Diaz Carme-
na y el teniente coronel del mismo 
Cuerpo don Juan Moreno Molina, por 
el delito de negligencia. 
Las declaraciones de los testigos se 
refieren a la forma en que fué evacua-
do el cuartel, y al espíri tu que conser-
vaban los guardias. 
En su informe, el ñscal dice que no 
existió elevado espíritu mil i tar en los 
cuarteles, durante la revolución. En el 
de la Guardia civil había 82 guardias y 
en el de Pelayo 900 soldados, y no sa-
lieron a combatir y vencer, como hubie-
ran vencido de haber salido. Las fuerzas 
de la Guardia civil se retiraron del cuar-
tel sin haber necesidad de evacuar; sus 
jefes naturales no les mandaron como 
debían y estuvieron pasivos en los cuar-
teles, permitiendo así fomentar el ins-
tinto de conservación de los guardias. 
Estima que los hechos constituyen un 
delito contra el honor mil i tar y tres de 
negligencia. De uno contra el honor mi-
l i tar y de otro de negligencia es culpa-
ble el coronel de la Guardia civil don 
Juan Díaz Carmena. Pide para éste su 
reclusión mil i tar perpetua y seis años de 
prisión correccional. Para el teniente 
coronel Moreno Molina pide, por dos de 
Utos de negligencia, seis años de prisión 
correccional por cada uno. 
Defiende a estos jefes el comandan 
te de la Legión señor Alcubillas, el 
cual niega en absoluto los delitos que 
se imputan a sus patrocinados. Habla 
de la gravedad del momento en el cuar-
tel de la Guardia civil, cuando el caño-
neo iba destruyendo el edificio, y dice 
que la retirada se hizo una vez agota-
dos todos los medios. 
Pide la absolución de los dos proce-
sados. 
Tanto el fiscal como el defensor se 
ratifican en sus puntos de vista. A con-
tinuación el presidente ordena que pasen 
a la sala los procesados. A l entrar el 
coronel señor Carmena todo el público 
se pone en pie. E l coronel, firme, con-
testa al presidente que no tiene nada 
que alegar. Entra el teniente coronel 
señor Moreno y expone su deseo de ha-
blar. Afirma que en la casa cuartel ha-
bía un mando único que todos secunda-
ron y alabaron. En lo que se refiere al 
cuartel de Pelayo, dice que no sabe de 
ninguna disposición por la que él tu-
viera obligación de asumir el mando, 
pues la Beneméri ta depende del minis-
terio de la Gobernación y no del de 
Guerra. Correspondía mandar al coro-
nel de la fábrica de La Vega, y después 
al teniente coronel. 
Acto seguido, el Tribunal se reunió 
para deliberar. A las nueve y media de 
la noche terminó la reunión. Aunque la 
sentencia no se hizo pública, se sabe 
que se condena al coronel don Juan 
Díaz Carmena a reclusión perpetua, y 
a don Juan Moreno Molina, a cuatro 
años de prisión correccional. 
CIUDAD REAL, 14.—El recluso To-
más Cañaveras Ortega, de veintisiete 
años, se arrojó al patio de la cárcel 
desde una altura de cinco metros. Tie-
ne fracturado el brazo izquierdo y su-
fre lesiones no graves. Dicho sugeto 
está complicado gravemente en los su-
cesos desarrollados en octubre en Abe-
nojar, pues, según propia declaración, 
tomó parte en el tiroteo contra la Be-
neméri ta , del que resultó muerto un 
guardia. 
Dimite el min i s t ro deFrancia ba conseguido 
Economía suizo 
BERNA, 14.—El consejero federal 
señor Schulthess, ministro de la Eco-
nomía pública, ha presentado esta ma-
SEÑOR SCHULTHESS 
ñaña la dimisión de su cargo de minis-
tro. 
Durante la sesión de las C á m a r a s fe-
derales, que se celebrará en el mes de 
marzo, se verificará una elección com-
plementaria, con objeto de elegir al que 
ha de sustituir al señor Schulthess. 
EN HONOR OE PAHLEN 
Con el notable director de orquesta 
vienés doctor K u r t Pablen se reunie-
ron a comer ayer, en un afamado y 
céntrico restaurante, valiosos elemen-
tos musicales y representantes de la 
Prensa. 
Se sentaron en la mesa, acompañan-
do al interesado, los señores Arbós, Ba-
carini, por Unión Radio; Franco, por 
"Ya"; Alvarez Talladriz, por "Infor-
maciones" Escobar, por "La Epoca"; 
Castell, por " A B C"; Salazar, por "El 
Sol"; Pittaluga, del "Diario de Ma-
drid"; De la Serna, por "E l Liberal"; 
Hafller, de "La Voz"; Pérez Casas, por 
La Fi larmónica; Wirt to , Chápiro, A l -
béniz y Ortiz Tallo, de E L DEBATE. 
Ofreció la comida el maestro Arbós 
en breves palabras llenas de cariño pa-
ra el joven músico y brindándole la 
hidalga y proverbial hospitalidad de 
sus compañeros de España . 
Hoy por la tarde, el maestro Pablen 
dirigirá la Orquesta Sinfónica en el 
concierto que tendrá lugar en el tea-
tro Calderón, y en el que in te rp re ta rá 
composiciones desconocidas del público 
madrileño. 
una indemnización 
El Gobierno abisinio se comprome-
te, además, a impedir nuevas 
agresiones 
Han embarcado las primeras tro-
pas italianas para Somalia 
PARIS, 14.—Abisinia ha accedido a 
la petición de Francia de indemnizar 
por la muerte de un funcionario fran-
cés y diez y seis soldados el 13 de fe-
brero, cuando las tropas de la Somalia 
francesa trataban de reducir los inci-
dentes fronterizos. 
Francia ha hecho también responsa-
ble a Abisinia de la pacificación de las 
tribus fronterizas. Las tropas y arma-
mentos en la colonia francesa se han 
reforzado a fin de desarmar a las t r i -
bus que cruzan la frontera, huyendo de 
las luchas entre italianos y etiopes. Se 
cree que serán concentradas en D j i -
bouti. 
El Gobierno etiope se ha comprometi-
do a pagar a Francia "indemnizaciones 
ejemplares" a devolver las armas roba-
das y a pacificar la frontera.—Associa-
ted Press. 
El primer embarque 
Ha muerto el ex rey 
de! Hedjaz 
BAGDAD, 14.—A consecuencia de un 
ataque cardíaco, ha muerto a la edad 
de cincuenta y seis años, el que fué rey 
ROMA, 14.—Según se ha sabido ofi-
ciosamente, el primer destacamento de 
tropas italianas saldrá el sábado de Si-
cilia para Eri trea y Somalia. 
E l 17 de febrero, y en días sucesivos, 
embarcarán otros destacamentos. En 
los círculos oficiosos se ha hecho no-
tar que este embarque de tropas no 
tiene un significado necesario de gue-
rra, sino que van como refuerzo para 
el caso de nuevos ataques de los abísi-
nios. De todos modos, se dice que las 
hostilidades no empezarán, probable-
mente, antes de primero de mayo, por-
que la temporada de lluvias empieza 
dentro de diez días, y dura dos meses, 
y sería muy difícil para las tropas mo-
verse sobre aquel terreno. Se envían 
ahora algunas compañías italianas a 
aquella región, para que se aclimaten, 
en previsión de posibles acontecimien-
tos. 
Las autoridades italianas han afir-
mado que no tienen noticia alguna de 
ningún acuerdo en Addis-Abeba para 
el establecimiento de ninguna zona 
neutral, que permanecerá en ese esta-
do hasta que se llegue a un acuerdo de-
finitivo sobre límite de fronteras. 
* * * 
ADIS A B E B A , 14.—Oficiosamente se 
dice que la movilización italiana es injus-
tificada y puede malograr los planes de 
paz del Gobierno abisinio. Las tropas 
tabanas en la región discutida hacen que 
la situación sea m á s delicada. 
Ninguna compañía etiope ha sido con-
centrada en las fronteras desde el inci-
dente de Ual-Ual. Los abisinios han obe-
decido siempre las cláusulas del acuer-
do a que se llegó después de aquel in-
cidente, mientras gue los italianos no 
las han cumplido.—Associated Press. 
ALI , E X R E Y D E L HEDJAZ 
del Hedjaz, A l i , en el palacio de su so-
brino el rey del Irak, Ghazi. 
Alí subió al trono en 1924, y al año 
siguiente tuvo que dejarlo, destronado 
por los wahabitas. Entonces se ret i ró 
a la corte de su hermano más joven, 
el rey Feical, del I rak, quien le confió 
por dos ocasiones la regencia en au-
sencia suya. 
Intentan quemar la Casa 
del Pueblo en Jaén 
JAEN, 14.—Unos desconocidos han 
intentado incendiar la Casa del Pueblo 
de esta capital. Ante la puerta se han 
encontrado amontonados varios haces de 
leña y papeles. Lo evitaron los guar-
dias de Asalto, que acudieron oportuna-
mente. 
F a l t a n noticias de un 
aviador ruso 
MOSCU, 14.—Esta tarde han salido 
para Arkangel tres aviones que coope-
raron en los trabajos que se realizan 
para encontrar al aviador Govulov del 
que se carece de noticias desde hace 
algunos días. 
Este aviador se supone que ha caído 
a tierra o ha tenido que aterrizar for-
zosamente en los alrededores de la ciu-
dad de Pinega. 
E L "SEBASTIAN ELCANCT, EN JAPON 
D E P R O V I N C I A S 
Comunismo separatista 1400 médicos en Zaragoza 
Una propaganda muy intensa en-
tre los estudiantes de Barcelona 
PUIG Y CADAFALCH, POR LA UNI-
VERSIDAD CATALANA 
Cae un "hidro" desde 800 
metros de altura 
Los tripulantes fueron recogidos 
ilesos por el "José Luis Diez" 
A L M E R I A , 14 .—El hidroavión «Sa-
boya-11», ha quedado destrozado al caer 
al mar, a cinco millas del cabo de Ga-
ta, cuando marchaba en unión de los 
hidroaviones <cSaboya-24> y «Saboya-
25*, a realizar ejercicios de conjunto 
con los submarinos y destructores que 
hacen maniobras en estas costas. T r i -
pulaban el aparato el teniente Velas-
co, los auxiliares Carrasco y Caviedcs, 
y el radiotelegrafista Ruiz, los cuales 
fueron recogidos sin lesión ninguna por 
el destructor «José Luis Diez», que na-
vegaba junto al lugar del accidente. 
E l siniestro se produjo a 800 metros 
de altura por la rotura de los ejes 
transmisores. El «José Luis Diez» tra-
tó de recoger al aparato, pero el vio-
lento temporal reinante, hizo que se 
rompieran las amarras, y el «hidio> 
quedó a merced de las olas, que lo des-
trozaron por completo. -
E l "Juan Sebastián Elcano", buque-escuela de guardias marinas de la flota española, ha estado en el 
Japón. De su estancia allí son las dos presentes notas gráficas. Arriba, el ministro de la Marina ni-
pona imponiendo condecoraciones al primero y segundo comandantes del buque, durante un banquete 
ofrecido en su honor; abajo, fiesta en el teatro Kabuki, a la que asistieron invitados por el subse-
cretario de Marina y el segundo jefe de Estado Mayor de la Armada. En la "foto" aparecen con el 
actor Koshiro Matsumoto 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal ) 
BARCELONA, 14.—El problema de 
la Universidad de Barcelona sigue pre-
ocupando a los catalanistas. La pro-
paganda entre los estudiantes se está 
intensificando día por día en un sen-
tido de extremismo revolucionario que 
resulta muy significativo. Quienes más 
actúan en la propaganda son los comu-
nistas de ca rác te r separatista, que es 
la nueva modalidad que, desde hace 
unos meses, ha adoptado el comunis-
mo. Por cierto que el Part i t Comunis-
ta de Catalunya está orientado y di-
rigido por líderes no catalanes, que ni 
siquiera saben escribir en catalán el 
periódico órgano oficial del partido. 
Igualmente las hojas subversivas sepa-
ratistas que se reparten profusamente 
entre la clase escolar están escritas en 
un catalán plagado de barbarismos, que 
revelan a la legua el origen castellano 
de quienes defienden esta obra de fo-
bia antiespañola. 
Un aspecto interesante de toda esa 
propaganda separatista es el rencor 
contra Dencás, Badía y demás dirigen-
tes que provocaron el movimiento del 
6 de octubre y después huyeron al ex-
tranjero. La opinión catalanista, desde 
Companys y los consejeros de la Ge-
neralidad al úl t imo romántico de la in-
dependencia, concita sus odios y su 
execración contra los que, durante una 
noche, actuaron de generalísimos del 
ejército cata lán. 
Pero entre los que se preocupan del 
porvenir de la Universidad de Barce-
lona destacan, de una manera princi-
pal, los intelectuales. Hoy ha dado en 
el Ateneo Barcelonés una conferencia, 
acerca de este tema, el ex presidente 
de la Mancomunidad, don José Puig y 
Cadafalch, quien ha abogado por una 
Universidad pura y terminantemente 
catalana, después de exponer los defec-
tos y agobios económicos de las Uni-
versidades españolas en comparación 
con el esplendor y superabundancia de 
otras Universidades extranjeras, como 
la de Par í s y, especialmente, la de Har-
vard, que tiene un presupuesto superior 
al de todo el ministerio de Instrucción 
pública de España, una Biblioteca con 
2.500.000 volúmenes, infinidad de pabe-
llones y servicios completísimos y una 
organización y un prestigio que irra-
dian por toda América. 
Frente a ella contempla el señor Puig 
y Cadafalch la Universidad española de 
Barcelona, pobre, mal dotada, incom-
pleta, sin doctorado, sin personalidad, 
sin apreciable contribución a la cien-
cia universal, con una Biblioteca que 
es en el mundo la que tiene más car-
coma, hasta el punto de haber libros 
totalmente ilegibles por estar material-
mente minados. 
Compara el señor Puig y Cadafalch 
la Universidad de Barcelona con la de 
Madrid y destaca el hecho de que, 
mientras ésta tiene un Presupuesto de 
9.000.000 de pesetas, el de la de Barce-
lona apenas llega a 990.000 pesetas, es 
decir, que la Universidad de Madrid 
tiene una dotación nueve veces mayor 
que la de Barcelona, que es "una Uni-
! U n o s , s i n t r a b a j o , y o t r o s , c o n t r a -
I b a j o , p e r o c a s i s i n r e m u n e r a c i ó n 




La reciente inauguración de un nue-
vo Dispensario—el que acaba de abrir 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad—da estado público a un problema 
repetidas veces insinuado desde distin-
tos órganos de opinión: la crisis aguda 
que atraviesan las profesiones libera-
les, y especialmente por lo que a Za-
ragoza se refiere, la de médico. Unos 
cuatrocientos ejerciendo la Medicina en 
una ciudad de 180.000 almas, y, por aña-
didura, plagada de consultorios gratui-
tos, de dispensarios y de sociedades de 
socorro, por fuerza tienen que ofrecer 
este espectáculo lamentable de docenas 
y docenas de profesionales de la Medi-
cina sin trabajo unos y con trabajo y 
casi sin remuneración otros muchos. 
E l conocidísimo error, que en Zara-
goza plantea un serio problema y d a r á 
—quizá en breve—mucho juego en los 
organismos profesionales, es de toda una 
sociedad. La Facultad de Medicina, fa-
bricando sin cesar médicos, condenados 
muchos de ellos a la indigencia, y, mien-
tras, una región eminentemente agr í -
cola sin una mala Escuela de Agricul-
tura. E l éxodo del campo a la ciudad 
—permítasenos el tópico—es una de las 
causas de la decadencia de nuestra eco-
nomía. 
E l agricultor rico, o simplemente aco-
modado, rara vez piensa en preparar a 
su hijo para que cuide y mejore aque-
lla hacienda, a la sombra de la cual 
labró él su fortuna. E l hijo, a una Fa-
cultad universitaria, para que después, 
con su título debajo del brazo, vaya a 
engrosar el ejército de profesionales pa-
rados. 
En Zaragoza la profesión médica ha 
llegado a una crisis que exige remedio 
serio y urgente. Bien es tá cuanto se 
haga por buscarlo, pero el papel m á s 
importante corresponde a la sociedad 
en general. Ahora se ha despertado un 
fuerte movimiento de opinión en favor 
de una Escuela de Agricultura. Este 
puede ser un camino. Menos médicos, 
menos abogados, menos licenciados y 
doctores en Filosofía y Letras, y m á s 
agricultores que multipliquen la riqueza 
de esta tierra fecunda, en ocasiones más 
por la gracia de Dios que por la mo-
derna técnica del cultivo aplicada por 
los hombres. 
versidad provinciana, de asimilación, o, 
mejor dicho, de colonización". 
Y, como remedio a todo ello, el se-
ñor Puig y Cadafalch propone que se 
reforme la Universidad de Barcelona 
en el sentido de que sea la Universi-
dad de la cultura catalana, con profe-
sorado que provenga exclusivamente de 
esta Universidad, y pide que se implan-
te un doctorado, que habría de ser el 
último ejercicio escolar. Esta Universi-
dad habr ía de mantener contacto con 
las necesidades del país catalán. 
Nada ha dicho el señor Puig y Ca-
dafalch respecto a si debe haber una 
o dos Universidades, aunque supone-
mos que su criterio, como el de todos 
los catalanistas, es el de la Universi-
dad única y bilingüe, controlada por los 
catalanistas.—j ANGULO. 
GaliciaO 
CORUÑA, 14.—Según la fórmula 
adoptada por el Consejo de ministros 
para resolver el conflicto del puerto, 
no ^e a l t e ra rá el régimen sobre los via-
jes de regreso de los bafrcos de la Tras-
a t lán t ica que procedentes de Cuba y 
Estados Unidos tocarán primero en 
Vigo y luego en Coruña. En cuanto a 
los viajes de ida, saldrán, como basta 
áhora, de los puertos del Cantábrico, 
Bilbao, Santander y Gijón, y de allí 
pasa rán a Vigo, para volver a La Co 
ruña y de aquí saldrán para Cuba y 
Nueva York. La solución no ha agra-
dado en L a Coruña. 
—Hacia las costas de Finisterre ha 
salido esta noche a toda marcha el re-
molcador «Seefalke», para auxiliar al 
vapor griego "Maount Pama", que ha 
embarrancado cerca del cabo de Cee. 
E l barco, que desplazaba 8.000 tonela-
das, se considera perdido y la tripula-
ción lo ha abandonado. El «Maount Par-
na> se dirigía a Corcubión con carga-
mento de manganeso. 
FERROL, 14.—Una embarcación t r i -
pulada por seis marineros ha zozobra-
do a la altura de la ría Barquero. Los 
tripulantes, excepto Mario Atranda, 
que pereció ahogado, fueron recogidos 
por una lancha. 
—En Puente se hundió el piso de una 
casa. Cinco personas que había en ella 
cayeron al só tano y resultó muerto 
el anciano Jesús Blanco Paz. Los de-
más tienen heridas leves. 
VIGO, 14.—En Los Caños, de la pa-
rroquia de Teis, fué atracada, por unos 
enmascarados, la vendedora de pesca-
do Felisa Collado, a quien arrebataron 
125 pesetas. 
Castilla la Vieja 
LOGROÑO, 14.— En Hojacastro, un 
incendio ha destruido tres casas con 
sus correspondientes pajares. Los mo-
radores han quedado en la miseria. 
Murcia 
CARTAGENA, 14.—Se ha declarado 
Dos muertos en un paso a 
nivel en Parbayón 
Una máquina alcanzó a un camión 
y lo arrastró más de 150 metros 
/ SANTANDER, 14.—Cuando regresa-
ban de Bilbao dos camiones de la 
S. A. M., al cruzar el paso a nivel de 
Parbayón, que se encontraba abierto, 
una máquina que hacia maniobras al-
canzó a uno de esos camiones, y lo 
a r r a s t ró más de ciento cincuenta me-
tros. 
El camión se incendió seguidamente, 
y quedó completamente destrozado. 
Resultaron muertos el conductor, Pa-
blo Bolado del Alamo, de veintinueve 
años, casado, ^on varios hijos, y Da-
niel Mora H ' ^ o, de veintiséis años. 
La gripe pasa de Francia 
a Inglaterra 
LONDRES, 14.—La epidemia de gr i -
pe, que hacía estragos en Francia, pa-
rece haber pasado a Inglaterra. 
En efecto, en Douvres se han regis-
trado numerosísimos casos de gripe, 
pero hasta ahora, la enfermedad se pre-
senta con carác te r benigno. 
/ J A B 0 N \ 
* BICARBONATAOÜ^ 
T O R R E S MUfclOg 
en esta ciudad una fuerte epidemia de 
gnpe. cuyos caracteres son, hasta aho-
T \ benignos. Es extraordinario el nú-
r- -> de enfermos. 
l: ; : 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deUcin^n» vin™. A 
afamados viñedos de la Champagne. 5 de sug 
ONSARDIN 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Hauptmann va a recurrí! 
contra la sentencia CALDERON.—"II secreto di Susa-
na" y "Pagliacci" 
Luchan los intérpretes con la avidez 
de «II secreto de Susana», la ópera de 
E. Wolf-Ferrarl, y logran, sin embargo, 
un franco éxito, vir tud a las positivas 
aptitudes de la eminente soprano An-
geles Ottein, y del admirado barítono 
Celestino Sarobe, que en su corta ac-
tuación en el teatro Calderón, han con-
quistado reafirmar su justa fama. Car-
los del Pozo, siempre el gracioso «ca-
ricato" que le ha hecho popular. 
Sarobe, que hace varios días venía 
actuando atacado de una fuerte afec-
ción gripal y ha cantado con 39 grados 
de fiebre, ha tenido al f in que conside-
rarse vencido, y, al terminar la repre-
sentación de «II secreto de Susana», 
hubo de anunciar que, imposibilitado de 
cantar, sería sustituido por el barí to-
no Ordóñez. 
De lamentar es la ausencia del con-
cienzudo barítono, y es unánime deseo 
verle pronto repuesto, para aplaudirle 
totalmente restablecido. 
La popularidad alcanzada por algu-
nas páginas de «Pagliacci», tales como 
el prólogo que han cantado—o creído 
cantar— casi todos los aficionados, es 
una manifiesta contrariedad, puesto que 
existe el peligro de la excesiva popu-
laridad, pero, no obstante, la excelen-
cia de la música se impone, y surgen 
siempre con la fragancia de lo nuevo, 
pues no en vano fué és ta la ópera que 
hizo célebre a Leoncavallo. 
Angeles Ottein, admirable en su po-
co unido papel, y arrancando aplausos 
a fuerza de exceso de facultades. 
Violenta era la improvisada inter-
vención de Ordóñez por el peligro de la 
susti tución en cuanto al relieve de la 
figura sustituida, y por lo que se re-
fiere a la sorpresa de la actuación; sin 
embargo, ha llenado con amplitud su 
cometido. U n poco preocupado d e 1 
apuntador y del director de orquesta, 
se notaba, no obstante, soltura sufi-
ciente, no sólo para mostrar su buena 
escuela de cantante, sino incluso para 
no descuidar su labor de actor. 
Por lo que al tenor Antonio Cortés 
se refiere, se mostró artista de facili-
dad asombrosa, y logró, como sus com-
pañeros, repetidas ovaciones, muy es-
pecialmente en algunos momentos, co-
mo «No, pagliaccio non son». 
Los aplausos sonaron pródigos, y de 
ellos participaron Munain y Erauzquin, 
así como la orquesta, y a su frente, el 
maestro Villa. 
"Amparo", en Fontalba 
Anoche se estrenó en Fontalba, con 
buen éxito de público, la obra ti tula-
da "Amparo", de los señores Dicenta 
(hijo) y José María Granada. 
Mañana publicaremos la crítica de 
la obra. 
palacio del Paseo de la Castellana; un 
elegante "dancing" madrileño a la sa-
lida de los teatros... Argumento apasio-
nador, música encantadora. 
"Madrid se divorcia" 
¿Puede una mujer enamorada de su 
marido serle inñel sin ser culpable? Es-
ta es la cuestión que plantea la película 
"Madrid so divorcia", filmada totalmen-
te en Madrid, creación de Rosita Laca-
sa, basada en una obra de López Alar 
cón, músiea alegre y moderna, que so 
estrena el próximo lunes en COLISEVM. 
Cine Velussia 
Hoy "Tabú", la más bella aventura en 
unas islas de ensueño. Sesión continua. 
Butaca, una peseta. 
Berta Singerman como actriz 
en "Voz Humana", de Jean Coctoau, y 
como recitadora en una selección de poe-
sías. Mañana, a las 6,30, en el ESPAÑOL 
(penúltima audición). Daniel, Madra-
zo, 14. 
Orquesta Sinfónica. Director: Kurt 
Pahlen 
Esta tarde, a las 6,30, en CALDERON, 
concierto extraordinario bajo la direc-
ción de este joven maestro austríaco. En 
primeras audiciones, "Quinta Sinfonía", 
Schúbert, y "Murciélago", J. Strauss. 
Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Siempre "La Papirusa". Recuerde "La 
Papirusa". Vea "La Papirusa" y vaya 
al VICTORIA a una representación de 
"La Papirusa". 
GACETILLAS TEATRALES 
"Los majos del Perchel" 
Extraordinaria obra de Enrique López 
Alarcón, se estrenará en breve. 
Hipólito Lázaro 
canta rá "La Bohéme" ei sábado 16. 
Angeles Ottein 
can ta rá "La Bohéme" el sábado 16. 
"La Bohéme" 
por los insignes Hipólito Lázaro y An-
geles Ottein, acompañados de Augusto 
Ordóñez, Olaizola y Del Pozo, se repre-
senta el sábado en CALDERON. 
I « » || 
Colisevm 
El próximo lunes, estreno de la sen 
sacional película española "Madrid se 
divorcia". Muchas personas conocidas; 
los salones próceres de un aristocrático 
•lll!.Bill!;B!lli:illinillli|¡l¡|¡H!!liiH¡!|l»!llini!l!i|IIPnilll!l¡ll!il¡l̂  
C A L L A O 
Lunes próximo 
Señora casada 
necesita marido I 
por 
CATALINA BARCENA 
Un título escabroso, para el más 





iQue se va! ¡Que se va! ¡Que se va! 
Antes de Carnavales se acaba la tem-
porada lírica de la ZARZUELA. Ultimas 
representaciones del saínete cumbre "La 
del manojo de rosas". Butaca, cuatro pe-
setas. 
Lara 
Sábado y domingo, tarde y noche, "Pa-
ra mal el mío", de los Quintero; domin-
go 4 tarde, a 3 pesetas butaca, "Estu-
diantina". Teléfono número 11631. 
¡Que se Va! ¡Que se va! ¡Que se va! 
Antes de Carnavales se acaba la tem-
porada lírica de la ZARZUELA. Ultimas 
representaciones de la opereta "Siete co-
lores", éxito extraordinario. 
Benavente 
Todos los días, tarde y noche, la me-
jor comedia de Luis Manzano "Tú y yo, 
solos", elogiada unánimemente por la 
crítica. 
Cómico 
Hoy tarde, popuiar, '"La Dorotea", úl-
timas. Noche, reposición de la mejor co-
media de Quintero y Guillén "María, la 
famosa", por Carmen Díaz. Popular, 3 
pesetas butaca. 
"Los miserables" 
RIALTO. Grandioso éxito ha consti-
tuido el estreno de la segunda y última 
jornada de "Los miserables". 
Nota.—La segunda jornada sólo se pro-
yectará durante esta semana, por com-
promisos ineludibles contraídos por la 
Empresa para el estreno de "Chu-Chin-
Chow". 
M A R I I S 
<1iOVf 
La belleza inquietante de Anna 
May Wong en el ambiente de 
"Las mi l y una noches". 
La última producción inglesa que 
marca el límite de las posibilida-
des del cinema univprsal 
feALTO 
Distribuida por Atlantic Films 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: "Tú y yo, solos" (de 
Luis Manzano; éxito clamoroso) (10-2-
935.) 
CALDERON.—Opera. E l sábado: "La 
Bohéme", por Hipólito Lázaro y Ange-
les Ottein. E l domingo: E l secreto de 
Susana y Payasos, con Antonio Cortis, 
Angeles Ottein y Celestino Sarobe. 
' CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30: "Así es la vida". 
(Ultimas representaciones; tres pesetas 
butaca). E l sábado, tarde y noche: "La 
venganza de Don Mendo. 
COMEDIA.—6,30: Charla taurina, por 
"Corinto y Oro"; 10,30: "Cualquiera lo sa-
be..." (de Benavente) (7-2-935.) 
C O M E D I A . — 6,30: Interesantísima 
charla taurina, de "Corinto y Oro". 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30: "La 
Dorotea", popular; 10,30: "María "La 
Famosa", 3 pesetas butaca. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—Populares; bu-
taca, 3 pesetas; 6,30: No juguéis con esas 
cosas; 10,30: Mañana me mato. (Gran-
des éxitos.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: "Yer-
ma", éxito grandioso. Butaca, 5 ptas.; 
10,30: " E l Rebaño" (reposición). Prota-
gonista, Enrique Borrás. (Butaca, 3 pe-
setas) (3-1-935.) 
FONTALBA—6,30 y 10,30: "Amparo". 
(Butaca, 5 pesetas.) 
I D E A L (Compañía Vedrines). — 6,30: 
"La embriaguez de la gloria"; 10,30: En 
España manda el Sol (por Angelillo). 
Exito grandioso. 
LARA.—6,30: "Estudiantina" (popular, 
3 ptas. butaca); 10,30: "Para mal, el mío", 
estreno de los señores Alvarez Quinte-
ro (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
la r ) : "¡Soy un sinvergüenza!" (150 re-
presentaciones). Domingo, 4 tarde (tea-
tro de niños): "Pipo y Pipa en la boda 
de Cucuruchito" (12-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30: 
"E l asesinato de Vera Wagner", 5 ptas. 
butaca; 10,30: " E l asesinato de Vera 
Wagner", 4 ptas. butaca. 
TEATRO CHUECA.—Compañía Lore-
to-Chicote. Viernes fémina, localidades 
señora a mitad de precio; 6,30 y 10,30: 
"La Marimandona" (1-2-931.) 
VICTORIA (T.0 13458).—Cada día a las 
6,30 y 10,30: La Papirusa, por L . Heredia-
Asquerino. Triunfo de clamor reconocido 
por todo Madrid. 
ZARZUELA.—6,15: "Siete colores" y fin 
de fiesta, por la "estrella" de la canción 
María Arias; 10,15: "La del manojo de 
rosas" y fin de fiesta, por María Arias 
(14-11-934.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Izaguirre I I I y Avaris-
queta contra Arrechea y Marich. Segun-
do, a pala: Gallarta I V y Aguirre contra 
Ricardo e Iturre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta: E l canal de P a n a m á (viajes en es-
pañol). Revista femenina (noticiario pa-
ra la mujer). Italia antigua y moderna 
(documental, en español). Función bené-
fica, dibujo de Walt Disney. Noticiarios 
Pathé y Eclair (comentados en español.) 
ALKAZAR—4,30. 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico 
(29-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La mater-
nal" (12-2-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Ultimos días 
de "Tarzán y su compañera". 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca una peseta); 6,45 (butaca 1,50); 
10,30 (butaca una peseta): Hoy o nunca 
(opereta por Jan Kiepura y Magda 
Schneider.) 
BILBAO (T.0 30796).—6.30 y 10,30: Sor 
Angélica. (Décima semana) (20-10-934.) 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Mandalay (Kay 
Francis). E l maravilloso film exótico di-
rigido por Michael Curtiz (12-2-935.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Islas del Mediterráneo, filman-
do estrellas y Federica. Tel. 22229 (12-
2-935.) 
CINE DOS DE MAYO.—Viernes fémi-
na; localidades señora a mitad de pre-
cio. 6,30 y 10,30: "Infierno en vida" y "Yo 
de día, tú de noche" (programa doble) 
(4-12-934.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionartes y extranjeros. Curiosida-
des. Actualidades UFA. Cuando llega la 
hecatombe (aventuras de un "camera-
man"). En la región de Obedska-Bara 
(cultural Ufa.) 
CINE GENOVA (T.0 34373). 6,15 y 10,15. 
¡Un programa selecto y magnífico! Pad-
dy, "lo mejor a falta de un chico" (Janet 
Gaynor y Warner Baxter) y "E l pequeño 
rey" (por el niño actor Robert Lvnen). 
(11-11-934). 
GINE GOYA.—6,30 y 10,30, "Tarzán y 
su compañera" (por Jhonny Weissmuller 
y Maureen O'Sullivan). (12-4-934). 
CINE MADRID.—"Vuelan mis cancio-
nes" y " E l testamento del Dr. Mabuse". 
(16-10-934), 
CINE D E L A OPERA. Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, La sombra que mata y E l 
lago de las damas (Grandioso éxito) (30-
11-934). 
CINE D E LA PRENSA. Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30, La sombra que mata 
v Casados y felices (Exito inmenso) (12-
2-935). 
CINE VELUSSIA (Sesión continua) 
"Tabú" (por indígenas de la Polinesia. 
Butaca una peseta). (24-12-934). 
CINEMA ARGUELLES: 6,30 y 10,30, 
"Escándalos Romanos" (Eddie Cantor). 
(16-10-934). 
CINE CHAMBERI.—Siempre programa 
doble. 6,30 10,30, "Arianne". Elisabert 
Bergner y "Estudio rojo" por Anna May 
Wong. 
COLISEVM. — (Teléfono 14442). 6.30, 
"Broadway por dentro". La más grandio-
sa revista del año ("fi lm" Artistas Aso-
ciados). 10,30, función benéfica (por in-
vitación) (12-2-935). 
FIGARO (Tel. 23741). Viernes de moda. 
6.30 y 10.30, " E l beso de la muerte" 
(magno " f i lm" de misterio). (5-2-935). 
FUENOARRAL.—6,30 y 10,30, La her-
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero) (4-3-935). 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, El 
pequeño rey (grandioso éxito del niño 
actor Robert Lynen). Butaca, una pe-
seta (16-11-934). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30, Viva la vida (habla-
da en español). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, La cena de los acusados (Myrna 
Loy, Wil l ian Powell) (12-2-935)). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, Programa 
doble: Un padrino ideal. Nell Gwyn. (El 
amor de Carlos I I ) . (19-12-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Pecador a 
medias y La vida en broma (25-12-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, E l encanto 
de una noche, por Kate de Nagy y Lu-
cien Baroux (18-12-934). 
RIALTO (Teléfono 72827).—6,30 y 10,30, 
Los miserables (segunda y última jorna-
da) (12-2-935). 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,S0, 
La casa de Rothschild (por George Ar-
llss, Loretta Young y Boris Karloff) . 
Completa el programa la segunda rapso-
dia húngara de Litz y Nochebuena (di-
bujo en colores de Walt Disney). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827.)—630 
y 10,30, E l mundo cambia (por Paul Mu-
ni), función noche, versión en español) 
(4-12-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l últi-
mo vals de Chopín, Dirección: Von Bol-
barv. Música. Chopín. 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, Exito enor-
me, Siempreviva, la mujer que detuvo la i 
marcha del tiempo. Interesante argumen-
to, música deliciosa, fantásticos escena-
rlos (12-12-934), 
# * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de Id crítica de 
la obra,) 
El abogado defensor ha declarado 
que apelará hasta al Tribu-
nal Supremo 
Un error periodístico sobre la sen-
tencia se transmitió a todo 
el mundo 
Al <íMaconM se le rompió 
una membrana metálica 
FLEMINGTON, 14,—A pesar de ha-
ber sido condenado a muerte Hapt-
mann, quedan a éste tres caminos para 
recurrir legalmente contra la sentencia. 
Son és tos : el Tribunal Supremo del Es-
tado de Nueva Jersey; en caso de re-
chazar éste le recurso, el Tribunal de 
Casación, y, finalmente, el llamado T r i -
bunal del Perdón, que preside el gober-
nador del Estado. 
Es probable que la vista del recurso 
no se celebre antes del mes de mayo. 
Y si hubiera necesidad de recurrir al 
Tribunal del Perdón, éste no se reúne i 
sino en octubre. 
El defensor de Hauptman ha maní- i 
festado que recurr i rá a todos los medios! 
a su alcance para hacer revisar el pro-
ceso, acudiendo en recurso, incluso, si 
es preciso, al Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, 
Después de pronunciado el fallo, el 
defensor se dirigió a cada uno de los j u -
rados, pidiéndoles que repitieran la fór-
mula de acusación, como así lo hicie-
ron. 
Los jurados no llegaron a la unani-
midad hasta la quinta votación y se ase-
gura que las dos mujeres que forman 
parte del Jurado se resistieron hasta el 
úl t imo momento a pedir la pena de 
muerte. 
La infonnación periodística 
N U E V A YORK, 14, — E l proceso 
Hauptmann, tan dramát ico por todos 
conceptos, m a r c a r á una fecha impor-
tante en la historia del periodismo 
americano. J a m á s en los Estados Uni-
dos los debates judiciales han sido co-
municados al público americano con una 
tan extraordinaria rapidez y una tal 
abundancia de detalles. 
Durante todo el proceso, los periódi-
cos de los Estados Unidos, además de 
los resúmenes de los debates, han pu-
blicado informaciones taquigráficas y 
numerosos art ículos dando cuenta de 
todos los incidentes del proceso. Algu-
nos periódicos de la tarde que se publi-
can en Nueva York han dedicado más 
de 10 páginas completas al asunto 
Hauptmann, Este reportaje gigantesco 
ha podido realizarse gracias tan sólo 
a una organización técnica excepcional. 
Cincuenta hilos especiales, que servían 
a todo el territorio de los Estados Uni-
dos, fueron puestos a disposición de las 
Agencias y de los periódicos, 
A consecuencia de la febrilidad con 
que se trabajaba para dar el resultado 
de las deliberaciones de los Jurados, 
cuando estaba dictado el veredicto, pero 
no pronunciado todavía, un informador 
americano cometió un error técnico, in-
terpretando el veredicto como pena de 
prisión perpetua. Inmediatamente la no 
ticía equivocada fué transmitida a todos 
los Estados Unión y al mundo entero 
por los hilos especíales y por la "radio" 
y comunicada por los puestos de radio-
difusión. Numerosos periódicos publica-
ron inmediatamente ediciones especiales 
con tal precipitación, que fueron puestos 
los ejemplares a la venta antes de que 
el error fuera rectificado por sus infor-
madores cuando éstos conocieron la sig-
nificación exacta de la sentencia. 
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GABANES, 5 DURO 
¡Sólo por muy pocos días! 
Trajes de smoking, los mejores, 
d e s d e 8 5 p e s e t a s 
Tocó en el mar por la popa a una 
velocidad vertiginosa 
Han declarado los comandantes 
del dirigible 
SAN FRANCISCO, 14,—Han presta-
do declaración los comandantes Wiley 
y Mílss, que iban a bordo del dirigible 
"Macón" on el momento de ocurrir la 
catást rofe que originó la pérdida del 
mismo. 
Ambos han manifestado que se pro-
dujo la rotura de una membrana metá -
lica, lo que originó au tomát icamente una 
gran rasgadura de la envoltura. E l fuer-
te viento reinante fué causa de que és-
ta aumentara rápidamente . 
E l dirigible se inclinó de proa inician-
do una rápida caída al mar. 
En aquel momento se lanzó un men-
saje "S. O. S,", y el comandante Wiley, 
superviviente del "Akron", ordenó la 
evacuación del aparato, orden que fué 
ejecutada en el mayor orden. Los hom-
bres se echaron al agua, siendo recogi-
dos por los buques de guerra que ha-
bían acudido a toda máquina al lugar 
del accidente. 
E l marinero Dailey y el camarero se 
arrojaron al agua desde una altura, de 
cuarenta metros y no volvieron a la 
superficie. 
E l teniente Rippy y una parte de la 
tripulación quedaron hasta el último 
momento en la parte delantera del di-
rigible, y el comandante Wiley le aban-
donó casi en el momento de tocar el 
agua. 
E l "Macón" tocó el mar por la popa 
a una velocidad de cien metros por mi -
nuto. 
Fallece el C, Anclnei! 
Arzobisps de Burdeos 
Fué el fundador de la Acción' Ca-
tólica francesa 
BUSREOS, 14,—El Cardenal Andrieu 
falleció a las doce y medía de la noche, 
estando presentes en su cuarto el v i -
cario y los Canónigos de la Catedral, 
Murió conservando todas sus faculta-
des mentales y con una expresión de paz 
y tranquilidad admirable. 
E l jueves había oído misa. La notable 
mejoría experimentada ayer hizo con-
cebir algunas esperanzas a las miles de 
personas interesadas en su salud, pero 
•el Cardenal dió siempre muestras de 
resignación y parece que presentía su 
próximo fin,—Associated Press. 
Un Comité Nacional é 
paro en 
Unicamente en CASA SESEÑA 
Cruz, 30, Fi l ia l : Cruz, 23, 
UN " C U E N T O R R O " I N D I G N O 
Siempre que la señora preguntó a la 
doncella cuál era su pueblo y quiénes 
eran sus padres, obtuvo de la doméstica 
idéntica respuesta: 
—No me hable de m i pueblo, por lo 
que m á s quiera. En cuanto a mis pa-
dres.,. Dios los haiga perdonao si han 
muerto y si viven. E l los encamine por 
la senda del bien. Una trigedia de las 
m á s gordas, señora. No me pregunte 
más , porque tendría que contale una 
mentira. ¡Qué trigedia! De las de no-
vela por entregas con bonitos, elegantes 
y práct icos regalos a los suscriptores. 
Doña Elena estaba cada vez m á s in-
trigada. ¿Cuál seria la tragedia de su 
doncella? Quería saber todo lo relacio-
nado con la vida pasada de la sirvienta, 
pero hasta el momento sus conocimien-
tos respecto a la muchacha eran bien 
exiguos. Sabía que se llamaba Manuela, 
que le había roto un ja r rón de porce-
lana de China y que no era vegetaria-
na. De continuo hablaba de su despre-
cio por las acelgas y demás especies ve-
getales comestibles y de su entusiasmo 
acendrado por los bistés. 
Todo era cuestión de tiempo y pacien-
cia. Día llegaría en que quedaría des-
cubierto el secreto de aquella vida hu-
milde y atormentada, Y hasta podría 
ocurrir que doña Elena contribuyera a 
rehacer la vida de. Manuela, Aquella jo-
ven, de la que no conocía el apellido, 
podía aún ser feliz. Averiguarlo todo 
era sumamente difícil por la resisten-
cia pasiva de la doncella, pero doña Ele-
na no desconfiaba. Todas las noches leía 
el folletín de un periódico y seguía paso 
a paso las aventuras del protagonista. 
¿ No había descubierto el inspector Grant 
que el hombre muerto en la cola for-
mada para sacar entradas en un teatro 
se llamaba Sowell? Ella no estaba es-
pecializada en tales asuntos, pero poseía 
más datos que Grant y tenía la espe-
ranza de que Manuela hablaría. Cons-
tancia era la que hacía falta, 
Pero Manuela no habló. Hace unos 
días salió por la m a ñ a n a a hacer la 
compra, A las diez, doña Emilia, can-
sada de esperar la vuelta de la fámula , 
se preparó ella misma el desayuno, A la 
una de la tarde fué a la Comisaria y 9, 
la Casa de Socorro del ' distrito por sí 
le había sucedido algo a Manuela, Cuan-
do volvió a su domicilio fué derecha al 
armario de lima. ¡Horror! Le faltaban 
900 pesetas en billetes y una cajita de 
caudales en la que había guardado tres 
sortijas y dos medallas cuajaditas de 
brillantes. ¿No sería un "cuentorro" in-
digno la tragedia de Manuela? 
Un matrimonio muerto 
José Mart ínez Ordóñez, de treinta y 
dos años, y su mujer, Dolores Duiz Pez, 
de treinta, han sido hallados muertos 
en el cuarto que habitaban en una casa 
de la calle de Miguel Por toñer . Junto a 
los cadáveres había una pistola de cali 
bre 7,35. Ambos presentaban heridas 
por arma de fuego en la cabeza, con ori-
ficios de entrada y salida. En el mat r i -
monio parece que surgían a menudo fre-
cuentes desavenencias. Ayer por la ma-
ñana José no acudió al trabajo, y el due-
ño del taller envió un aprendiz, para que 
se enterara del motivo de la falta. E l 
aprendiz, en vista de que nadie contes 
taba a sus llamadas, dió aviso a la Co-
misaría, y unos guardias, con el opor 
tuno mandamiento judicial, abrieron el 
cuarto y se encontraron con los dos ca-
dáveres. Se supone que el hecho se pro-
dujo a consecuencia de uno de tantos 
altercados como se producían entre el 
matrimonio. 
Ladrones detenidos 
Por la pareja de la Beneméri ta com-
puesta por los guardias Demetrio Fer-
nández y Bonifacio Calvo, del puesto de 
Tetuán de las Victorias, han sido dete-
nidos Manuel Maclas Más, que vive en 
Margaritas, 3, soltero, de oficio carroce-
ro; Enrique López Cerezo, con domici-
lio en Ambrosio López, 12, carpintero; 
Emilio Mart ín García, que habita en Pe-
dro Tejeiro 3, y Luis García Gómez, do-
miciliado en Tutor, 47. La detención se 
efectuó en el hotel número 1 de la colo-
nia de los Cármenes, calle del Poniente, 
2. Se les ocupó un abrigo, dos mantas, 
dos sábanas , una pitillera, una colcha, 
que habían sus t ra ído de dicho hotel, y 
una palanqueta. 
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H O Y , DISCURSO DE FLANDIN 
PARIS, 14.—Mañana por la tarde in-
tervendrá, como se sabe, el señor Flan-
din en la Cámara de Diputados para ex-
poner la política económica y social del 
Gobierno, la cual, para conseguir buen 
resultado, tiene necesidad de que el Go-
bierno esté apoyado en una mayoría só-
lida y coherente. 
Seguramente después la Asamblea vo-
t a r á el orden del día sancionando las 
interpelaciones sobre el paro forzoso. 
No es dudoso, después de la mejoría 
observada en la si tuación política en es-
tos últ imos días que en la votación ob-
tenga el Gobierno una buena mayoría . 
El partido socialista francés propondrá, 
por su parte, en un orden del día de 
confianza, la constitución de un Comité 
nacional de paro forzoso bajo la presl 
dencía del señor Flandin o de un minís 
tro, que es tar ía compuesto de parlamen 
taríos pertenecientes a todos los par t í 
dos y de representantes de los intereses 
patronales y obreros. 
Grave situación en 
Argelia 
PARIS, 14,—En los medios parlamen-
tarios franceses ha causado gran sor-
presa el acuerdo del ministro del Inte-
rior, M . Regnier, de emprender un vía-
je de inspección a Argelia, que durará 
desde el 21 hasta el 28 de febreiro. 
Se considera que es grave la\ situa-
ción en Argelia, Se vienen remtiendo 
con demasiada frecuencia los disturbios 
en Argel, así como en las principales 
poblaciones, para que no se sienta cier-
ta inquietud, aumentada por el número 
creciente de votos a favor de los mu-
sulmanes. Se habla de que el goberna-
dor, M . Carde, será llamado y que le 
sust i tu i rá un diputado radical, 
"Le Populaire" dice a este respecto 
que el Gobierno debiera haber tomado 
ya en consideración el desplazamiento 
de tropas francesas a Argelia y el de 
tropas indígenas a Francia por miedo 
a los disturbios. 
Las escuadrillas aéreas están prepa 
radas para intervenir. En el puerto de 
Bona se han declarado en huelga los 
descargadores de los muelles y han pa 
ralízado totalmente el tráfico del puerto. 
Asamblea de elementos 
importadores en Madrid 
En el salón de actos del Bloque Pa-
tronal se celebró anoche la Asamblea 
de la Sección Nacional de Importado-
res. 
Asistieron unos 25 asambleís tas y es-
tuvo presidida la reunión, que se pro-
longó hasta la una y media de la ma-
drugada, por el señor Galindo. 
Por unanimidad fué aprobado el Re-
glamento de la Sección y fué elegida 
la Junta directiva, compuesta por el in -
dustrial de Madrid señor Salcedo, vice-
presidente, el representante de Huelva, 
señor Valbuena; tesorero, señor Zato; 
secretario, don Felipe García, y cinco 
vocales más . 
El señor Salcedo dijo que el reparto 
de los art ículos contingentados debe ha-
cerse por medio de los gremios, y no 
como en la actualidad, por medio de los 
funcionarios del ministerio de Hacien-
da, Se refirió, asimismo, a la tasa de 
importación, que redunda en perjuicio 
del consumidor. Dijo, por último, que la 
Sección acudirá a la información abier-
ta por la Comisión gestora de la Eco-
nomía Nacional, 
Campbell hace pruebas 
a doscientas millas 
D A Y T O N A BEACH, 14,—El corredor 
automovilista Malcom Campbell, que en 
breve real izará un intento para tratar 
de batir su propio "record" de 272 m i -
llas por hora, ha efectuado un primei 
ensayo del nuevo coche que piensa u t i 
lizar, corriendo a una velocidad de 200 
millas por hora. 
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que limpia la 
se expende en ín 
de triple cabina 
para una cura completa 
sangre 
eos 
descamo N o c h e 
Detener la TOS 
n o - e s s u f i c i e n t e ' 
. H A Y Q U E C U R A R 
1 l a c a u s a ! 
Soto el JARABE FAMEL, medicarfón 
completo al Lacto-creosoto soluble, 
colma lo tos, desinfecta,cicatriza, 
vitaliza y reconstituye ios mucosas 
y los bronquios. Adoptado por loi 
Médicos y Hospltalo* d«l Mugida.éntertf, 
J A R A B E 
F A M E L 
Las parcas 
Eran-tres deidades griegas: Cloto, La-
quesis y Atrapes. La primera hilaba, la 
segunda devanaba y la tercera cortaba 
el hilo de la vida humana. La neuraste-
nia, la anemia y la inapetencia son las 
parcas de nuestra era, que causan es-
tragos en los niños y adolescentes sí no 
se las combate apenas aparecen, acumu-
lando defensas en los organismos débiles 
de sangre empobrecida. 
Las armas han de ser los reconstitu-
yentes ricos en vitaminas, según ense-
ñan los dictados de la ciencia moderna. 
Si consultáis a vuestro médico, os acon-
sejará ciertamente que sin tardar to-
méis el nuevo y poderoso restaurador 
de las fuerzas agotadas, "Ruamba", por 
reunir todas las virtudes te rapéut icas 
capaces de combatir con seguridad de 
éxito estas peligrosas enfermedades. 
Basta mezclar una cucharadita de este 
delicioso Ruamba en la leche del des-
ayuno o merienda, y aumen ta rá cuatro 
veóes el valor nutri t ivo de la misma. 
Por este procedimiento agradable y su-
mamente económico, los que sufrís de 
tales dolencias recobraréis sin duda al-
guna la salud perdida. 
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Francia y el Vaticano 
ROMA, 14.—El señor Laval envió 
ayer sus felicitaciones a Pío X I con mo-
tivo del aniversario de su subida al tro-
no pontificio. E l Cardenal Pacelli ha v i -
sitado al embajador de Francia cerca 
de la Santa Sede, rogándole que expre-
se al señor Laval el vivo agradecimien-
to del Papa por este mensaje, que le 
ha renovado el placer de una visita cu-
ya agradable recuerdo llevará grabado; 
en su corazón el Pontífice. 






g l ^ O J O S , 
Barthou dejó su fortuna a 
la Academia 
PARIS, 14.—El señor Barthou, en su 
testamento, ha instituido legatario uni-
versal a la Academia Francesa. Con 
arreglo a los términos del testamento, 
la Academia rese rvará una suma de 
300.000 francos cuyos intereses servi-
rán para crear tres premios literarios. 
La gripe causa estragos 
en Hungría 
BUDAPEST, Í4.—La epidemia de gr i -
pe continúa haciendo estragos en esta 




M A Q U I N A S 
PARA ESCRIBIR 
De todas las" marcas, 
de todos los precios, 
nuévas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
B S s m i i i i i n i B i i w ^ 
¿Cuántos kilos de 
aceite gasta usted 
al mes? Comuní-
quemelo y le pro-
pondré un impor-
tante beneficio. V I -
L L A STREAM-LI-
N E FILTRO. Ca-




A C A D E M I A S I D M © 
O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C a t a s t r o 
Cien plazas de 8.000 pesetas, más trabajos extraordinarios. 
PREPARACION Y CONTESTACION PROGRAMA 
SANTA TERESA 2. M.« de fi a 9. 
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Por cesión de los locales véndense en plazo brevísimo magníficos muebles, a 
precios mitad de su coste. 
OPOSICIONES Y CONCORSOS 
Dirección General de Registros y del 
Notariado.—Sacando a concurso las no-
tar ías vacantes que se citan en el terri-
torio de la Generalidad: Por antigüedad 
la carrera; la de primera clase de 
Reus; la de segunda clase de FIgueras, 
y las de tercera clase de Amposta, Arte-
sa del Segre, Balaguer, Bellpuig, Caldas 
de Montbuy, Cervera, Gandesa, Mora la 
Nueva, Prast de Llusanés, Sallent, Seros 
y Torredembarra, 
Por antigüedad en la clase: la de se-
gunda clase en Igualada. 
Por ascenso en la categoría: las de pri-
mera clase de Barcelona. 
Dirección General de Industrias Pe-
cuarias.—Decreto anunciando para su 
provisión en propiedad las plazas de ins- .„ 
pectores veterinarios municipales siguien- S 
tes: |S 
Bocairente y Puzol (Valencia), Morcue-1 = 
ra y Torremocha de Ayllón (Soria), Cú- s 
llar-Baza— iseprunda plaza —(Granada), |S 
Valle de Manzanedo (Burgos), Villarta ¡5 
de los Montes y Fuente del Arco (Bada-iE 
joz), Rabanal del Camino (León), On- = 
tur (Albacete). Prado del Rey y E l Bos-lS 
que (Cádiz), Jódar — segunda plaza — B 
(Jaén) y Beniel (Murcia). II5 
Dirección General de Minas y Combus- S 
tibies.—Se anuncia para su provisión una S 
plaza de ingeniero subalterno de esta Di- ¡S 
rección en el distrito minero de Alme-'=! 
ría. {S 
Los aspirantes a la referida vacante l a 'E 
solicitarán de la Sección primera (per-ls 
sonal de Minas) de esta Dirección duran-5 
te un plazo de veinte días, a partir del¡=: 
día siguiente de la publicación de este 5 
anuncio en la "Gaceta" (12 de febrero). 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Ningún aprobado. Para hoy están convo-
cados del 67 al 108 inclusive. 
F E R N A N D O V I 
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E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, S 
ELCIEGO (Alava). = 
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MADRID,—Afio XXV.—Núm. 7.868 
E L D E B A T E (5) Viernes 15 de febrero de 19S5 
V L A V I D A E N 
Remedio infalible 
Ni la vuelta del tiempo sereno, que 
convidaba ayer a solearse por la Mon-
cloa; ni la refriega estudiantil en la 
Facultad de Medicina, ni la sesión de 
Cortes, dedicada a la ley Municipal; ni 
el Consejo de ministros, con su com-
binación de mandos militares; ni el mo-
vimiento de espectáculos nocturnos, pu-
dieron distraer la atención de la gente, 
que comentaba, "sotto voce", la exis-
tencia de una crisis misteriosa. 
E l buen madrileño, en sus glorias, 
formulaba programas, apuntaba solu-
ciones y echaba a volar ministerios, co-
mo si en realidad estuviese planteado 
el problema político. ¿Quién pone rien-
das a la fantasía de nuestro pueblo? 
Todo ello salpicado, naturalmente, de 
toses, estornudos y carrasperas, como 
ameno acompañamiento de la contro-
versia, pues no hay que olvidar que so-
bre todos los ámbitos se cierne la gri-
pe, no sabemos si como dolencia epi-
démica o como preocupación general. 
* * * 
Caminito de casa, compra el cronis-
necesito al 
ta unos cuantos remedios contra la gri-
pe, dos en la botica y otro fuera de 
ella: unas tabletas, un "enjuagatorio"... 
y una botella de coñac. E n el camino 
le alcanza un amigo. 
—¿Qué llevas ahí? 
—Medicina antigripal. 
—Hombre, también yo 
gún remedio, porque estoy escalofriado. 
—¿Hay por aquí farmacias? 
—Sí, allí hay una. 
Nuestro amigo se dirige a una boti-
ca cerrada henuéticamente. Como tar 
dan en abrir se solivianta y arma el 
escándalo del siglo, 
A través del ventanillo del estable-
cimiento se organiza una verdadera ba-
talla de flores. 
Cuando hay armisticio tras los gri-
tos y los improperios, nuestro ,amigo 
nos dice a nosotros, que prudentemen-
te y a distancia hemos visto los to-
ros desde la barrera: 
—Qué, ¿te han despachado alguna 
medicina ? 
—Sí; me han mandado a hacer gár-
garas.—CORBACHIN. 
E l alcalde conversó ayer con los pe-
riodistas acerca de la actualidad po-
lítica, y se refirió especialmente a la 
futura ley Municipal, que ha de ser dis-
cutida en las Cortes, y que juzga de 
trascendental importancia. Manifestó 
asimismo la necesidad de activar lo más 
posible todo lo relativo a la Carta mu-
nicipal de Madrid y al pleito suscitado 
sobre la calefacción de los grupos es-
colares, asunto que hay que resolver de-
finitivamente. 
—Hoy comenzarán los trabajos de jar-
dinería en las zonas de la Necrópolis, 
Retiro y Parque del Oeste. A los obre-
ros que han sido admitidos para reali-
zar estas faenas se les ha hecho saber 
que el hecho de darles ahora trabajo no 
implica ningún derecho posterior. 
Banquete anual de los in-
I genieros a g r ó n o m o s 
Se ha celebrado el tradicional banque 
Ayuntamiento, te con que los Ingenieros Agrónomos 
'celebran la fundación de su Cuerpo Na-
cional, en 14 de febrero de 1879. 
Presidió el acto el ministro de Agri-
cultura, acompañado de los directores 
generales de Agricultura, Reforma 
Agraria y Comercio, y representantes 
de los de Contribución Territorial, Ins-
tituto Geográfico y Enseñanza Técnica. 
También ocuparon asientos en la presi-
dencia el vicepresidente de la Asocia-
ción y el presidente del Consejo Agro-
nómico. A los postres se leyeron las ad-
hesiones del subsecretario de Agricul-
tura y de los directores generales del 
Timbre y de Obras Hidráulicas, así co-
mo de ingenieros agrónomos de todas 
las provincias. 
Se leyó el discurso del presidente en 
funciones de la Asociación, y seguida-
mente el ministro manifestó que acogía 
con el mayor interés las aspiraciones 
del Cuerpo. Alabó el espíritu que une 
a los ingenieros agrónomos y les pidió 
que lo mantengan siempre dentro de los 
límites de un carácter exclusivamente 
Yo hacia siempre mucho 
deporte y era muy activa, 
hasta hace dos mesesque me 
encontré, de pronto, falta 
de ánimos. No tenia ganas 
de nada, me sentía cansa-
da, sin fuerzas y siempre 
triste y aburrida. Cada vez 
estaba peor hasta que... 
e s t o m a g o 
..Amaamiga me dijo: tYo es-
taba igual y el médico dijo 
que tenia el e s t ó m a g o y los 
intestinos fatigados. Me 
recetó Ovomaltina y en po-
cas semanas me curé. Desde 
entonces lo tomo siempre. 
¿Por qué no lo pruebas?» 
/ i 
A D R I D 0̂ ex's*e en ^rá'3 0113 
política arancelaría 
patriótico. Dijo que compartía con ho- * 
ñor los trabajos y labores de los ínge- E l Arancel de 1922 a m p a r a las in-
üSf08 a/?nomof. y . t e r m i n ó diciendo dustrias e x ó t i c a s con perjuicio 
que se debe rendir siempre culto a lal H . nurinnalpc 
verdad, al bien y a la Patria, que es UE W^JWVH»|WW8 
lo que a todos debe unir en los momen- ^ 
tos presentes. D E B E D E R O G A R S E E L S I S T E M A 
E l señor Jiménez Fernández fué ca- D E C O N T I N G E N T E S 
lurosamente aplaudido. <. 
L a reforma de la ense- Conferencia del s e ñ o r S o c í a s en 
A c c i ó n Popular 
nanza primaria 
L a primera conferencia del curso or 
ganizaclo por la Federación de Amigos 
de la Enseñanza ( F A E ) fué desarrolla-
da ayer tarde, por don Isidro Almazán, 
que disertó sobre "Reforma de la Ense-
ñanza primaria". 
Una política sectaria—dijo—inspira 
la legislación escolar del bienio con ol-
vido del más elemental sentido peda 
gógico. 
Escuelas Normales, cursillos de selec-
ción para ingreso en el Magisterio, ins-
pección de Primera Enseñanza, creación 
de escuelas. Patronato de Misiones pe 
dagógicas. Inspección central. Sección 
de Pedagogía en la Facultad de Filoso-
fía y Letras y otros interesantes aspec-
tos de la enseñanza primaria fueron 
tratados por el ceñor Almazán, señalan-
do sus defectos y proponiendo adecúa 
dos remedios o reformas. 
Se refirió, por último, al fracasado 
ensayo laicista y dijo que ha desapare-
cido de las escuelas toda labor de forma-
ción moral, al suprimir la enseñanza re-
ligiosa. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
' ' F e n ó m e n o s de cav i tac ión 
en hidráulica ' 
E n el Instituto Técnico de la Cons-
trucción y Edificación, el ingeniero don 
J . L . Gómez Navarro disertó sobre: 
«Fenómenos de cavitación en hidráu-
lica». 
E l orador, valiéndose de proyecciones, 
detalló importantes casos de corrosión 
en las hélices de los barcos y en los 
rodetes de turbinas y bombas centri-
fugas. Asimismo, glosó diversos ensa-
yos de corrosiones por cavitación y 
choque directo. E n su disertación, el 
señor Gómez Navarro cuidó de distin-
guir la diferencia que existe entre los 
fenómenos de rosión y corrosión en las 
turbinas, y habló de la necesidad de 
aminorar la depresión originaría de la 
cavitación. 
Feria Nacional de las Indus-
trias del Café -Bar 
E n el Ayuntamiento, y bajo la pre-
sidencia del señor Salazar Alonso, se 
celebró ayer por la tarde una reunión 
para constituir el Comité ejecutivo de la 
I Feria Nacional de las Industrias del 
Café-Bar y Anexos. Asistieron los miem-
bros de la Comisión organizadora "y re-
presentantes de las Cámaras de Comer-
cio e Industria. 
E l Comité ejecutivo quedó constituí-
do en la forma siguiente: presidente ho-
norario, don Rafael Salazar Alonso, al-
calde de Madrid; presidente, don E n -
rique Carrión; vicepresidentes, don Jo-
sé Marín Payáry don Miguel Carmona; 
tesorero, don Benjamín Pereda; voca-
les, don Manuel Garci-González, don 
Justo Bautista Cabrera, don Braulio Al-
fageme, don Emilio Masegosa y don Pe-
dro Chicote; asesor, don José María Pa-
lacios; secretario, don Daniel Rodríguez 
Pedreda. 
Asamblea de directores de 
bandas de mús ica 
Ayer se celebró en el Conservatorio, 
bajo la presidencia del director general 
de Administración Local, señor Eche-
guren, sesión de apertura de la asam-
blea de directores de bandas de música. 
E l maestro Villa pronunció un discur-
so para explicar las finalidades de la 
asamblea. Se refirió a la labor cultural 
que realizan los directores de bandas, 
y saludó al director general, como en-
camación del principio de autoridad que 
todos acatan. E l señor Echeguren agra-
deció las manifestaciones del maestro 
Villa y declaró abierta la asamblea. 
E n las sesiones de trabajo quedó apro-
bado un proyecto de reglamento del Co-
legio Oficial que se propondrá al Go-
bierno. Igualmente se acordó el estable-
cimiento de una Mutualidad, por fusión 
con la de funcionarlos de la Adminis-
tración local. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Sobre el tema "Política arancelaria" 
pronunció ayer en Acción Popular don 
Enrique Socías una conferencia, corres-
pondiente al cursillo organizado por di-
cha entidad. 
Comienza por hacer el conferencian-
te un estudio detallado del comercio li-
bre en los tiempos primitivos y del sis-
tema proteccionista y de las causas eco-
nómicas que dieron origen a la guerra 
europea. Cita como motivos ocasionales 
de desequilibrio la emigración de capi-
tales y el intervencionismo exagerado, 
que surge con el nacionalismo. Para 
remediar el mal se acude a fomentar la 
exportación y limitar la importación, al 
"dumping", contra el que se defienden 
los países elevando los derechos arance-
larios. Francia, en 1930. para defender-
se de la invasión mercantil extranjera, 
se acoge al desastroso sistema de los 
contingentes, ejemplo que siguen otras 
naciones, con lo que la medida, que de-
bió ser transitoria, se convierte en ar-
ma normal y permanente. Los contin-
gentes, añade, es el ataque más audaz 
y odioso para el libre juego de contra-
tación mercantil y es, como sistema ad-
ministrativo, intolerable, ya que origi-
na protestas de los interesados, y es di-
fícil o imposible evitar el agio, a pesar 
de la honradez de los funcionarios. 
España, "llevada de la alegría imagi-
nativa" de Marcelino Domingo, autori-
za en 1931 los contingentes, como vía 
de ensayo, y a este amparo se entablan 
negociaciones con Francia, que nos con-
ducen al Tratado más desatroso que ha 
padecido nuestro país. No existe en E s -
paña una política arancelaria que me-
rezca el nombre de tal, y afirma que el 
Arancel de 1922 no es más que ampa-
rador de industrias exóticas, mientras 
sufren las consecuencias otras de gran 
arraigo en el país. 
Estima que debe derogarse el siste-
ma de contingentes y utilizar, si fuese 
necesario, como defensa, la guerra de 
tarifas y el cierre de fronteras. 
Examina el panorama internacional, 
y termina diciendo que espera que la 
reacción del espíritu católico pueda des-
terrar el grosero materialismo que in-
vade el mundo y que constituye el fra-
caso de toda una civilización. 
E l señor Socías fué muy aplaudido. 
N u e v a V u e l t a c i c l i s t a a G a l i e i 
U n a m a r c a e s p a ñ o l a e n e l G r a n P r e m i o a u t o m o v i l i s t a 
d e P a u . E l p r ó x i m o p a r t i d o d e " h o c k e y " E s p a ñ a ' A u s t r i a 
Ciclismo 
L a Vuelta a Galicia 
CORUÍÍA, 14.— Parece un hecho la 
celebración de una nueva Vuelta ciclis-
ta a Galicia. 
Los organizadores la fijan para la 
segunda decena de agosto. 
Automovilismo 
Una marca española en Pau 
E l domingo, día 24 del presente mes, 
se celebrará el Gran Premio automovi-
lista de Pau. 
Participará en esta prueba una mar-
ca española, el «Nacional-Pescara», que 
será conducido por el corredor Zanelli. 
Un rival de Campbell 
F L O R E N C I A , 14.—En las cercanías 
de Modena se está construyendo un 
nuevo bólido al estilo de los ingleses 
«Flecha de Oro» y «Pájaro Azul», con 
el fin de batir el «record» mundial de 
velocidad. 
Dicho bólido tendrá que desarrollar, 
según los técnicos, una velocidad de 
560 kilómetros por hora. E l motor será 
un Fiat de 24 cilindros en V, capaz de 
desarrollar una potencia de 3.100 caba-
llos. E l «Pájaro Azul» d l̂ comandante 
Campbell desarrolla 2.500 caballos. 
E l bólido será pilotado por el conde 
Trossi, de la Scuderia Ferrari. No ha 
sido todavía fijado el punto en que se 
efectuará el ensayo. 
Hockey 
Ligeros incidentes en la 
Facultad de Medicina 
E n la Facultad de Medicina se produ-
jeron ayer mañana algunos incidentes 
entre estudiantes de dos agrupaciones 
de distintas tendencias, con motivo de 
unos carteles fijados por una de estas 
dos organizaciones en la planta baja. Se 
produjo un formidable alboroto, y llega-
ron a agredirse algunos de los escola-
res. Enterado el decano de lo que acae-
cía bajó a la planta baja y dirigió la 
palabra a los estudiantes, conminándo-
les a que depusieran su actitud. Algún 
grupo, en actitud un poco levantisca, 
rodeó al decano sin que, por fortuna, 
pasaran las cosas a mayores. Después 
de las palabras del decano renació la 
tranquilidad. 
España-Austria 
E l 14 del próximo mes de abril se 
celebrará en Madrid el interesante par-
tido internacional entre los equipos re-
presentativos de España y Austria. 
E l campeonato gallego 
VIGO, 14.—Esta tarde, en Villagar-
cía, se ha jugado un partido de cam-
peonato de Galicia de «hockey», entre 
el Vértice, de Vigo, y el Uníversitary, 
de Santiago de Compostela, venciendo 
este último por un «goal», después de 
haberse prorrogado el partido. Fué, 
pues, proclamado finalista el Uníversi-
tary, que jugará la final contra el equi-
po vigués, también finalista, Atlética. 
Ambos están calificados para el cam-
peonato de España, pero tienen que ju-
gar un partido entre ellos para procla-
marse campeón de Galicia. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán en Jai-
Alai pasado mañana, correspondientes 
a los campeonatos de Castilla. 
A las diez de la mañana 
Pala, primera categoría (amistoso). 
Castro - Echenique contra Zarran - Goi-
zueta. 
A mano.—Letamendía-Travesí (Ho-
gar Vasco) contra López-González (Ho-
gar de la Pelota). 
A mano. — García-Sacristán «Malo-
ney» (Madrid F . C.) contra Vallano-
Beascoechea (Frontón Segovia). 
Pala, segunda categoría (final).— 
Mendizábal Hermanos (Academia C. y 
Derecho) contra Martín-Aguirre (Ho-
gar Vasco). 
Football 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros designados para los par-
tidos de Liga del domingo, son los si-
guientes: 
Athlétic de Madrid-Sevilla, señor Va-
llana. 
Betis-Madrid, señor Ostalé. 
Arenas-Barcelona, señor Balaguer. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
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6 Semanas más tarde 
iMejor consejo, nunca me lo 
habían dado! Desde aquel 
día tomo por la mañana o 
por la noche una laza de 
Ovomaltina y mi mal hu-
j-mor, mi cansancio, lodo ha 
desaparecido. ¡Estoy mejor 
^ue nunca! 
TOME usted Ovomahina si ñola síntomas de cansancio injustificado. Una laza diaria reforzará su es tómago 
e intestinos proporcionando a su organismo una nutrición tó-
nica y fácilmente asimilable. La Ovomaltina conviene a lodos 
por ser un alimento concentrado que contiene todos los prin-
cipios fortificantes de la leche fresca de los Alpes suizos, la 
yema de huevo y el extracto de malla, con todas las vitaminas 
de tan preciosos alimen- Nuevos procip« rebajados: 
los. Le agradará mucho el ^ de 250 gr,mo, 6,2$ pMetu 
exquisito sabor de Ovo- . « ¡ ^ J * ' 
maltina y la digenra de 
Venta en iarmacias. drogtieriai y 
^ una manera rápida y fácil. b«.n.» ü.nd.. a» comeróbiw. 
Estado general.—Ocupa hoy el área 
de buen tiempo desde Azores, Oeste de 
Francia y la Península Ibérica. E n 
cambio, Europa oriental está bajo las 
presiones débiles, que se prolongan ha-
cia el Sur. Lueve por el Este de Fran-
cia, Suiza y Norte de Inglaterra. 
Por nuestra Península sigue el buen 
tiempo, aunque con cielo cubierto por 
el Cantábrico y algo nuboso por Cata-
luña. E l resto del país está con cielo 
claro y temperatura suave. 
Temperaturas.—La Coruña, 10 míni-
ma; Santiago, 12 máxima y 6 mínima: 
¡Pontevedra, 14 y 9; Vigo, 15 y 10, 
; Orense, 5 mínima; Gijón, 16 y 11; Ovie-
do, 13 y 2; Santander, 15 y 10; San 
Sebastián, 15 y 9; León, 5 máxima; 
Zamora, 13 máxima; Falencia, 13 y 2 
bajo cero; Burgos, 6 y 1; Soria, 13 y 
0; Valladolid, 14 y 4 bajo cero; Sala-
manca, 12 y 2 bajo cero; Avila, 9 y 1 
bajo cero; Segovia, 9 y 5 bajo cero; 
Navacerrada, 5 y 2 bajo cero; Madrid, 
14 y 1 bajo cero; Toledo, 16 y 2 bajo 
cero; Guadalajara, 15 y 3 bajo cero; 
Cuenca, 13 y 5 bajo cero; Ciudad Real, 
15 y 4 bajo cero; Albacete, 15 y 3 
bajo cero; Cáceres, 16 y 0; Badajoz, 
18 y" 1; Vitoria, 12 y 3; Logroño, 13 y 
4; Pamplona, 3 mínima. 
P a r a hoy 
Fabricantes: Dr. A. WANDER. S. A. Berna. (Suiza) RABCELONA 
Concesionario: JOSÉ B A L A R I M A R C O . Baüén, 95 T ^ BARCELONA 
Academia Deontológica (Calle de Re-
coletos, 15).—7,30 t., doctor Seroa: "Con-
tinencia periódica voluntaria en el ma-
trimonio: su aspecto moral". 
Acción Popular (Serrano, 4).—7 t., don 
Luis Lucia: "Una nueva política". 
Asociación Patronal Católica de Es-
paña (Salón María Cristina, Manuel Sil-
vela, 9).—7 t., don Miguel Santa María: 
"Apiicaciones de reformas sociales". 
Ateneo de Madrid (Prado. 21).—7 tar 
¡de, don Francisco Vera: "Historia de la 
matemática en España". 
1 Cruz Roja Española.—6 t., don Javier 
de Silva ante el micrófono de Radio E» 
Ipaña disertará sobre: "Supuración de 
loído en la niñez". _ . ,T 
l Federación Taquigráfica Española (Jo-
vellanos, 5).—7,30 t., don Eugenio Her-
nández de la Rosa: "La taquigrafía en 
'la enseñanza secundaria". 
I Hospital Central de la Cruz Roja—12 
mañana, sesión científica. 
1 Instituto Francés (Marques de la En- de ínteres. 
(Jueves 14 de febrero de 1935) 
Sobre el proceso por el contrabando 
de armas, sometido al Parlamento por 
el juez especial, escribe "A B C": "Está 
claro que las Cortes no pueden inhibir-
se a ciegas, sin conocer la moción judi-
cial. Tiene que conocerla toda la Cáma-
ra, no una junta oficiosa de conspicuos 
ni una Comisión. Si hay como sí no hay 
responsabilidades, lo mismo si se con-
creta que si se desvanece la presunción 
de culpas, la discusión y la publicidad son 
imprescindibles: un deber de todos, y 
más todavía, un derecho de los presun. 
tos culpables." 
"Demagogia financiera" es para "Dia-
rio de Madrid" lo que viene realizando 
el señor Martínez de Velasco en sus cam 
pañas de propaganda al despertar en los 
cerealistas la ilusión de que el Estado 
puede realizar compras de trigo por v a 
lor de 600 millones de pesetas. " E l error 
está—añade—en mirar la política desde 
el punto de vista de una clase, partido 
o sector social, y no pensando amplia-
mente en el conjunto de los intereses 
nacionales... Con todos sus defectos, está 
mucho menos desorientado el proyecto 
de ley de regulación del mercado de tri-
go que tiene presentado a las Cortes el 
ministro de Agricultura." 
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las no-
velas de Paul Bourget". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Máximo Yurramendi 
y don José G. Goldáraz, respectivamen-
te. Teología dogmática y Apologética. 
Sociedad Cultural de la Fábrica de la 
Moneda (Jerónimo de la Quintana, 6).— 
6 t., don David Moreno: "América". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Sindicato Católico de Tipógrafos—Es-
ta tarde, a las siete y media, celebra-
rá Junta general ordinaria el Sindicato 
Católico de Tipógrafos, en el salón gran-
de de la Casa Social Católica (Plaza 
del Marqués de Comillas, 7). 
Conferencias suspendidas.—Por india-
posición de don Antonio Ballesteros, se 
suspendió ayer la conferencia que iba a 
pronunciar en el Museo Naval, sobre 
Historia de los viajes". 
También se ha suspendido la confe-
rencia de don Julio Guillén, anunciada 
para hoy. 
Casa de Guadalajara.—Mañana, a las 
diez y media de la noche, será inaugu-
rado el nuevo domicilio social de esta 
entidad, en la calle de Sevilla, 6. 
'Frisma".—Ha comenzado a publicar-
se con el título de "Prisma" una revista 
de estudios de la Facultad de Filosofía 
y Letras. En sus páginas se concede 
especial atención a las actividades lite-
rarias de los alumnos, a las necesida-
des e iniciativas de los mismos y a 
cuantos acontecimientos puedan serles 
E l dictamen sobre el proyecto de ley 
de Bases para una ley Municipal es-
tá ya a discusión y para " E l Liberal" "la 
nueva ley tendrá todo lo bueno que hâ  
bía en la antigua y en el viejo proyecto 
de Administración local que apareció en 
la "Gaceta" en tiempos de la dictadura. 
E s más liberal, más democrática, más 
autonomista, puesto que se limitan algo 
las intervenciones del Poder central. Los 
Ayuntamientos tienen derecho a mucho 
más; pero ya podrían darse por satisfe-
chos sí obtuvieran lo que el señor Va-
quero pide para ellos en las bases que ha 
empezado a discutir la Cámara de Dipu 
tados." 
A "La Libertad", en cambio, no le sa 
tisface "la discusión de un proyecto de 
bases" y pide "que el Congreso analice 
y apruebe artículo por artículo la ley 
Municipal." 
* * * 
Afirma «Informaciones» que entre 
los resabios amargados y pesimistas 
que legó a España la generación del 98, 
no es el menor su odio contra la sana 
alegría de nuestro pueblo. Y escribe: 
«Y quien desea que esa alegría estoica 
se torne en desesperación, y se mude 
en agresiva violencia es porque lleva 
dentro de sí, emponzoñándole el alma 
el veneno de un fracaso y de una impo-
tencia que le hace sentirse inferior ante 
los que no se hallan contagiados como 
él. Tristeza del bien ajeno se llama a 
esa figura. Y nace en el mundo abismal 
del rencor, que alimenta las raíces de 
dos brotes de maldición, iguales en su 
origen: los delitos y las revoluciones». 
«La Nación» habla de elecciones mu-
nicipales, de coalicciones electorales y 
de conductas diáfanas y rectas, en es-
tos términos: «La política a estas ho-
ras, exige que todo sean claridad y lí-
neas rectas, por no ser el problema que 
se plantea otro que el siguiente: O se 
gana a la revolución todo el terreno 
que conquistó o la revolución vuelve a 
infiltrarse en la vida pública. De modo 
que ya lo saben los que tienen que deci-
dirlo: No cabe otra alianza, que la que 
se pacte contra el frente revoluciona-
rio». 
«Ya» trata de la Primera enseñanza: 
«La República ha protegido con exceso 
al Magisterio nacional; pero ha descui-
dado la eficiencia de su enseñanza den-
tro de la nación. Se precisa, pues, y 
nosotros, con motivo de este saldo de 
los cursillos queremos destacarlo, que 
exista en España un maestro bien pa-
gado y bien considerado; pero también, 
a la par y antes que nada, una Primera 
enseñanza bien servida». 
Y «La Tierra», escribe sobre las cues-
tiones de Prensa: ley de publicidad y 
precios de los periódicos. Todo le pa-
rece mal. 
Donostia-Rácing de Santander, señor 
Iturralde. 
Oviedo-Athlétic de Bilbao, señor Igle-
sias. 
Español-Valencia, señor Campo. 
Stadium de Avilés-Nacional, señor Vi-
Uaverde. 
Celta-Sporting, señor Melcón. 
Valladolid-P.ácing de Ferrol, señor Po-
lidura. 
Deportivo de Coruña-Baracaldo, se-
ñor Isaac Fernández. 
Júpiter-Sabadell, señor Arribas. 
Osasuna-Unión de Irún, señor Vallés. 
Zaragoza-Badalona, señor Elizarde. 
Elche-Hércules, señor Pagán. 
Recreativo de Granada-Levante, se-
ñor Montero. 
Gimnástico-Malacitano, señor Duce. 
S. L a Plana-Murcia, señor Vilalta. 
Campeonato «amateur» 
Pasado mañana se celebrará el par-
tido C. D. Nacional-Imperio, corres-
pondiente al campeonato «amateur». 
A las once, en el campo de la Fe-
rroviaria. 
Carreras de galgos 
Otra vez «Leo's Fancy» 
L a reunión de mañana, sábado, a las 
tres y cuarto, está considerada por los 
aficionados como la mejor de la tem-
porada. Efectivamente, de las ocho ca-
rreras, dos se reservan para galgos de 
primera categoría; dos con obstáculos, 
y otras dos de fondo. Y las restantes 
responden al gran interés de las ante-
riores. 
L a carrera principal ha reunido sie-
te inscripciones. No aparece «Double 
Declare», pero, en cambio, figura -sLeo's 
Fancy» que vuelve a luchar contra ios 
mejores galgos nacionales e ingleses, 
como son: «Panamá Joe», «Elegante», 
«Pantalonera», «Kola», «Avión VI» y 
«Rins». Esta prueba no es tan iácil 
como a primera vista parece; en 500 
yardas, la victoria estaría asegurada 
para «Leo's Fancy», pero se ha fijado 
la distancia de 625 yardas, y la fisono-
mía de la carrera varía totalmente. 
L a otra carrera de primera es sobre 
500 yardas. Aparece en la inscripción 
«Scotts Square», que ganó en su «de-
but». E n esta ocasión tendrá buenos 
contrincantes, casi todos calificados 
para triunfar, como son: «Primero», 
«Hojjah Compeoi», «Colilla», «Videttc», 
«Remuneratte», «Victoriosa» y cCal-
fás». 
L a jornada de esta tarde, es, "-ier-
tamente, excepcional. 
Concurso de esquís 
Prueba de fondo del C . A. E . 
Se celebró la carrera de fondo del 
Club Alpino Español para segundas ca-
tegorías, con una temperatura de 10 
grados bajo cero y fuerte ventisca. 
L a carrera, fué trazada sobre un re-
corrido de 14 kilómetros, de los cuales 
6,5 en llano. 
Los cuatro primeros clasificados fue-
ron los siguientes: 
1, José Antonio Estefanía: 1 hora, 1 
minuto, 25 segundos. 
2, Carlos Montero: 1 h. 1 m. 53 s. 
3, Pedro Parra: 1 h. 4 m. 37 s. 
4, F . f. Yarnoz: 1 h. 12 m. 48 s. 
• Actuó como delegado el señor Villal-
ba, como cronometrador el señor Villa-
verde y como jurado los señores Pere-
da, Quiroga, Urioste, Navas, Martínez 
y Mata. 
Organizaciones de la S. D. E . 
E l próximo domingo, la Sociedad De-
portiva Excursionista celebrará los con-
cursos de primeras categorías en com-
binación con la Federación Centro de 
Esquí. 
Las pruebas que se celebrarán son 
las de "slalom", a las once de la ma-
ñana, y las de saltos, a las tres de la 
tarde. 
Para las inscripciones y todo lo re-
lacionado con estas pruebas, pueden di-
rigirse a las Secretarías del Club (Ave-
nida de Eduardo Dato, número 7, plan-
ta E número 2). 
Campeonatos de saltos y slalom 
L a Comisión Deportiva del Club Al-
pino Español ha acordado celebrar el 
próximo domingo el campeonato social 
de saltos y la carrera de rlalom, de 
primeras y segundas categorías. 
Estas pruebas se verificarán en com-
binación con las organizadas por la Fe-
deración Centro de Esquí, y en los lu-
gares que ésta determine. 
Se ruega a los socios que quieran 
participar en estas pruebas, se inscri-
ban en las listas que hay en Secreta-
ría, hasta el sábado, y el domingo, en 
el «chalet» del Puerto, hasta las once 
de la mañana. 
Bicarbonato Torres Muñoz 
R A D I O T E I E F O N I A 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral.—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. " E l "cock-tail" del 
día". Música variada.—13,30: "Cuarta 
sinfonía".—14: Cambios de moneda. E n -
trevistas ante el micrófono.—14,30: "La 
c h u l a de Pontevedra", "Aragonesa", 
"Córdoba".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Clavelitos", "En la Gi-
ralda", "Ecos de la Parranda", "Garín", 
"Las golondrinas". — 17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Recital de canciones 
populares: "Las tres hojas", "Romance 
de los peregrinitos", "Nana de Sevilla", 
"Romance de los mozos de Monleón", 
"Los cuatro muleros", "Sevillanas si-
glo X V I I I " . " E l café de chinitas", "Can-
ción antigua de las morillas".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
"Cómo se planta "ahora" una viña", 
"Los montes y el paro obrero". Emi-
sión fémina. Información de modas. Mú-
sica de baile. — 20,15: "La Palabra". 
"Charlas de divulgación médica para las 
madres".—21: "Marcha fúnebre para 
una marioneta", "Don Juan". "Doce per-
sonajes y un sólo actor". "La villana".— 
22: Campanadas de Gobernación.—22,05: 
"La Palabra". Transmisión desde un 
teatro.—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: «Marcha eslava», «Escenas 
pintorescas», «La ciudad que canta», 
•<Orfeo y Euridice», «Guzlares». Casa, 
pesca y floresta. «Doña Francisquita», 
cL Puritani», «Danza mora», «Zam-
bra». Noticias de Prensa.—17,30: Cur-
so de latín.—17,45: «Selección de val-
ses».—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—22: Programa variado.— 
22,30: Consejos sobre la crianza de los 
niños. «Trío en sol mayor». Recital de 
poesías. «El caballero de la Huerta», 
«Amor que vence al amor», «Desespe-
radamente», «La lección sagrada». Re-
cetas culinarias.—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa. 
C O N F E R E N C I A M E D I C A 
Organizada por la Cruz Roja Espa-
ñola (Rosalía de Castro, 42), esta tar-
de, a las seis, ante el micrófono de Ra-
dio España, el doctor don Javier de 
Silva desarrollará el tema: «Supura-
ción de oído en la niñez». 
I/IOLENTAN ÜH LOCAL CUOSOÍMPO 
E n el local de la J . O. N. S., sito en 
Ja calle del Príncipe, número 16, que ha-
bía sido clausurado por la Policía, han 
sido rotos los precintos y ha desapare-
cido determinada documentación. L a 
Policía ha interrogado al portero de la 
finca, quien ha dicho que, en efecto, 
había visto entrar a unos individuos, 
pero no sabía a qué piso iban. 
Peñaflor", v i a t i c a d o 
Ha sufrido una sensible agravación 
la enfermedad que hace tiempo viene 
aquejando a don Miguel Fernández Pe-
ñaflor, director de la Agencia informa-
tiva «Prensa Asociada». 
Ayer tarde, a petición del enfermo, 
le fué administrado el Santísimo Viá-
tico por el cura párroco de San Mar-
tín. Asistieron al piadoso acto el pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Angel Herrera Oria, y 
otras personalidades, además de muchí-
simos periodistas y amigos de Peña-
flor. 
Muy sinceramente hacemos votos por 
el restablecimiento del querido enfermo. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Manuel Martín 
Berganza 
Fal lec ió en Madrid el d í a 16 
de febrero de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
B . L P. 
Sua hermanos, doña Pilar, don 
Cuis. don Ramón y doña Carmen 
SUPLICAN a sus amigos 
le encomienden a Dios Nues-
tro Señor. 
Las misas, manifiesto y rosario 
ûe se celebren el día 16 del co-
rriente en las Esclavas (calle de 
San Agustín), así como la misa 
que se diga en Torrejón de Velasco 
v todas las del día 18 en la parru-
quia de San José, serán aplicados 
Dn sufragio de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES. 





E n t r e g ó su a lma a Dios el 
día 14 de febrero de 1935 
Después de recibir los Santos Sa 
rramentos y la bendición do S. > 
D. E . P. 
Su director espiritual, sus des-
consolados padres, hermanos, tío.« 
primos y demás familia 
RUEGAN a cuantos leat. 
la presente, una oración por 
el alma de la finada. 
La conducción del cadáver ten 
drá lugar hoy, 15, a las tres y me 
dia de la tarde, desde Hermosilla 
número 16, al cementerio de Sar 
Isidro. 
E l funeral se celebrará el sába 
do 16 del corriente, a las once d -
la mañana, en la iglesia parro-
quial de la Concepción. Las misa-
gregorianas comenzarán el mism.. 
día 16, a las nueve y tres cuartos 
en el altar del Sagrado Corazói 
de la mencionada iglesia 
quial. parro-
Agencia Fúnebre Militar. Claudio 
Coello, 42. 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
30ÑS ROS" LOPEZ ANDRES 
Y SU ESPOSO 
JOSE DE ORATE Y RDlZ 
Fallecieron, respectivamente, 
el 16 de febrero de 1907 y el 
26 de septiembre de 1902 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Todas las missa que se celebren 
el día 16 del corriente en las parro-
quias de Ntra. Sra. de la Concep-
ción, Santos Justo y Pástor (Ma-
ravillas), iglesia de San Manuel y 
San Benito, en los PP. Salesianos 
(Ronda de Atocha, 17), en la ca-
pilla' de la fábrica de E l Escorial 
y en la Villa de Santa María de 
Nieva (Segovia), así como en el 
convento de PP. Mercedarios de la 
Villa de Sarriá (Lugo), serán apli-
cadas por las almas de dichos ex-
celentísimos señores. 
Sus hijos: dpn Matías (marqués 
de Ugena) y don José; hijos polí-
ticos, nieto, hermana, hermano po-
lítico, sobrinos, primos y demá* 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan encomendar sus 
almas a Dios. 
Varios señores Prelados han cpn 
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad K. CORTES.— 
Valverde. 8, L0. Teléfono 10905, 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C i O N E S D E L A B O L S A D E M A D R 1 n 
I n t e r i o r 4 % 
F . d « 50.000 . . . . 
E , de 25.000 . . . . 
D , de 12.500 . . . . 
C , de 5.000 . . . . 
B , de 2.500 . . . . 
A , de 500 . . . . 
G y H , de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
T . de 24.000 . . . . 
E , de 12.000 . . . . 
D , de 6.000 . . . . 
C , de 4.000 . . . . 
B , de 2.000 . . . . 
A , de 1.000 .. . . 
G y H , de 100 y 20C 
A m o r t i z a b l e 4 % 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 190Í 
F , de 50.000 
E , do 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 191'. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 192( 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1937 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 3 % 192i 
H , de 250.000 
G , de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B , de 







A m o r t . 4 % 192Í 
H . de 200.000 
G , de 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B , de 








A m o r t . 4 % % 192r 
F , de 50.000 
S , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1931 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A> de 500 






S % abr i l A 
— — B 
§ % octubre 
t % 1934 A 
— — B 
A n t r . D í a 14 
7 2 5 ti 
7 2 5 Oí 
7 2! 5 0 
7 2 5 0 
7 2 5 0 
7 2 5 0, 
6 !) 
7 21 1 0 
7 2 4 0 
7 2 4 0 
7 2¡ 4 0 
7 2 4 0 




F e r r o v . 4 % % 
Ü a 
8 5 7 5 
8 5 7 5 
8 6 7 0 
8 6 9 0 
8 8 2 5 




8 3 2 5 
8 3 5 0 
,8 5 7 5 
8 6 9 0 
8 8 
8 9 6 0 
4 M % 1928, 
— B 
— C 
4 % % 1929, 
— B 
— C 
8 3 5 0 
9 5 7 5 
9 517 5 
9 51 7 5 
9 5 7 5 
9 5! 7 5 
9 5 7 5 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d . 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 U % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
I n t . 1931. 5 % % 
E n s . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
A n t r . D í a 14 
1 0 0 





6 0 i 0 0! 6 0 





9 3 6 0 
2 5 — 
C . L o c a l . 
I n t e r p r o v . 5 
— 6 
C . L o c a l 6 14 
— 5 % 
193Í 
1932 
A n t r . D í a 14 
9 3 6 0 
P r e n s a , 6 % 
I C . E m i s i o n e s , 5 % 
9 5 7 5 H i d r o c r á l i c a s , 5 % 




9 2 5 0 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
9 3 2 5 
9 3 
6 % 
M . E b r o 6 % 1930 
T r a s a t l . 5 % % m. 
I d e m id. id . nov 
I d e m Id. 5 % 1926 
I d e m id. 5 % 192S 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
C é d u l a s 
H i p . 
2 5 
4 011 0 1¡ 5 o 
4 0 1 0 l1 5 0 
6 0 10116 0 
1 1 8 
9 6 
7 9 5 0 
8 0 
8 0, 




1 9 5 
8 8 5 Oj 
8 2' 







1 0 2 
9 9 
1 0 4 5 0 
9 1 
9 8 5 0 
1 0 3¡ 
1 0 5 5 0 
l E f e c . E x t r a n j e r o s 
9 3 6 t ) 
9 3 7 5 E . argent ino 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s .. 
— C o s t a R i c a ... 
0 6 
Acc iones 




821 - — 
8 5 
1 0 4 
9 8 
1 0 6 
B a n c o C 
E s p a ñ a 
[Exter ior 
¿ 5 2 5 Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R í o de l a P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
B 
H . E s p a ñ o l a , C . . . 
f. c 
f. P 
Chade , A , B , C .. . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
I d e m , f. p 
5 OSev i l l ana 
k j . E . M a d r i l e ñ a . . . 
r T e l e f ó n i c a s , pref. . . 
| ldem, o r d i n a r i a s . . . 
.Rif , portador 
2 5 Idem, f. c 
Idem, f. p 




1 0 0 
1 0 1 
1 0 8 
9 6 2 5 
m 
l !7 0 
3 2 0 
7 5 
5 7 2 
3 0 
2 5 1 
7 51 
18 1 5 0 
1 4 5 






1 3 7 
1 60 
1 5 7 
I 
3 6 6 5 0 
3 7 0 
1 3 0 
4 5 5 0 
4 5 7 5 
7 9i 
1 0 5 
1 0 9 1 
1 0 0 
2 7 5 





1 0 1 




2 5 1 
7 8 
1 3 8 
1 6 1 
A n t r . D f a 14 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
l 2 9| 
2 2 3 5 0 
3 0 
1 2 8 
2 2 3 0 0 
Duro F e l g u e r a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
P e t r ó l e o s . . . 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x I 5 0 0 
' 5 A n d a l u c e s 1 2 5 o 
5 M. Z . A 1 o 0 " Í!2 0 3 
I d e m , f. o 7 5 2 0 4 
Idem, £. p 
Metro M a d r i o 1 2 2 
Norte 12 7 1 
Idem, f. c 2 7 0 
6 0 
0 6 8 
1 0 2 
1 0 2 






5 | l 0 9 
10 0 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s 
Idem, f. c 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a ; 3 7 0 
A. H o r n o s 
A z u c a r e r a s ordin. 
í d e m , f. c 
Ideim, f. p 
C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
5 O l d e m , f. c 
Idem, f. p 
I d e m en aiza, 
I d e m e n b a j a 
8 0 
5 0 
1 0 1 5 0 
1 0 ll 5 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
9 2 9 0 
9 2l 9 0¡ 
9 2 9 0 
9 2 9 OÍ 
9 2 9 Oí 
9 2 9 0 




C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A n t r . U t a 14 A c c c i o n e » 
6 9' 8 0, 
7 5 5 o;, 
1 0 
10 
7 7 10. 
7 7 1 0 
1 0 
7 7 2 5 
S S 
8 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0; 
9 2| 5 0; 
9 2| 6 Oij 
9 2 6 0 
T r a n v í a s B a r . ord. 3 4 
"Metro" 
1 0 1 8 0 F e r r o c . O r e n s e . . . . 
5 5;| 1 0 1 8 0 A g u a s B a r n a | 
5 511 0 1 8 0 C a t a l u ñ a de G a s . 
5 5! 1 0 1 8 0 Chade , A , B , C . . . 3 7 7 
H u l l e r a E s p a ñ o l a -
H i s p a n o Colon ia l . . 4 6 
C r é d i t o y D o c k s 
9 2 9 Oj A s l a n d , ordin 7 0 
9 2¡ 9 0 — prefer . . . 
9 2 9 0 Cros 
9 2 9 0.' Petro l i tos 
9 2| 9 0 H i s p a n o - S u i z a . . . . 
9 2, 9 0 I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t erres 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 3 3 4 
R i f , portador 
A l i c a n t e 4 1 
Nor te 5 4 
2 5 E x p l o s i v o s 1 0 6 
2 5, 7 7 
7 7 
7 7 
7 7| 2 5; 
5 0 
Obl igac iones 
Norte 3 % lJ» . 
2. « . 
3. » . 
4. » . 
5. » . 
6 9! 
V a l e n . 
P r i o r . 
9 2 (5 0 
9 7 20 
9 
9 7| 2 5 
9 7 2 5 
9 7l 2 5 
9 7i 2 5 
1 0 1 3 5 
1 0 H 5 0 
1 0 li 3 5 
1 0 1 3 5 
1 0 1 5 0 
1 0 1 
2 4 3 
2 4 2 5 0 
9 2 9 5 
9 2 Í 9 5 
9 219 5 
9 7] 2 5 
9 7 | 25 
9 7 | 25 
9 7i 2 5 
9 7 j 2 5 
9 7 
D e u d a ferrov . 5 9Í 
F e r r o v i a r i a 5 % A 
s 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 9 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 5 
1 0 0 5 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 4 2 
2 4 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
esp. 
5 ^ % 
B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % S** 
— — 2.» 
— — 3. ' 
Segov ia 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
C . R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 % %... 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . ¿ . A . 3 % l .« 
— — 2.« 
— — 3.» 
— A r i z a 5 ^ 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G , 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 
4 5 — 
































1 7 4 
3 7 5 
4 5 









N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l tos H o r n o s .. . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
7 5 D u r o F e l g u e r a .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
g 5 E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % .. . . 
A n t r . D f a 14 
ó 0 
2 b 
5 0 1 
7 5 
3 7 6 
2 7 5 
7 6 
2 0 
5 1 2 
2 7 
2 0 H 
3 7 5 
2 7 6 
7 6 
5 
5 1 4 
2 7 0 
2 1 0 
C o t i z a c i o n e s ri» P a r í s 
1 A n t r . D í a 14 
B a n q u e de P a r í s . 8 
B . de l ' U n l o n 4 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
_ 5 ' S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
Í
P e ñ a r r o y a 
Rio t in to 
W a g ó n L i t s 
, y E t . K u h l m a n n 
I E . et G . du N o r d . 
Senel le Maubeuge . 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
6 
7|5 0 
9 " ' 
5! 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
4 9 7 5 
8 2l 
6 4 ? 5 
5 2 8 5 
7 7i 
7 4 
G 3 5 0 
7 3 5 0 
8 5 7 5 
7 8 7 5 
6 2 2 5 
G 0 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
A n t r . Dfa 14 A c c i o n e s 
S 0 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t n a V i e s g o .. . . 
H . E s p a ñ o l a 
1 ^ /. A H . I b é r i c a 
Í S i t í o U f V i z c a í n a ... 
C h a d e s 
Seto lazar , nom. ... 
Ri f , portador 
Rif , nom 1 0 0 6 0 
1 1 0 6 
1 0 3 5 
30 0 
16 0 
6 5 0 
6 0 
27 8 
2 1 5 
2 9 5 
1 6 1 
6 4 7 
6 0 
2 7 2 
2 1 0 
5 0 
B 0 
1 0 3 9 
1 2 5 1 
1 4 3 
1 0 5 8 
6 5 
6 2 1 
4 0 8 5 
1 7 8 
1 2 5 8 
2 6 0 5 
2 0 7 
1 2 8 ti 
3 5 3 7 
' 7 4 1 
1 6 ll 
9 0 5 
4 7 8 
1 0 4 2 
1 2 5 0 
14 4 
1 0 7 0 
6 5 
5 2 8 
40 7 
Obl igac iones 
7c 
Alberche , 1930 
Idem, 1931 . . . . 
G a s M a d r i d 6 
H . E s p a ñ o l a 
— ser ie D 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» 
10.» 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % .. . 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % L» 
2.» 
S.» 
A l s a s u a , 4,50 
H u e s c a - C a n f , 
E s p e c i a l e s , 6 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B . 
V a l e n c i a n a s , 
A l i cante 1.», 
5 % A ( A r i z a ) 
I , 50 % B 
% C 
% D 
1 0 0 
2 6 
2 6 
5 2 8 
5 2 9 
9 8 5 0 
9 817 5 
1 0 7 
9 5 5 0 
9 2i 
1 0 3] 
1 0 1 
1 0 2 
9 4| 
1 0 61 
1 0 « 
1 0 4 
% ... 









2 6 8 
1 0 2 
5 2 7 
9 8 
9 5 






% I .i 
% J 
j y g ^. R e a l - B a d . 
1 2 6 8 Ip^rd . -Sev i l l a 
o g j j jMetro 5 % A 
o Q 7 o Idem 5 % B 
12 8 8 
3 5 4 5 . 7 4 jAzuc. 
1 5 1 
C o t i z a c i o n e s r í e Z u ñ e n 
A n t r . 
C h a d e ser ie A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s .. 
D o n a u S a v e A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u s . . 
L G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y ... 
7 7 6 
1 5 1 
1 5 1 
38 
1 6 1 
43 
1 0 1 
5 8(' 
2 1 i 
4 80 
. 5 5 
2 6 
[dem 5,50 % C ... 
T r a n v í a s 6 %. 
s in e s t a m 
e s t a m . 1912. 
— 1931 
I d e m 5 ^ % . . . . 
— int . pref . . . . 
D f a 14 E . de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , Q % .. . 
7 8 0 
1 5 2 
1 5 2 
3 7 
1 6 3 
43 
1 0 2 
5 8 0 
2 2 0 
4 8 0 
6 81 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d ^ s 
A n t r . D f a 14 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos ... 
L i r a s 
M a r c o s 
Coronas suecas ... 
danesas . . . 
noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
Coronáis checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s port 
Dracmas 
L e i 
Pesos argientinos. 












1 1 7 
















1 1 6 
l 2 1 1 0 
) 0 




M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o ., 
m í n i m o . . . , 
L i r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o ., 
L i b r a s , m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
•* [ D ó l a r e s , m á x i m o . 
m í n i m o . 
M a r c o s oro, m á x . 
m í n i m o 
port., m á x . . 
— m í n i m o 
argent . , m á x . . 
— m í n i m o . 
•1 0 F l o r i n e s , m á x i m e . 
4 01 — m í n i m o . . 
9 ? | C o r . norue. , m á x . 
m í n i m o . . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas , m á x . 
.— — m í n i m o 
8 9j 
9 0 ) E s c . 




1 0 5 
9 5 













7 4 6 0 
6 5 5 0 
9 1 
5 4' 2 5 
6 0 6 0» 
8 7 7 61 
2 5 2! |l 
« 8 2 5 
6 3 5 0, 
5 9 I1 
5 8 5 0! 
6 6|• i 
7 3¡ 2 5 
8 6 2 5 
7 9| 
8 5 5 0 
7 5 
8 4 
2 4 2 
9 6 
9 4 
10 l ! 
10 6 
7 6| 5 0 
8 1 5 0 
7 
9 0 7 5 
6Qi 
8 7 5 0 
9 3 7 6 
9 0 
8 4 
8 4 5 0 








1 0 1 
4 8 4 6 
4 8 3 5 
2 3 81 2 5 
2 3 8 
17 1 
7 G 


























3 0; 6 0 
1 6 3 
1 6 1 





2 3 8 
1 7 1 





































L a p o l í t i c a h a vue l to a los 
p r i m e r o s p l a n o s de a c t u a l i d a d 
en e l m e r c a d o . D e e l los h a b i a 
d e s a p a r e c i d o h a c e b a s t a n t e s 
d í a s , 1 e c i s a m e n t e c u a n d o los 
t e m a s financieros h a b í a n t o m a -
do l a s r i e n d a s de l a c o n t r a t a -
c i ó n y h a b í a n s ido c a p a c e s de 
i m p r i m i r a l a B o l s a a l g u n a t c . i -
d e n c i a . P e r o l a p o l í t i c a v u e l v e 
a i m p o n e r s e a l fin, o t r a vez, i p e ^ r o 
S a n t o r a l y c u l t o ? 
D I A 15. V i e r n e s . — S s . F a u s t i n o y J o -
v i t a , h e r m s . ; Q u í n í d í o , S a t u r n i n o , L u c i o 
y bto. J u a n B a u t i s t a M a c h a d o , m r s . : 
s ta s . A g a p e , v g . y m r . , y G e o r g i a , vg . ; 
ss . D e c o r o s o y S e v e r o , c f s 
L a m i s a y oficio d i v i n o s o n de S a n -
tos F a u s t i n o y J o v i t a , c o n r i t o s i m p l e 
y c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n Tldefonso . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
rio y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s que 
c o s t e a n l a f u n d a c i ó n de d o ñ a M e l c h o -
r a B l a n z a c o y d o n L u í s R a m ó n de E i z a -
g u i r r e y d o ñ a M a r í a P i l a r de E í z a g u i -
r r e . . r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u a r e n t a H o r a s ( P a r r o q u i a de S a n I l -
d e f o n s o ) . 
C o r í ^ de M a r í a . — D e l T r á n s i t o , S a n M i -
l l á n , C a r m e n y S a n I l d e f o n s o . D e l P ó -
pulo , S a n t a M a r í a . D e l a E l e v a c i ó n , S a n 
t 
s i r v i é n d o s e p a r a ello de todos 
los r e s o r t e s que a l g u n a inf luen-
c i a t i e n e n sobre l a m a r c h a de 
ias bo l sas . 
A l a p o l í t i c a se debe el f r e n a -
zo que en l a s e s i ó n de l m i é r c o -
les e x p e r i m e n t a r o n los v a l o r e s 
de e s p e c u l a c i ó n : a l a p o l í t i c a 
se debe l a r e s i s t e n c i a a e n t r a r 
en juego que se a d v i e r t e e n es-
t a ú l t i m a j o r n a d a . 
L o s c o m e n t a r i o s s o n n u m e r o -
sos. P u e d e d e c i r s e que en los 
c o r r i l l o s en es' - ú l t i m a s e s i ó n 
no se h a b l a de o t r a c o s a . E l 
a l i j o de a r m a s , el debate p a r -
l a m e n t a r i o de d í a s a t r á s , l a 
c o m b i n a c i ó n de l a s t r e s " M " , 
e t c é t e r a . . . 
B o n o s o r o 
E l f r e n a z o g e n e r a l de l m i é r -
coles t i ene u n e x p o n e n t e d e s t a -
cado en el c o r r o de B o n o s O r o : 
de 243 a 241,75. 
¿ Q u é o c u r r e ? A h o r a se o y e n 
e n e l c o r r o e x p r e s i o n e s c o m o 
é s t a s : " M i r a s i e s t a b a y o e n lo 
c i e r t o ; y a te lo d e c í a yo. . ." 
N o p a r e c e que h a y a n u e v o s 
t e m o r e s a l a v i s t a ; s i n e m b a r -
go, l a s r e a l i z a c i o n e s t i e n e n que 
p e s a r sobre l a m a r c h a de este 
v a l o r ; l a gente 1. se a c u e r d a 
de que a p r i m e r o s de enero , 
d e s p u é s de l cor te de c u p ó n , los 
B o n o s oro se h a c í a n a 235. y en 
el t é r m i n o de poco m á s de u n 
m e s h a b í a n a v a n z a d o ocho en-
teros . 
C a m p s a s 
T a m b i é n p a r a este v a l o r h a 
s o n a d o l a h o r a de r e t r o c e s o : el 
131 h a c e pocos d í a s , h a q u e d a -
do e n e s t a ú l t i m a s e s i ó n a 
129,50. 
Y a d i j i m o s h a c e u n o s d í a s 
que no se h a b í a a c o r d a d o n a -
d a r e s p e c t o a l d i v i d e n d o ; que 
las n o t i c i a s que se a s e g u r a b a n 
en los c o r r o s no e r a n m á s que 
of ic iosas; que e l b a l a n c e e s ta -
ba u l t i m a d o , pero que f a l t a b a n 
por def in ir a l g u n a s p a r t i d a s . Y , 
e f e c t i v a m e n t e , l a s que f a l t a b a n 
por def in ir e r a n l a s m á s c o n -
c r e t a s , l a s que se r e f e r í a n a l 
que h e m o s a l u d i d o . 
H i d r o e l é c t r i c a s E s -
P a r r o q n i a d e S a n A n t o n i o de l a F l o -
r i d a . — A l a s 5 t., s o l e m n e s c u l t o s e n ho-
nor de l S to . C r i s t o de l A m p a r o y de la 
B u e n a M u e r t e . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A l a s 8 no-
che , C o r o n a d o l o r o s a a N t r a . S e ñ o r a de 
l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, E x p o s i c i ó n ; a l a s 10. 
m i s a s o l e m n e , y a l a s 5,30 c o n t i n ú a l a 
n o v e n a a N t r a . S e ñ o r a de L o u r d e s , pre -
d i c a n d o d o n J o s é S u á r e z F a u r a . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — A l a s 6 t., so-
l e m n e n o v e n a a N t r a . S e ñ o r a de L o u r -
des . P r e d i c a r á , c o m o en d í a s f n t e r i o r e s , 
don E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r t í n . — A l a s 10. 
m i s a c a n t a d a . P o r l a t a r d e , a l a s 5,30, 
¡ s o l e m n e n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
¡ L o u r d e s , c o n s e r m ó n a c a r g o de d o n 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — V i e r n e s de r e p a -
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o : a 'las 
6.30 t., e x p o s i c i ó n , s e r m ó n , r e s e r v a y 
V í a C r u c i s . 
I g l e s i a de C a l a t r a v a s . — A l a s 6 cont i -
n ú a el T r e c e n a r i o a S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , p r e d i c a n d o d o n J u a n C a u s a p i é . 
C a p i l l a de l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a , 1 ) . — A l a s 4,30 t., e x p o s i c i ó n , e s ta -
c i ó n , c o r o n a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n , r e s e r v a , 
e j e r c i c i o de l Sto . V í a C r u c i s . 
S t m o . C r i s t o de S a n G i n é r — A l a s 9,30, 
m i s a c a n t a d a . P o r l a t a r d e , a l a n o c h e c e r , 
e j e r c i c i o s de r o s a r i o , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
y p r e c e s . 
T e m p l o N a c i o n a l d e S t a . T e r e s a ( P l a -
z a E s p a ñ a ) . — M i s a s c a d a m e d í a h o r a 
desde l a s 6 h a s t a l a s 10. T o d o » los d í a s 
se d ice u n a m i s a a S a n t a T e r e s a p o r 
E s p a ñ a . 
v • « 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
r u m o r 
p a ñ o l a s 
E L S E Ñ O R 
RAMON RODRIGUEZ DE L A FLOR 
Y R. VILLAMIL 
Ha fallecido el día 7 de febrero de 1935 
a l o s s e s e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . f . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e sposa , d o ñ a M a r í a R . V í l l a m i l ; h i j o s , d o ñ a M a r í a 
de los D o l o r e s , d o ñ a C l a r a , d o n J o s é - B e n i t o y don R a m ó n ; h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á el d í a 16 de l c o r r i e n t e , a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l R o s a r i o ( c a l l e de T o r r i j o s ) ; l a s g r e g o r i a n a s 
el 26 de l c o r r i e n t e a l 27 de m a r z o , a l a s d i ez y m e d í a , e n l a m i s m a 
i g l e s i a ; l a E x p o s i c i ó n de S . D . M . e l j u e v e s 21 e n l a i g l e s i a de P a d r e s 
C a r m e l i t a s ( A y a l a , 35 ) , y l a s m i s a s de h a c h a e n l a p a r r o q u i a de S a n 
N i c o l á s , de A v í l é s , y l a s de los 7 de c a d a m e s e n l a c a p i l l a de l C a r m e n , 
de S a l i n a s , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
t 
Mercados de Mad n o 
E s B i l b a o q u i e n a p r i e t a o t r a 
vez en estos v a l o r e s de e lec-
t r i c i d a d : l a s H i d r o e l é c t r i c a s E s -
p a ñ o l a s c e r r a r o n en d i c h a p l a z a 
ol m i é r c o l e s a 161. M a d r i d a b r e 
e n e s t a j o r n a d a a a 0 c o n d i -
nero . P e r o l a d e m a n d a r e b a s a 
m u y pronto , a u n q u e s i n g r a n 
a c t i v i d a d este c a m b i o , y l a se-
s i ó n c i e r r a a l c a m b i o of ic ia l de 
161,50. 
C o r r e n b u e n o s v i e n t o s : se h a - j s 
b l a de n u e v a - i-'a en l a r e c a u - S 
e l a c i ó n , i n c r e m e n t o , p o r tanto , s 
de los benef ic ios; é s t e e r a y a SS 
- - j u m e n t o de á l z a en e l m e s do s 
n o v i e m b r e ú l t i m ^ . ~ 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 14 de f e b r e r o . ) 
L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s .leJ 
m e r c a d o no v a r í a n de l a s d e l 13 de: ic-
t u a l , que p u b l i c a m o s e n e l n ú m e r o -c 
r r e s p o n d i e n t e . 
S e h a n s a c r i f i c a d o h o y : 254 v a c a s . Mi 
t e r n e r a s , 592 r a s e s l a n a r e s , 288 c e r d o s ! 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s s í g u i e n | 
t e s r e s e s f o r á n e a s : t e r n e r a s , 340; l e c h a 
les , 2 .363. 
H o y s e n a n v e n d i d o e n el m e r c a d o 
t e r n e r a s , 374; l e c h a l e s , 1 .751. 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 496; le-
c h a l e s , 2 .852; c o n lo c u a l e s t á M a d r i d 
m u y a b a s t e c i d o . 
X V A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Carlos de la Bastida y Careaga 
C o n d e de A r d a l e s de l R í o , c a b a l l e r o p r o f e s o de l a O r d e n de A l -
c á n t a r a , G r a n C r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a 
DESCANSO EN EL SEÑOR EL OIA 16 OE FEBRERO GE 1920 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u s h e r m a n a s , l a s e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d o ñ a C a r m e n , c o n d e s a de 
A r d a l e s de l R í o , y d o ñ a P r e s e n t a c i ó n , v i u d a de T o r r e s R í v a s ; h e r m a n o 
p o l í t i c o , d o n T o r i b í o C á c e r e s , conde de A r d a l e s de l R í o ; p r i m o s , s o b r i -
nos y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s le t e n g a n p r e s e n t e e n 
s u s o r a c i o n e s . 
Se d i r á n m i s a s el d í a 16 de l c o r r i e n t e en S a n F e r m í n de los N a v a -
r r o s , S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l ( C h a m b e r í ) , P P . P a ú l e s , C o r a z ó n de 
M a r í a ( c a l l e d e l B u e n S u c e s o ) , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , P P . R e d e n -
t o r í s t a s . A n g e l e s C u s t o d i o s , c o n l a E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o y todos los d í a s 16 de c a d a m e s , a s i c o m o e l f u n e r a l q u e se 
ce l ebre en el c o n v e n t o de S a n t a D o r o t e a , e n B u r g o s , y e n E l M a n z a n o 
( S a l a m a n c a ) ; l a c o m i d a e n e l P a t r o n a t o de E n f e r m o s , m i s a s en S a l a -
m a n c a , C i u d a d R o d r i g o y en v a r i o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a de S a n t a n -
der , se a p l i c a r á n p o r el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
S u E m i n e n c i a el N u n c i o de S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s C a r d e n a -
les , A r z o b i s p o s y O b i s p o s se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n t u l ' t ih l ir i th id r o i M ' K S Valyordft. 
1 i Si r« • R E a . • S E 
T e l é f o n o HWOS 
mmm e p B 
^ i m i m m m i i i i i m i m n m i m i i m i m i i i i i i i i i i m i i i m i i i m i M i m i i m ^ 
• A n u n c i o s p o r n a í a b r a s l 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
T e s o r o s F o m e n t o ñ l l l l l l H i l H I l l l l i l l l l l l i l l H I l l l l l l l l l l l l l U l l l l U t n i l l l l l U I I I I I I I I I U l ñ l l l l l i n i í l l i m 
E n e s t a t e m p o r a d a se i n s -
c r i b í a n con bastan':'; f r e c u e n c i a 
los B o n o s del T e s o r o p a r a el 
F o m e n t o de l a I n d u s t r i a I 
c i o n a l . 
C o r t a r o n c u p ó n e l p r i m e r o de 
f ebrero , y de e n t o n c e s a c á h a n 
r e a c c i o n a d o r '^o . 
L a f r e c u e n c i a e n l a i n s c r i p 
c i ó n l l a m a l a a t e n c i ó n p o r el 
s i l e n c i o en que g e n e r I m e n t e se 
e n c u e n t r a este v a l o r e n el c u r -
so de todo el a ñ o . 
P a r e c e que a l g u n a s c o n c e s i o -
nes de p r é s t a m o s a c o r d a d a s , 
s e g ú n nos d i c e n , p o d í a n i n f l u i r 
u n t a n t o en e s t a f r e c u e n c i a de 
i n s c r i p c i ó n que r e g i s t r á b a s e . 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
F o m e n t o de l a I n d u s t r i a , 99,75; B o n o s 
E x p o s i c i ó n , 97; G a s , 5,50 p o r 100, 101; 
E l e c t r a L i m a , A , 85,25; L e c r í n , s e g u n d a , 
102; H . E s p a ñ o l a , A , 96; E L E s p a ñ o l a , B , 
.93,50; B o n o s A z u c a r e r a , 6 por 100, 91: 
D u e r o , 105; M Z . A . , fin m e s , 250. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 526; en a l z a . 533 por 531; 
Banco Hisoano Colonia1 
A N U N C I O 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , c o n 
a r r e g l o a lo p r e v e n i d o e n el a r t í c u l o 2r> 
de los E s t a t u t o s , h a a c o r d a d o c o n v o c a r 
p. l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á el d í a 2?» 
de los c o r r i e n t e s , a las c i n c o y m e d i a rt* 
[a t a r d e , e n el d o m i c i l i o s o c i a l . R a m b l a 
¿ e los E s t u d i o s , n ú m e r o 1, ba jos , con ob 
jeto de a p r o b a r el b a l a n c e y c u e n t a s de: 
p80 e i e r c i c i o s o c i a l , t e - m ' n a d o en el 
d í a 31 de d i c i e m b r e de 1934. 
C o n f o r m e a l a r t í c u l o 28 de los E s t a t u 
tos, sea c u a l fuere el n ú m e r o de los con 
c u r r e n t e s y el de l a s a c c i o n e s r e p r e s e n 
( a d a s , se c o n s t i t u i r á l a J u ^ a g e n e r a l v 
p e l e b r a r á s e s i ó n c o n p lena v a l i d e z l ega l 
P a r a t e n e r d e r e c h o de a s i s t e n c i a a l a 
J u n t a s e r á p r e c i s o d e p o s i t a r un n ú m e n -
de a c c i o n e s no i n f e r i o r a c i n c u e n t a 
h a s t a el d í a 20 y h o r a de las doce, en 
J J a r c e l o n a y p r o v i n c i a s c a l a l a n a s , en la: 
C a j a s de l a C e n t r a l o S u c u r s a l e s de 
. P a n c o ; en M a d r i d , en el B a n c o C e n t r a l 
y e n el res to de E s p a ñ a , en c a s a de lo.-
c o r r e s p o n s a l e s del B a n c o , en c u y o s es ta 
b l e c l m í e n t o s se e x p e d i r á n los c o r r e s p o i ¡ 
d ientes r e s g u a r d o s y p a p e l e t a s de e n t r a 
¿ a a los d e p o s i t a n ' e s . 
L o s soc ios que no p o s e a n i n d i v i d u a ] 
p í e n t e c i n c u e n t a a c c i o n e s p o d r á n , s e g u í 
el a r t i c u l o 27 de los E s t a t u t o s , r e u n i r s t 
y conf iar l a r e p r c s p n t a c i ó n de s u s a c 
piones, c i n c u e n t a por lo menos , a uno d* 
e n t r e el los . 
E l d e r e c h o de a s i s t e n c i a puede d -le 
g a r s e a otro a c c i o n i s t a , a c u y o efecto 
pe f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s de poderes e i . 
los puntos -donde so a d m i t e n los depo 
pitos. 
T o d o lo que, por a c u e r d o de l C o n s e j 
de A d m i n i s t r a c i ó n , se a n u n c i a p a r a c 
c o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
B a r c e l o n a , 10 de f e b r e r o de 193J. n 
P i r e c t o r g e n e r a l , E d u a r d o M." B u x a d e r a s 
N o r t e s , 267,50, 268; A l i c a n t e s , 203, 203.50, 
204,50; e n a l z a , 206,50 p o r 206. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 267,75; 
A l i c a n t e s , 203; R i f , p o r t a d o r , 268,75; E x -
p los ivos , 527,50; F e l g u e r a s , 35,75; C h a d e s , 
376; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 30,50; F o r d , 
214,50; C o l o n i a l , 45,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 4 — B a n c o de B i l b a o , 1.125; 
B a n c o de B i l b a o , n u e v a s , 642; B a n c o de 
V i z c a y a , A , 1.030; í d e m , B , 260; M . Z . A . , 
203; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 161; S a l t o s 
de l D u e r o , o r d i n a r i a s , 325; S e v i l l a n a de 
E l e c t r i c i d a d , 80; E l e c t r a de C a r t a g e n a , 
188; A l t o s H o r n o s , 75; S i d e r ú r g i c a de l M e -
d i t e r r á n e o , 20; E x p l o s i v o s , 514; R e s i n e r a , 
o r d i n a r i a s , 5; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 
109,15; A u r o r a , 417,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 14) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 144 
C h a d e A k t i e n A - C 195 
G e s f ü r e l A k t i e n 114 
A . E . G . A k t i e n 30 
F a r b e n A k t i e n 142 
H a r p e n e r A k t i e n 99 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 83 
D r e s d e n e r B a n k 83 
R e i c h s b a n k A k t i e n 165 
H a p a g A k t i e n 31 
S i e m e n s u n d H a l s k e 144 
S i e m e n s S c h u c k e r t 99 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 71 
E l e k t r . L í c h t & K r a f t 119 












B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,225 
P a r í s 20,38 
L o n d r e s 15,08 
N u e v a Y o r k 3,0912 
B e r l í n 123,975 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 14) 
G e n e r a l M o t o r s 31 
U . S . S tee l s 35 1/8 
tílectric B o n d C o 6 
J o n s o l G a s N . Y 18 5/8 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 21 3 /4 
B a l t i m o r e a n d O h i o 11 3 / 8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 21 1/4 
M a d r i d 13,67 
P a r í s 
L o n d r e s 
M i l a n o . 
Z u r i c h . 






A m s t e r d a m 67,57 
B u e n o s A i r e s 25,60 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 9; B a r c e l o n a T r a c -
t ion, ord . , 12 3 /4 ; B r a z i l í a n T r a c t i o n , 9 3 /4 ; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t í e s , ord . , 3; M e -
x i c a n L i ^ t h a n d p o w e r , ord . , 3; í d e m 
í d e m id. , pref . , 3 ; S i d r o , ord . , 3 1/4; P r i -
m i t i v a G a z of B a i r e s , 13; E l e c t r í c a l M u -
s i c a l I n d u s t r i e s , 31 3 / 4 ; Sof ina , 1 1/8. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 
por 100, 106 1/8; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
por 100, 88; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s c i -
s i ó n , 99 1/4; 5,50 por 100, B a r c e l o n a T r a c -
t ion , 60; U n i t e d K i n g d o m a n d A r g e n t i n o 
1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 3 por 
100, 81 3 /4 ; M e x i c a n T r a m w a y , ord . , 1/4; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 26 1/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, pref . , 6 3 / 8 ; 
M i d l a n d B a n k , 89 3 /4 ; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord . , 4; í d e m id . , 4 p o r 100, debent. , 
83; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g t h . , ord . , 
37 1/4; í d e m id . id . , 6 por 100, pref . , 3 1 3 / 4 ; 
I m p e r i a l C h e m i c a l , ord . , 36 1/8; í d e m 
í d e m , de ferent . , 9 3 /4 ; í d e m id. , 7 por 100, 
pref . , 32 1/2; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
17 3 / 8 ; í d e m P r o p M i n e s , 51 3 / 4 ; U n i o n 
C o r p o r a t i o n , 7 1/4; C o n s o l i d a t e d M a i n 
R e e f , 3 9 /16; C r o w n M i n e s . 14. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 14) 
C o b r e d i s p o n i b l e 27 5/16 
A t r e s m e s e s 27 9/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 227 5 /8 
A t r e s m e s e s 223 7 /8 
P l o m o d i s p o n i b l e 10 3/16 
A t r e s m e s e s 10 1 /2 
C i n c d i s p o n i b l e H 15/16 
d a s , y c u y a r e s o l u c i ó n p a r e c e no s e r a 
t a n r á p i d a y s a t i s f a c t o r i a c o m o f u e r a de 
d e s e a r . P o r e s t a r a z ó n , l a t e n d e n c i a d e l 
m e r c a d o q u e d ó hoy b a s t a n t e r e s e n t i d a . 
A l c i e r r e se n o t a b a c i e r t a í n c e r t í d u m b r e . 
1 • H iimiia 'üüffiiiB 
A t r e s m e s e s 12 
.Cobre e l e c t r o l í t i c o d i spon ib le . 30 
Á t r e s m e s e s 30 
O r o 142 
P l a t a d i s p o n i b l e 24 







V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
B o n o s oro. B , 242, 241,75 y 241,50; A l i -
c a n t e s , 1.*, 251, 250,50 y 250; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s , 88 y 88,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
E n l a s e s i ó n de B o l s a de hoy , los v a -
l o r e s b a n c a r i o s v u e l v e n a t e n e r u n a 
c o n t r a t a c i ó n i n t e r e s a n t e , a u n q u e s i n el 
l u c i m i e n t o a n t e r i o r , debido a l a t e n d e n -
c i a i n d e c i s a que h a n d e j a d o e n t r e v e r en 
s u c u r s o . A el lo h a c o n t r i b u i d o l a floje-
d a d de l m e r c a d o c a t a l á n , que, c o m o pue-
de s u p o n e r s e , e s t á m u y i m p r e s i o n a d o por 
c a u s a s de c a r á c t e r p o l í t i c o , q u e se es-
t i m a n e n B o l s a e x t r e m a d a m e n t e d e l í c a -
Sociedad General 
Azucarera de España 
D e s d e 1.° de m a r z o p r ó x i m o se pa-
g a r á el c u p ó n n ú m e r o 20 de l a s obli-
g a c i o n e s 5,50 por 100 de e s t a Soc i e -
dad, e m i s i ó n 1.' de m a r z o de 1925, a 
r a z ó n de 13,75 pese tas c u p ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á en los s igu ien-
tes d o m í c l i o s y p lazas , donde se f a c i -
l i t a r á n f a c t u r a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
de c u p o n e s : 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A -
D R I D , y S u c u r s a l e s de p r o v i n c i a s ; 
B a n c o de V i z c a y a , B I L B A O , M A D R I D 
y Z A R A G O Z A ; S o c i e d a d A n ó n i m a 
A r n ú s G a r í , B A R C E L O N A ; B a n c o de 
A r a g ó n , Z A R A G O Z A ; H i j o s de M a -
n u e l R o d r í g u e z A c o s t a , G R A N A D A ; 
B a n c o de S a n t a n d e r y B a n c o M e r -
c a n t i l , S A N T A N D E R . 
M a d r i d , 14 de f e b r e r o de 1935.—E', 
S e c r e t a r i o , J O S E C A N O S A . 
ANUNCIO? 
RECIBEN- EN 
L o s T i r o l e s e s . S. A., T e l i g r o s . ¿ 
I A P r e n s a , C a r m e n . Ifi, p r i n c i p a l 
I ' u h l i c i t a s , S . A . . P i M a r g a l l , 9. 
U b r e r í a F e r n a n d o F e . P u e r t a di>i 
S o l . 15. 
A g e n c i a A l o r , C a r m e n , 36. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
raftsimos Juljí 
A B O G A D O S 
««KSoiC C a r d e n a l ntfiMít 
C o n s u l t a tres-s iete í9) 
S A N C H K Z , ahogado t ü s p e n a llrlad testa 
m e n t a r l a s , a suntos comerc ia l e s , penales 
A c t i v í s i m o M ó d i c o . C o n s u l t a tres-c inco, 
s ie te-nueve. Pr inc ipe , 14, pr inc ipa l iz-
n u i e r d a ( V ) 
S E S O R L l o p l s . C o n s u l t a se i s a ocho tarde . 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20. ( V ) 
A G E N C I A S 
h i t T I F U A C I O N E S P e n a l e s u u i m a s vo 
h intades C a l l e j ó n Prec iados 4 segundo 
(3) 
; K T K ( T I \ K S . v ig i l anc ia s r e s e r v a d í s i m a s 
invest igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s 
divorcios Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l (f i n i a 
do 191»). I 'reciados , 50 or inc ipa l l e l e 
iono 17125. (18) 
i l ' K N T K s » . m a r c a s nombres comerc id i e í* 
O s u n a C o m p a ñ í a H o r t a l e z a S8 T é l e l o 
na MNSá (4i 
C E R T I F I C A D O S , ú l t i m a s vo luntades , pe-
nales, reg is tros , evhortos , etc. Nieto A r r o -
yo. G é n o v a , 3. M a d r i d . ( T ) 
t l ' l U N I N O P a s i u i Mc in . lndez . « e d l u i atl 
m i n i s t r a l i v o colegiado, cer l i t l cados pena-
es v otros S a n t a M a r í a H Apartado rf;is» 
I T ) 
* t-^iu¡ifinti».- . ¡n i . - i ce - im-
II >aiisimos j \u . : tn M, i i in i:{ M a ñ a n a s IVíl 
\ ION D O sin e s trenar e l e fante comedor, re-
gia alcoba, despachos, tresi l los , c a m a s 
plateadas , rec ibimientos , muchos mue-
bles D e s e n i ; a ñ o 12 f2) 
M Ú B B U B S . c a m a s b a r a t í s i m a s , l iu i z b u -
na, 22. portada n a r a n j a . (8) 
P A B T I C U L A K vende muebles , objetos de 
é p o c a . L a g a s c a , 24. (16) 
V I S I T A D l a enorme l i q u i d a c i ó n que por 
ba lance h a c e L ó p e z este mes. Comedores 
completo^ cub i s tas , 375; con lunas , 300; 
reg ias a lcobas completas , 750; c a m a s m a . 
tr imonio doradas , 175. T o d o mitad pre-
cio. L u c h a n a , 31, e s o u i n a J u a n A u s t r i a . 
(8) 
U R G E N T E . A u s e n c i a vendo piso lujo con 
muebles , objetos, cuadros y d e m á s ense-
res, entero o por p iezas . V e l á z q u e z , 30, 
pr imero I zqu ierda . (16j 
A L M O N E D A S 
i v 
BANCO D E ESPAÑA 
D e s d e el d í a 15 de l c o r r i e n t e se paga-
r á n los i n t e r e s e s de l a D e u d a A m o r t i -
zab le a l 5 p o r 100, v e n c i m i e n t o de d i c h o 
d í a , a los p o r t a d o r e s de t a l o n e s de fac -
t u r a s de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de l r a m o 
que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
H a s t a el n ú m e r o 525, los de i n t e r e s e s 
de l a e m i s i ó n de 15 de m a y o de 1917. 
H a s t a el n ú m e r o 10, los de t í t u l o s 
a m o r t i z a d o s de id. id . id . 
N ú m e r o s 1 a l 180 y 182 a l 375, los dt 
i n t e r e s e s de l a e m i s i ó n de 15 de m a y e 
de 1920. 
H a s t a el n ú m e r o 14, loa de t i tulo? 
a m o r t i z a d o s de id. id . id . 
H a s t a el n ú m e r o 750, los de i n t e r e s e s 
de l a e m i s i ó n de 15 de f e b r e r o de 1927. 
H a s t a el n ú m e r o 8, los de t í t u l o s 
a m o r t i z a d o s de id. id . id . 
L o s c o r r e s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s s u 
c e s í v o s se p a g a r á n a m e d i d a que se re 
c i b a n los a v i s o s de l a c i t a d a D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los i n t e r e s e s de 
i g u a l v e n c i m i e n t o de d i c h o s v a l o r e s a 
los que los t e n g a n d e p o s i t a d o s en este 
B a n c o . 
M a d r i d , 14 de f e b r e r o de 1935.—P. E l 
S e c r e t a r i o g e n e r a l , J o a q u í n A L C A R A Z . 
iUSGLAMÚ, Mesa y s i l l a ^rae iaa 
mas doradas , aó. Puente l^elayo. H 
. 1.fc<« A N T I J»IM A a l m o n e d a despacho, co-
medor, a i coba . c tresi l lo . rec ibimiento 
K u e n c a r r a l . 21. entresue lo . (18) 
i Kíifc; l iquidar despacho, consolas , a r a ñ a s 
apl iques , v i t r i n a s , a r c e n e s , a r m a r l o ta-
lla , tres i l lo dorado, tapiz a b u s ó n , por 
c e l a r í a s , cuadros , b a r g u e ñ o s , v a n o s . L,e 
ganl loa . 13. (8; 
1,1(̂ 1 11) .\ ( i o .\ comedores , despachos , a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o lóca i 
Ueganitos. 17. (20) 
S A L D A M O S a lcobas , comedores modernos 
mitad precios . E s t r e l l a . 10. (7i 
M l ' K H I . K S . los mejores , los m á s baratos 
de m a y o r d u r a c i ó n , t enemos esta norma 
de s i empre , hoy con m á s motivo por re 
f o r m a . F l o r B a j a . 3. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas . G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas co. 
medores despachos . tresi l los , c a m a s , 
muebles en general , precios r e d u c i d í s i -
mos por r e t o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
i.H{ 1 11> A( ION verdad todas ex i s tenc ias 
M a t e s a n z E s t r e l l a , 10. (7) 
V U J K R I . K S ( ;amo U)8 mejores y mas ba-
ratos S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o . 27. ( l -o 
4.1,NA 13 A lcobas c u m e d o r e » c a m a s ao 
radas , p la teadas , int lnidad dé muebles 
precios b a r a t í s i m o s . L . u n a . 13. 15, 
1 AMAS bronce, quer iendo c a n d a d visite i« 
e x p o s i c i ó n t ienda A l c a l á . 84. d e p ó s i t o de 
la f a b r i c a E . G u z m á n : M a r í a T e r e s a 6 
( V » 
d U A N D i OSA o c a s i ó n . C o m e d o r completo 
260. M u c h o s muebles, prec ios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a d a . 50 pesetas 
^ 15) L u n a . 
A N T I G Ü E D A D E S 
O I W K T O S arte , p ia la 
pez. Pez, 15. Prado, 
1 n' itrua l'edro 
(21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A i . amplio , i n d u s t r i a s t;uardaiiuteOir!d 
tal ler , precio e c o n ó m i c o T e l é f o n o 13346 
(24) 
IMSOS esplendidos, todos precios 300 nue-
vos d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : Pr inc ipe . 
1- ( V ) 
I M ' O U M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desal 
qullados todos precios P r e ñ a d o s . 10. en-
tresuelo. ( V ) 
C i l A i . i v i . todo uon'lurt, ( . 'hamartln. t2c 
mensuales . Teletono 34859. ( T ) 
I ' I A N O S a i q u i l e i . perfecto estado -scono-
(3) micos ü l i v e r . V i c t o r i a . 4. 
A V K N I D A P l a z a l'oros, 11. C u a r t o 
confort. M e d i o d í a , e spac iosa t ienda. 
I N T K K I O I t . 05; á t i c o . 85. E r c l l l a , 19 
censor N u e v a . 








SK a lqui la piso « r a n d e . lu josamente amue-
blado M o n t a l b á n . 11. . ( T ) 
i'ISO«s desalquados . i n f o r m a c i ó n d i a r l a ga-
rant i zaba , todos precios. P r í n c i p e 4 prin-
c ipa . . • (3) 
o t A i . t i . O 350 pesetas, p t o p o r c i u n á n d o m e pi-
so c é n t r i c o , exterior, siete habitables , ba 
ño. « a s . renta has ta 175. L l a m a d : 18914. 
(18) 
E X T E K I O U K S soleados, confort, > local, 
a l m a c é n o i n d u s t r i a , p r ó x i m o minis ter io 
G u e r r a . G ó n g o r a . 2. ( V ) 
A L t j L I L O h a b i t a c i ó n . Unico h u é s p e d . E l o y 
Gonzalo , 21, entresuelo . t A ) 
l ' I S O . 190. t ienda. /5 Vendo es tufas Abas-
cal . 13. 
I N F O I I M A C I O N g r a t u i t a de pisos desa lqui -
lados E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
T I E N D A , t ras t i enda srttano, 60 
A l c a l á . 145 otra. *5. ( A ) 
C U A U T O ocho habi tac iones habi tables , sol 
todas e l las , confort. Z u r b a n o , 53. ( T ) 
A L Q U I L O t i e r r a tap iada , n o r i a , v i v i e n d a 
c u a d r a s , propia a v i c u l t u r a . R a z ó n - H u e r ' 
tas, 69, p o r t e r í a . - (2) 
P I S O S desa lqui lados i n f o r m a c i ó n d i a n a g a -
r a n t i z a d a , todos precios . P r í n c i p e 4 pr in -
c ipa l . # t ' 
P K E t T O S O c u a r t o 14 duros. B r e t ó n H e r r e -
ros, 20. 
P O R T A 1. y magnl l l cos locales . Paseo 
l ic ias . 22, entresuelo . 
E S P A C I O S O pr inc ipa l , c é n t r i c o , b a ñ o 
l e f a c c i ó n . casa par t i cu l ar . Madrazo , 
(2) 
ue -
( E ) 
ca -
l i . 
( E ) 
K E G A L O 350 pesetas p r o p o r c i o n á n d o m e pi 
so c é n t r i c o , exterior, siete habi tab les , b a -
ñ o , gas, r e n t a h a s t a 175. L l a m a d : 18914. 
118) 
C A S A nueva , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , cuartos 
de 85 pesetas a 165. T e l é f o n o 40(131. A l o n -
so C a n o , 60. (5) 
B O N I T O piso lujoso, c a l e f a c c i ó n centra l , 
e s p l é n d i d a , mucho sol, 50 duros . L a g a s -
ca , 121. ( V ) 
1 I O T E L I T O , a l q u í l a s e harr io S a l a m a n c a , 
v iv i enda , i n d u s t r i a . R a z ó n : Mesonero 
R o m a n o s , 20, pr imero . (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (18) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o , gas . R a m ó n C r u z , 105. (18) 
D O S cuar tos preciosos, modernos, 10 piezas 
a m p l i a s , todas luz y sol. C a r m e n , 6, y 
C l a u d i o Coello, 16. (16) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado b ar r io S a -
l a m a n c a . Prec iados , 10, entresuelo. ( V ) 
A U T O M O V I L E S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
na . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
S I N G E R t u é s i empre ei a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de m a y o r ca l idad . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
C A R N E T g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocicletas . Reglamento , m e c á n i c a , t a -
ller. 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s C ó -
digo, carnets , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á Z a m o r a 56. 
(2) 
N K U M A T I C O S y radio. P a r a c o m p r a r ba-
rato. C a s a Ard id G é n o v a . 4 E n v í o s pro-
v inc ias . ( V ) 
K . M ' L U L A Automovi l i s ta , s a c a m o s c a r n e t 
quince d í a s . 90 pesetas. C u e s t a Santo Do-
mingo. 12. (2) 
s i A M O L T U . p a r t i c u l a r , c o n d u c c i ó n , s ie-
te p lazas , ú l t i m o modelo, fac i l idades pa-
go. C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l . 85 (Matade -
ros) (2) 
P E U G E O T , 15 cabal los , buen estado, v e n -
do b a r a t í s i m o . Alonso C a n o , 43. (2) 
C A M 1 ' l t E L L , m o d e r n í s i m a r a d í o a u t o m ó v i l . 
Algo marav i l l o so . H e r r e r a P l a ? a C a n a l e -
j a s . 6 (3) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , todo 100 pesetas . G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 89. (5) 
E E C A U C H U T A D O S B a d a l s , por In tegra le s . 
L o s mejores , garant i zados . M a d r a z o . 9. 
( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s in c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . S á n c h e z Bust i l lo , 
7 ( P u e r t a A t o c h a ) ( t e l é f o n o 74000); D o c -
tor Caste lo , 20 (61598); G a r a g e A n d a l u -
c í a , T o r r i j o s , 20 ( 61261). (7) 
F O R D 8 c i l indros, 1934. S a n t a E n g r a c i a , 
34. tercero i zqu ierda . ( E ) 
L A Sa l l e 8, s edan lujo, c inco p lazas , ú l t i -
mo modelo. M . 51.059. T e l é f o n o 56667. ( A ) 
A U T O P L A N O , cabriolet , 1933, completa-
mente nuevo, o c a s i ó n ; N a s h , siete p la -
zas , c o n d u c c i ó n , b a r a t í s i m o . F r a n c i s c o 
Giner , 35. ( T ) 
S I N in termediar los , B a l i l l a . como nuevo. 
T e l é f o n o 42918. (8) 
C A L Z A D O S 
¿ A P A T O S descanso . S e ñ o r a , s*.«5. cabal le-
ro. 12.50. J a r d i n e s . 13. F á b r i c a (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables , re-
parac iones ca l zados g o m a ; a r r é g l a n s e bol-
s a s g o m a e Impermeables . Re latores , 10. 
T e l é f o n o 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S G u t i é r r e z . C o n s u n a viaa a r i n « -
rias , b lenorragia . Prec iados J . die^-una, 
siete-nueve. <18) 
i l . R A C I O N K S pionlao al ivio inm-'dia^o, 
v e n é r e o , sihlitt b lenorragia , espermalo-
rrea , s e x u a l e s c l í n i c a espec ia l izada . D a -
\ue A l b a . 10. d iez-una, tres-nueve . Pro-
v inc ias correspondencia . (6) 
1 m 
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rr.lSlCA acreditada. Tratamientos serlos 
Venéreo, sllilis, anális is . Once-una. cual 
tro-nueve. Especial, 6; económica 2 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menéndez 
pallarés, 2 (antes Santa Bárbara), (iQ) 
EMBAHAZO, matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61. Contesto provincias 
(2) 
COMADRONAS 
JIEKCEÜES Garrido. A31siencia emoara-
zadas, pensión, consultas. S a n u Isabel 
l i - (2<))' 
P A B I ' ^ - Joseuna. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. ^ ) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadaa, económica. Mayor. 40. (U) 
pKüFESOKA partos, consulta faltas mens-
truaclón, médico especialista. Alcalá 167 
principal ' ^ 
S I S I M A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
l íAKCISA. Consulta menstruación nospe-
daje embarazadas. Conde Duque '44 lun-
to bulevares, ' (2) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación noa-
pedaje, especialista. Santa Engracia 150 
' (V) 
B O t i E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A N ü K L E S González. Consulta, hospedaje 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana,' 
h 15) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí 10. bajo, . ¡ , 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello, (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza 
da. Carmen, 33, Teléfono 26871, (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742, (2üi 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granea. Espoz y Mina, 3, en 
E L D E B A T F ( 7 ) V i e r n e s 15 de f e b r e r o de 1935 
tresueio. (T) 
COMPRO muebles, máquinas coser escri 
bir, porcelanas. Teléfono 33746. ' (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. " (2) 
¡TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
I . A Casa Orgaz, Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé-
fono 11625. ' (2) 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas, Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
pianos, ropas, porcelanas, libros plata' 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. ' (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas Gar-
cía, Pérez Galdós, 9, " (-p) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido Par 
diñas, 17. Teléfono 52816, (5) 
¡NECESITO máquina escribir po?table, bi-
cicleta. Gobernador, 18, portería, (T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga, Sagasta 
4, Compraventa. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras, (3) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monto, 
ropas, pagó su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (20) 
P A G A M O S mks que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
P A R T I C U L A R compro mesa escritorio o 
buró. Teléfono 50633. 5 (TT 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , Magdalena, 26, Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264, (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958, Consulta de 3 a 7, 
Francés , alemán, (T) 
P E N T I S T A . Hago dentaduras, 30 pesetas i 
diente oro garantizado, 15, Aduna, 3, pri-
mero. (18) 
P E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfonp 
11536, Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D A N I E L Martínez, Fernando V I , 19, pri-
mero. Teléfono 41380, (8) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
' 1954. Kinj Fniurn Ŝ ndirut, Int, Crfe hn: -inin righn tntnti 
7-Voy a entrar en esta tienda, a ver 
que hay dentro. —¿Será Gandhi? Por más que éste está vestido y no lleva lentes. ¡Ah! Es un 
encantador de serpientes. 
—Me llaman a escena. Voy a recoger 
a "Gretita". 
—¡Releñe! ¡Ha desaparecido! 
—¡Vaya con la exclamación! Este hará 
muy bien el indio; pero me parece que es 
de la ribera del Manzanares. 
Iimillllllllllllilllllllllil1^ ni 
ESPECIFICOS P A R T I C U L A R colocaría hasta 400.000 pe 
r«««f1-et¿er- Ev i ta estreñimiento, conges-tiones, hemorroides, 15 céntimos (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos 1 ( y j 
J U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo id-
nasa Bellot. Venta farmacias. (2°) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . E s t r a 
da. (10) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso, Ferraz, 
22. (24) 
C A R R E R A comercio y bachillerato, clases 
especiales. Ramos. Hortaleza, 110, (2) 
¡SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
I N G L E S , francés. Profesores económicos, 
Salud, 19. Teléfono 27709. (V) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía, 
Atocha, 37. (18) 
F R A N C E S , inglés. Primero de marzo, cur^ 
sos prácticos de tres meses. Adelanta-
dos, principiantes, 25 pesetas. Inscrip-
cfón de 3 a 8. Idiomas. Peligros, 4. (T) 
E N S E Ñ O taquigrafía, resultados rápidos. 
Benito Gutiérrez, 17, segundo, (T) 
F R A N C E S , inglés, alemán, siete pesetas, 
San Bernardo, 1, entresuelo. (7) 
10 peseta» clase diaria, corte, confección, 
concédese título, métodos modernísimos. 
Academia Redondo. Romanones, 2. (18) 
B A C H I L L E R A T O abreviado, cultura gene-
ral, taquimecanografía, contabilidad, idio-
mas, cálculos, corte, confección, gramá-
t i ca , honorarios reducidísimos. Academia 
Redondo, Romanones, 2. (18) 
¡PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercia exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S A , profesora, enseña rápidamen-
te conversación, gramática. Preciados. 9. 
(2) 
A C A D E M I A preparatoria. Valverde, 33, 
Oposltofes provincias, auxiliares Direc-
ción Seguridad, Policía, hagan cursos co 
Trespondencla, sistema eficacísimo, pro-
fesores técnicos. W 
SEÑORITAS, aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo. 
tCOMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
greso). í2"^ 
I N G E N I E R O da clases particulares a estu-
'diantes bachillerato, técnicos e ingenie-
ros Acuerdo, 16, segundo izquierda nú-
mero ii Informes: 11 a 12 y 3 a 5. (A) 
F R A N C E S A informada, primera enseñan-
za, música, niños, mañanas, tardes, lec-
ciones. 54731. <A) 
P R O F E S O R A francés, inglés, AJburquer-
que, 5, primero, esquina Proyecciones 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones 
cartas antiguas, Maraver, Costanilla An-
geles, 13, bajo, Madrid, Teléfono 21299. 
(2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando, 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346, (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina ia 
más importante y acreditada, Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
S O L A R Hermosilia, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco, Augusto Figueroa., 
4- (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, Ad 
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranea. Génova 4; 
cuatro-seis. Teléfono 32245. ' (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo tres-seis. 
José Marañón, 14. (3) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en coh-
diciones excepcionales de precio. Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (6) 
B A R R I O Salamanca, urgentísimo vender 
magnífica casa, capitalizando desembol-
so al 8 %. Dirigirse: Apartado 1.132. (9) 
CASA nueva seis plantas, fachada Medio-
día, renta 22,000 año, permuto por solar 
4 a 5.000 pies, precio 190.000. Apartado 
7.035. (T) 
P O R liquidación testamentarla vendo sola-
res Madrid, todo servicio municipal, tran-
vía, de 1,50 a 2,S0 pesetas, Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
V E N D O 132.000 pies carretera; hotel 16.000 
pies, cercado, junto ¡ quinto depósito Lo-
zoya. Carretera Canillas. "Villa Rosa". 
Rogelio, (T) 
V E N D O urgentemente casa inmediaciones 
Plaza España, 55,000 pesetas, renta an-
tigua 5.2qo. Apartado 701. (16) 
COMPRO casa situada desde Atocha o la-
terales hasta Sol, o de Glorieta Cuatro 
Caminos a Bilbao. Desembolso hasta 
130.000 pesetas. Apartado 1.132. (9) 
COMPRO casa por rústica, 33 kilómetros y 
dinero. Camacho. Infantas, 26: cuatro-
siete. Teléfono 23071. (11) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Brlto, Alcalá, 94, Aadrid, 
(2) 
F I N C A S rústicas, compra y vende "Rese-
Plaza de la República, 8, bajo, (9) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáciles comunicaciones, véndese una fin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradlo, * con ' agua propia y 
de río, posee 2.000 olivos, pinares, alcor 
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnífica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa-
ra una gran explotación agrícola y pe 
cuaria, precio muy ventajoso, con facili-
dades de pago. Para informes: don F r a n -
cisco Miranda. Crucifixio, 68, segundo. 
Lisboa. (7) 
V E N D O finca rústica cerca Madrid 1,500 
fanegas, caza, monte, siembra, renta 
75.000, Apartado 1.132. (9) 
S E vende casa capitalizada verdad 9 %. 
Apartado 1.132. (9) 
V E N D O casa 39 cuartos, renta líquida 
32.000 ptas., desembolso necesario 130.000 
pesetas. Apartado 1.132, (9) 
V E N D E S E facilidades, permuta, importan-
te explotación avícola. Teléfono 55883. (T) 
C A S A . Interesante para asentadores. F r a n -
cisco Mora, 61, portería, (2) 
COMPRO, vendo, administro fincas rústi-
cas, urbanas. Fuencarral, 143. García, 
(3) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad 
40.000 píes, propíd sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mavor. 26, Pelete-
ría, <7> 
P R E C I O S A casa moderna al lado boule-
vard, superficie 6.250 pies, renta 72.000 
pesetas, precio 550.000 pesetas, a rebajar 
hipoteca Banco. Villafranca. Génova, 4; 
cuatro-seis. ^ ' 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral. 33. MadricL 
V E N D O finca urbana céntrica, Madrid, pe-
setas 50.000. Reina, 13, principal izquier-
da. ÍE) 
V E N D E M O S fincas rústicas todas provin-
cias España: casas, solares y hoteles Ma-
drid dos CercediUa y otro San Martín 
Valdeiglesias. Agencia Trinidad. Hileras. 
17. Teléfono 15354. 1M) 
C I U D A D Lineal. Pérez Zúfiiga. Villa Blan-
ca Precioso hotel. 11 habitaciones, baño, 
termo, garage, terraza cristales Medio-
día. 185 pesetas. lA> 
S O L \ B E 9 . vendo en todos los sectores 
Madrid facilidades pago. Hoteles, casas, 
fincas rústicas, grandes ocasiones. Ro-
bles. Castellana. 24. W 
H O T E L dos plantas, 20.600 pies. 1.470 edi-
ficados, mejor sitio Ciudad Lineal. Oca-
sión, 80.000 pesetas, facilidades pago. 
Apartado 476. ta' 
T t r r A S Estación Pozuelo, vende granjita 
a f u e r ^ Pozuelo. 100.000 pies, Kotellto, 
Juard^ríaf capacidad mil aves, 25,000, (18) 
L U C A S . Estación Pozuelo, vende cas» ho-
tel. 12 piezas, garage, baratísimo. (18) 
V E N D O , cambio, alquilo hoteles, granja, 
tranvía puerta. Hernán Cortés, 7. (1S) 
V E N D O casa mejor sitio y calle barrio 
Salamanca, esquina, 9.500 pies, renta 
72 000 precio 850.000, gran confort, en-
trada carruajes. Escribid: Apartado Co-
rreos 10.057. 
( V ) | G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
100 plazas auxiliares Catastro, convocadas, jes serios a estables. Preciados 33 . (ib) 
con 4 200 pesetas. Preparación perfecta. j c o N F O R T A B L E , económico, gabinete, con. 
Infórmense: Academia Sánchez Cuellar. j sin Montera, 5, tercero. U»J 
Preciados, 17. ( ' H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
P R E P A R A C I O N delineantes técnicos, apa- puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete rejadores, matemáticas, dibujo, rápida, 
económicamente. Academia Sánchez Cue-
llar. Preciados, 17. W 
O P O S I C I O N E S Catastro. Funcionario com-
pesetas. (16) 
FLORES 
flores na ^tenti^mo Preparar4 ^ « c u l a n n e n t e ^ % % j S S S S í ^MadrTd 
cuatro únicos alumnos, garantizando do 
minio materias. Colegio-academia San L u -
cas! Reyes, 11, principal: 4 a 6. (ib) 




i irriTV« ^ np<5etas recogida gratis. Pa-
ultados halagüeños, durante ^ u - ^ l ^ ^ S J PeseUs rec 
ches años de práctica, no solamente evi- seo Marques ^axra. 18. (5) 
dencia pVontameñte ios conocimientos ad-1 HIPOTECAS 
quiridos, pero facilita altamente élr.^t"_LnKriSO 70 000 pesetas, primera hipoteca, dio. Profesor Wolseley. Marques Cubas, P R E C I S O 7 0 . ^ pe^t : ,jrru „ 
100 plazas auxiliares Catastro convocadas.1 S O B R E casa en ¡ ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ 
con, 4.200 pesetas, Preparación perfecta. aguas. ¿^J^JJ^ Apartado 1.132. 
Infórmense: Academia Sánchez Cuellar. 
Preciados. 17. a8 , 
13) 
setas, sin corredores, primera hipoteca, 
casa céntrica Madrid, módico interés, ab-
soluta reserva, Camacho. Infantas, 26. 
Teléfono 23071, (11) 
I B E R I A . Colócase capital pequeño. Impor-
tante, asegurado. Reina, 13, (3) 
I B E R I A . Capitalistas, operaciones hipote-
carlas, fincas, previas. Reina, 13. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (2*0) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
vaez, 19. • Metro" Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
prirtiero izquierda. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. U8) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. P a -
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitirla 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort, 61695. vl8) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
P E N S I O N R ú a ; magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sis 
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
P E N S I O N " L a Purísima", seis-siete pese-
tas, ascensor, baño, teléfono. Conde Ro-
manones, 9, principal. (5) 
UNO, dos amigos, todo incluido, confort, 
7 y 6,50. Duque Sexto, 1, primero iz-
quierda A. (T) 
P E N S I O N Maripoi. Espléndidas habitacio-
nes, matrimonios, amigos, precios mode-
rados. Dato, 23. (2) 
P E N S I O N García, Amplias habitaciones so-
leadas, especial estables. Peñalver, 16. 
(6) 
S E cede habitación para dormir a seño-
ra, señorita formal, Nicasio Gallego, lü, 
entresuelo izquierda. (3) 
PEJSSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo, (18) 
R E S I D E N C I A señoritas, sitio espléndido, 
máximo confort, moralidad absoluta, San 
Bernardo, 1, principal. (18) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación a caballero 
estable, céntrico, confort. 35098. (V) 
P E N S I O N confort, para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación. Calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. P i 
Margail, U . (9) 
P A R T I C U L A R desea dos. amigos estables. 
Excelente comida, exterior, 6,50. Caatelló, 
35, cuarto izquierda (16) 
K S P L E N D 1 D A S habitaciones, pensión 8 pe-
setas. Peñalver, 7. Ibiza. (A) 
C E N T R I C A pensión, habitación conforta-
ble, para dos personas. 23860. (A) 
A L C O B A , calefacción, baño, con, sin. E s -
pañólete, 9, principal D. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, con-
fort, económicas, Espartinas, 4 (esquina 
Príncipe Vergara, entre Alcalá-Goya) , (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta, Puebla, 11. (2) 
E N familia, todo nuevo, habitaciones ma-
trimonio o independientes, pensión módi-
ca, todo confort, "Metro" Quevedo, Bra-
vo Murillo, 26, cuarto derecha, (T) 
P E N S I O N completa, en familia, uno, dos 
amigos, próximo Alcalá, Teléfono 49015, 
( E ) 
C U A R T O ocho habitaciones habitables, sol 
todas ellas, confort, Zurbano, 53. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa, siete pesetas. San Je-
rónimo, 19, segundo. (T) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
J U S T O . Jardines, 21, Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N Don Juan (antes hotel Infante 
Don Juan). Calle de Recoletos, 18. Tele-
fono 56321. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
G A B I N E T E , caballero, matrimonio, baño, 
teléfono. San Marcos, 33, principal. (T) 
SEÑORITA cede gabinete amueblado a se-
ñora, con derecho a cocina. Teléfono 
40141, x (T) 
P E N S I O N completa, todo confort, sitio 
muy céntrico. Razón: teléfono 20840, (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. <2) 
E N familia estable, completa, exterior, 
económica, baño, teléfono. Plaza del An-
gel, 5, segundo. '3) 
G A B I N E T E , con, 6,50; sin, 2,00 pesetas; 
señorita, matrimonio, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
Razón; San Bernardo, 65. Tienda. (3) 
P E N S I O N Maripoi. Espléndidas habtiacio-
nes, matrimonios, amigos, precios econó-
micos. Dato, 23. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, matrimonio, dos 
amigos, confort, dos balcones, con. T r u -
jillos, 6, segundo derecha, esquina Vene-
ras. (2) 
C E D E N S E dos hermosas habitaciones. Ma-
drazo, 27, entresuelo derecha, (T) 
SEÑORA cede gabinete económico, matri-
monio, dos amigos. Nuncio, 19, principal 
izquierda. ^ 
N E C E S I T O dos estables, con, sin, únicos, 
exterior. Mediodía, todo confort, Fenxáíi-
dez Villaverde, 15, primero A. U D 
P A G A R I A seis pesetas pensión en fami-
lia, único, muy cerca o avenida Pablo 
Iglesias, abstenerse no siendo absoluta-
mente único. Señor Tordesiilas, Bar Mic-
key. Avenida Pablo Iglesias. (T) 
A L Q U I L A S E habitación dos amigos, ba-ño^ 
baratís ima. Fuencarral, 135. 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, M U E B L E S y camas estilo moderno pie-
14, primero. (T) j cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
H A B I T A C I O N para señora honorable, ca- i M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
lefacción. Velázquez, 128, entresuelo de- i mas doradas, plateadas, Veguillas. Oes-
recha. (3) i engaño, 20. (10) 
nue-
>T) 
B U E N A familia desearla señoritas hués- i M U E B L E S . Gran Bretaña, Camas 
pedes. Conde Xiquena. 17, entresuelo de- ¡ bles. Plaza Santa A n a 1. 
recha. (T) 
P A R T I C U L A R aceptaría uno, dos estables, | OPTICA 
con, sin. Gran Via . 26797. (V) 1 O P T I C A S Arnau. Proveedor Cler.j orde-
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, so- nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
leadas, oficinas dormitorios amueblados. duación vista gratis, personal competen-
Gravina, 11, primero derecha. (4) í e - Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
M I R E N T X U . Viajeros estables, calefac-' 3 Madri(1-
ción, aguas corrientes, todo exterior, des-
de siete pesetas, San Marcos. 3* segun-
do. (4) 
BONITO gabinete, confort, señorita, ca-
ballero. Teléfono 27388, (V) 
P A R T I C U L A R cede alcoba a caballero, 
buenas referencias. Relatores, 15, prime-
ro (próximo Sol) (V) 
A L Q U I L O gabinete matrimonio. Cuesta 
Santo Domingo, 18, principal izquierda, 
( V ) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, confort. 
Cuesta Santo Domingo, 18, jrincipal Iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, precios reducidos. 
Preciados, 11. (18) 
C E D O gabinete, alcoba, señoras. Veneras, 
5 sencillo, principal, (5) 
C E D E S E habitación matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. 19969, (5) 
H A B I T A C I O N confortable, dos amigos. 
Apodaca, 18, primero derecha, (18) 
H E R M O S A habitación. Dato, 10, tercero 2. 
(18) 
S E cede elegante gabinete. Teléfono 60662. 
( E ) 
E X T E R I O R , confort, con, soleadlslma. Pa-
seo San Vicente, 18, tercero derecha. (18) 
G A B I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Unión, 4. 
segundo derecha, junto Opera. (A) 
P E N S I O N Abella, Todo confort, precios 
económicos, San Bernardo, 13-13 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
H A B I T A C I O N buena, económica, confort. 
Hermosilia, 50, tercero centro, ( E ) 
¿ H O S P E D A J E céntrico? Pensión Cámara, 
Marqués Valdeiglesias, í, tercero. ( E ) 
S E alquila gabinete exterior, casa particu-
lar uno, dos. Cruz, 28, segundo izquier-
da. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S confortables, terraza, 
exteriores. Marqués Valdeiglesias, 1, 
cuarto. ( E ) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27 (Plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, fami-
lias, amigos, precios económicos. (A) 
S E alquila gabinete para despacho o con-
sulta. Razón portería. Mayor, 62. (A) 
P A R T I C U L A R , exteriores, confort. 52280, 
(T) 
C E D O habitaciones uno, dos, todo confort, 
con. Preguntar portería, Alberto Aguile-
ra, 6. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
E X T E R I O R E S económicos, completa, uno, 
dos amigos, calefacción, baño. 53308, (18) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, teléfono. 
Quintana, 13, segundo D. ( E ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajáis y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo; (H) 
G R A T I F I C A R E 10.000 pesetas quien pro-
porcione préstamo 60.000 para ampliación 
gran negocio. Apartado 1.252, (4) 
P R E C I S O 2.000 pesetas, devolveré 2,300, 
noventa días. Mi firma es negociable en 
Bancos plaza, González, Alcalá. 2. Con-
tinental, (T) 
H A G O hipotecas casas, solares, compro 
hechas. Ancha, 56, primero derecha, (V) 
M I L pesetas producen 75 mensuales. E s -
cribid: 10,848, Montera, 15, Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía, Vivomir, Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal. 3̂; 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía, Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Teléf, 25546. (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




. N E C E S I T O socio' pequeño capital, intensi-
ficar negocio en marcha. Dirigirse: señor 
! Galindo, Carmen, San Bernardo, 112, por-
1 terla. (2' 
CON 5.000 pesetas administradas por in-
teresado vivirá de rentas. Fuencarral, 
143, Garc ía (3> 
P I N T O R E S católicos, especializados tra-
bajos económicos, garantizados. Teléfono 
26629, (*' 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladroo. pillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras uc ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, ¿. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, o Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidable. « u n i a r 
acero Victoria. Torrijos, 2, (23) 
ARMON IL MS, pianos ocasión, jomado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Vaniura 
Vega. 3, t24> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, ¿o. -ua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. iT) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arf* 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. i T ) 
CAMAS, las mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murulo, 
48. L a Higiénica. '5) 
L I Q U I D A M O S platos, loza fina, surt ida, a 
4,85 pesetas docena Cristalerías linas, 
colorea surtidos, a 4,85 pesetas Valen-
cia. 26, (4) 
F I A N O S baratísimos, plazos, repardcionea, 
aünaciones. Puebla. 4. Muñoz. Telorono 
2032S, 110) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, oum-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera, Valverde, 20. (3) 
R A S E . Tasmanis. 0.50; liebres negraa, 4.50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja 16. 
"Italianos". (7) 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jin 
Saw", contado, plazos, alquiler. Oíros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martin Mayor, Goya, 77. (3) 
A L M A C L N carbones detall " L a Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos. 6,90; Fabero. 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
seTn* General Cr^tnfio-, 15. Teléf 39401. 
V ) 
S O L A R so D^etros techada, 18,000 pié?, j . j a -
quín Costa, 79. (T) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha, comedor, dor-
mitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios, Velázquez, 27. 
C A B A L L E R O 40 años, con amplios nfor-
mes, muy honrado, educado, conocedor 
comercio, ofrécese viaje o cargo confian-
za, disponiendo metálico, Sscribid: n i , 
B A T E , 48.028. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana p->ra niños. Centro Ca-
tóllco. Eduardo Dato, 25, (T) 
AMA cria montañesa. Lista, 26, bajo de-
recha (X) 
S E ofrece cocinera, repostera, San Marcos, 
26, Ultramarinos. ( E ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
tarla, análogo, solvencias, garantías, E s -
cribid: D E B A T E , número 50.186. (T) 
M A T R I M O N I O joven, católicos, sin hijos, 
piden portería; buenisimos informes. Se-
rrano, 52, tienda, . ( E ) 
ESPAÑOLA, hablando perfectamente fran-
cés, se ofrece para cuidar niños. Sañu-
do. Alcalá, 2. (A) 
C A B A L L E R O joven, oficial Cruz Roja, de-
licada educación sacerdotal, acompaña-
rla señora, caballero, niños, auxiliarla 
médico, laboratorio, clínica, cuidaría en-
fermos, cambio asistencia. Fernández. 
Ferrocarril, 32, segundo A. (T) (3) 
E X empleado del D E B A T E solicita para P A R T I C U L A R , vende diferentes mueble». 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales sueltas, figurines, pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 32. (5) 
P A S I T O S a punto de media. ¡ L a labor de moda! Acaba de aparecer el á lbum ale-
mán 288, con explicación en castellano, 
conteniendo 48 preciosos pañitos. Los pe-
didos a Kunststricken. Apartado 3.088. 
Madrid. Precio: 8,50. Se envía a reem-
bolso sin aumento de precio. (10) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRO libros todas clases, pago esplén-
didamente. 47869. (4) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal 2. Atilano Casa 
do, 5 (Alcalá) . Teléfono 245. Proveedora 
de madera de la zona fronteriza Madrid 
y Guadalajara. No tiene rival en surtidos 
ni en precios, (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos, Legam 
tos, L Veguillas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas, Enrique López, Puerta Sol, 6, 
(6) 
M A Q L I N A S escribir. Alquilfir, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. ' (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O T O R E S aceites pesados, motores gaso-
lina, grupos, etc., motores marinos, mo-
tores gas pobre, alternadores, electromo-
tores, sierra cinta, arados para tracto-
res, todo disponible Madrid, precios ba-
ratísimos. Guillermo Herrera. Plaza Ca-
nalejas, 5. Teléfono 17328. Madrid. (3) 
MAQUINAS Sihger, E l mejor taller de re-
paraciones, Ch.va Baja, 26. i V ) 
NOVISIMO multicopista •"Triunfo", precio 
reducido, haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell, Hortaleza. 17. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
M O D I S T A de San Sebastián. Confecciona 
veinticuatro horas, especialidad trajes no-
che. Abada, 23, Junto cine Avenida. Te-
léfono 21387. (18) 
P E R F E C T A modista, corte y confección, 
domicilio. Vallehermoso, 46, primero A. 
•A) 
T E R E S A , Trajes noche, confección econó-
mica. Manuel Becerra, 2. (2) 
3 I A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, hechura, des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (T) 
M O D I S T A económica, corta, prepara, en-
seña corte, domicilio. Cuesta Santo Do-
mingo, 10. (5) 
P A Z . Alta costura, vestidos noche, calle, 
abrigos; admito géneros, Hortaleza, 7, se-
gundo. %*) 
MODISTA, venida Francia, domicilio, cin-
co pesetas. Teléfono 43273 (18) 
A plazos, vestidos, abrigos, medidas, eco-
nómicos. Teléfono 73668, (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6, Muebles Ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierroj .(24) 
Ofertas 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52, Descuentos. 21333, (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias), Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
J O V E N católico desea colocación, modes-
tas pretensiones. Escribid: Paulino Ve-
rona, Raimundo Lulio, 17. (T) 
N E C E S I T A M O S agentes con clientela en-
tre todos los ramos del comercio e in-
dustria, asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nos ingresos. Carrera San Jerónimo, 5: 
de 4 a 6. (16) 
J O V E N católico, conocimientos generales 
comercio, ofrécese para contable, admi-
nistrador, cajero, etc.; inmejorables ' re-
ferencias, dentro o fuera plaza, deposita-
rla fianza Banco, Dirigirse: Verónica, 5, 
portería. (24) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
lOU-iou pesetas ¿semanales trabajando nu 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin 
uias. Apartado a.u.i. Madrid. (V) 
O F R E C E S E modista, domicilio, 4 pesetas. 
Galileo, 11, portería. Teléfono 33541. (A) 
N E C E S I T A M O S almacén mil metros cua 
drados para maquinaria, alrededores Ato-
cha-Delicias. Ofertas escritas: Vidaurre-
ta. Atocha, 127. (T) 
O F R E C E S E muchacho dieciséis años, bue-
na presencia. Informes: teléfono 55883 
(T) 
N E C E S i ' r A M Q S agentes con clienue.a en 
tre todos los ramos del comercio e in-
dustria. Asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue 
nos ingresos. Equidad. Carrera San Je 
rónimo, 5: de 4 a 6. 116) 
N E C E S I T O buena cocinera, sin pretensio 
nes, lavando. Alcalá Zamora, 56, (18) 
S E necesita doncella informada, edad de 
36 a 40, sabiendo dar cera, planchar y 
servir mesa planchar trajes de cabaile 
ro. sueldo 50 pesetas. Francisco Giner, 
2. 2̂) 
N E C E S I T O encargado para frutería con 
excelentes informes y perfecto conoci-
miento del oficio. Escribid: D E B A T E nú-
mero 48.047. (T) 
F A B R I C A de acreditados artículos de lim-
pieza necesita persona competente, con 
alguna solvencia, para concederle la dis-
tribución exclusiva en Madrid. Escriban 
con detalles: Apartado 8.051. Madrid. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
N E C E S I T A M O S agentes con cüentela en-
tre todos los ramos del comercio e in-
dustria, asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nos ingresos. Carrera San Jerónimo, 6; 
de 4 a 6. (16) 
N E C E S I T O señorita externa para colegio. 
Extranjera externa e interna, niños, y 
alemana interna, catól ica; doncella, coci-
nera y todo. Duque Sexto, 14. 57269. (23) 
P R E P A R A C I O N delineantes, técnicos apa-
rejadores, matemáticas , dibujo, rápida, 
económicamente. Academia Sánchez Cue-
llar. Preciados. 17. (18) 
G E R E N T E administrativo admitirla fábri-
ca, con 300 pesetas mensuales, fianza de-
pósito 4.000 metálico. Escribid: 10.847. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5> 
E L E C T R I C I S T A económico, instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (Ti 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución catóü-
" ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (.23} 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos. 362. (16) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don-
cellas, amas de criar niños sus casas, 
asistentas, chicas para sanatorios, hote-
les, pensiones; proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando: 16279, (8) 
C O N T A B I L I D A D por horar, organizacio-
nes, revisiones. García Panadero. Morete, 
6. (T) 
C O N T A B L E , cargo confianza comercio, in-
dustria, sin pretensiones. Magdalena, 8. 
(T) 
D O N C E L L A ofrécese bien informada. Her-
mosilia, 94, principal B derecha. (10) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
chófer, cosa análoga. Escribid: D E B A T E 
48,031. (T) 
S E S O R I T A joven, sabiendo francés co-
rrectamente, bastante taquimecanografía, 
cultura general, ofrécese señorita, niños, 
secretaria señora, oficinas, dependienta 
en casa seria, etc. Teléfono 10763: de 1 a 
4. (T) 
O F R E C E S E mecanógrafa o cajera, cosa 
análoga. Escribid: Palma, 5, tercero de-
recha. Encarnación. (T) 
O F R E C E S E chófer sólo tardes, bien Infor-
mado. Teléfono 55883. (T) 
O F R E C E S E chica. Razón: Claudio Coello, 
77. (T) 
C O C I N E R O informado casa particular, co-
cina, pastelería francesa, para servir tés, 
comidas. Teléfono 52607. (T) 
O F R E C E S E cocinera, sabiendo obligación, 
buena presencia. Huertas, número 61. (T) 
I N T E R E S A N T E . Caballero culto, buena 
presencia, edad treinta y siete años , ca-
sado, quince años viajando toda España 
varios asuntos, especializado organiza-
ción iníormatlva mercantil. Conduce to-
das marcas automóvil . Extensas relacio-
nes comerciales, sociales, especialmente 
Galicia, residiendo su capital desde hace 
años. Referencias, garantías, moral, ma-
terial a sat is facción; gran actividad, ca-
pacidad trabajo. Ofrécese como elemento 
apto para viaje, organizador, empleado, 
representante empresas, etc, sin preten-
siones, hasta justificar prácticamente pe-
riodo ensayo, aptitudes. Llamar teléfono 
13406. Don Carlos, (16) 
ALBAÑ1L, económico, arreglo y pinto. Te-
léfono 74726, (T) 
M U C H A C H A comedor desea colocación. 
Teléfono 26211, (T) 
N O D R I Z A montañesa, con referencias, le-
che fresca y abundante, ofrécese. Telé-
fono 16279. (8) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, formal, Au-
gusto Figueroa, 9, bajo. (8) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
Inmejorables condiciones, ausenttirme, Pa-
vía, 2. (18) 
L O C A L E S para traspasar, buenas condi-ciones. Apartado 1,132, (9) 
T R A S P A S O tienda, instalación moderna, 
bien -decorada, poca renta, propio bar. 
Teléfono 22341, (A) 
T R A S P A S O , San Sebastián, importante 
instituto belleza, con espléndidos salones, 
peluquería señoras, magnifica instala-
ción, sitio inmejorable, acreditadísimo. 
Valverde, 1, (5) 
T R A S P A S O confitería céntrica, facilidades. 
Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T I E N D A cafés , chocolates. Asenjo. Pala-
fox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O tiendas Torrijos, Blasco Ibá-
ñez, glorieta Bilbao. Asenjo. Palafox, 10: 
3-5. (T) 
T R A S P A S O bares céntricos, facilidades. 
Asenjo, Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O tienda Gran Via, vivienda, a l -
quiler, 120. Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O ultramarinos céntrico, buena 
venta, pocos gastos. Asenjo. Palafox, l ü : 
3-5. (T) 
T R A S P A S O por ausencia acreditado nego-
cio, medias, amplio local, bien instalado, 
Fuencarral, próximo San Mateo, sin exis-
tencias. Razón: glorieta San Bernardo, 3, 
Anuncios. Oto, (3) 
D R O G U E R I A , espléndida instalación, v i -
vienda, amplia. Cava Baja, 22. '(18) 
D E S E A S E droguería, perfumería, en tras-
palo. Teléfono: Señor Clausells. 31379, 
(18) 
T R A S P A S O pensión, por enfermedad, 5.000 
pesetas. Teléfono 17094. (8) 
A G E N C I A transportes. Imposible atender, 
demostrado negocio, pretensiones peque-
ñas , gran ocasión. Ptelatores, 10, entre-
suelo. (V) 
V E R D A D E R A oportunidad: bar, estanco, 
ultramarinos. Locales. Carrera, Alcalá, 
Peligros, Montera, Carmen, Preciados, 
Sol. Barcelona, 12, vinos. (V) 
U L T R A M A R I N O S , dos huecos, próximo 
Mercado Central Abastos, Razón: Salud, 
6. Gomas, (V) 
S E traspasa buen negocio de carbones (i 
se admite socio. Razón: Churruca, 4, 
portería. (T) 
VARIOS 
S E S O R A S : arreglo, tifio todos los bolsillos, 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (231 
E N F E R M O S crónicos. Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos oscilantes hert-
zianos. Je sús del Valle. 10. Madrid. (6) 
A S O C I A R I A M E señora, caballero, dispon-
ga 10.000 pesetas, garantizadas, produ-
ciendo 25.000 en tres meses. Escribid: C a -
rretas, 3. Continental. Moren, (V) 
E S P L E N D I D O negocio, ciento por ciento, 
utilidades, deseo socio treinta mil pese-
tas, aporte cantidad aproximada. Apar-
tado 302. (4) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
BA U L E S , maletas, cajas viajantes, para , u . , . 
modistas, sombrereras, construyo, arre- j j l j j ' 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) I j J f M l 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera 
47: once-una. (8) 
N E C E S I T O socio administrador, 3.000 pe- i 
setas, negocio importante. Apartado 593. 
( E ) 
C I N E S Pathé Baby, compro, vendo, alqui-
lamos pelicuias. Malasaña. 19. 47420. (5) 
buenos, no prenderos. Calle Ercarnación, 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto" y di-
namo "Oerlikon", continua, seminuevoa, 
vende Vargas Sobrinos (fábrica hari-
nas). Villaviclosa (Córdoba). (T) 
V E N D O canarios alemanes. Salud. 19; da 
11-3. (5) 
MANTON espléndido, mitad precio. Cole-
giata, 14, portería. (A) 
OCASION, enciclopedia Espasa, seminue-
va, vendo, Fuencarral, 143. Señor Gar-
cía. (3) 
N O V I L L A S seleccionadas magnífico >ote. 
Escribid: A. Iraola. Aranjuez. i T ) 
C H E V R O L E T baratísimo. Vlllamagna, 8. 
61416. (T) 
B U E X piano, barato. Calvario, 16, segundo 
interior centro. (3) 
C A N A R I O S flauta, desde quince peaeiaa. 
Palma, 24 moderno, tercero izo^ierda. 
(5) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina, Te!, 14224. 
(18) 
V E N D O fincas 33 kilómetros Madrid por 
casa y dinero, Camacho, Infantas, 261 
cuatro-siete. 111), 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a -
sa bien surtida. L a que mejor paga .Des. 
engaño 13. Teléfono 16821. (2) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precio» 
baratísimos. Plazos, cambios. Aechan. 
Conde Peñalver, 22. (V)i 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos Vitoria (Espafia). (T> 
BOTAS para el agua. Precios especíales a 
empresas y brigadas obreras, Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano, Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domioi-
TRASPASOS li0 (V) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! : Sus bolsos los arregla, '.ino 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3), 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V), 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V E N D O hotel (Guindalera), construcción 
sólida, 45.000 pesetas. Informes: teléfono 
49023. (A) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver , 22. (V). 
T R E S I L L O moderno, baratísimo, por mar-
char fuera. Alcalá, 148. (E> 
M A G N I F I C O cuadro de Mayno, vendo, ta-
maño grande. Teléfono 35856 : 2 a 4. (E), 
C A S A muy comercial, renta anual 23.200, 
vendo, 8 % verdad. Teléfono 40433. (A) 
E L E G A N C I A , calidad, precio convenlenU 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admita géneros. Arenal, 10, prin-
cipal. <5> 
U R G E N T E : comedor moderno, tresillo ar-
marlo tres cuerpos, otros muebles. Par-
diñas, 17, entresuelo. (5> 
U R G E N T I S I M O : infinidad muebles, tresi-
llo cuero, salón Rolaco, Singer secreter, 
coche niño. Hermosilia 87. (5) 
V E N D O casa y nave para industria, 25.000 
pesetas, facilidades. Andrés Tamayo, 13: 
m a ñ a n a s 11 a 12. (T), 
MANTON de Manila espléndido. Alonso C a -
no, 70, primero derecha: 11 a 4. (2) 
B A N D U R R I A S , acordeones, pianos. Plazo» 
cinco pesetas. San Bernardo, 1. (7>, 
V E N D O , ocasión, piano-pianola superior, 
nuevo, gramola dos cuerpos, discos, nuo« 
va. Teléfono 61578. (18) 
F A B R I C A platería, maquinaria, troquele-
ría, véndese total, parcialmente. Limón, 
21. (*> 
P A R T I C U L A R , camas turcas, con, sin ve&, 
tir. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
izquierda. (V) 
V E N D O plano, cuadros, mantón. Augusto 
Figueroa, 11, segundo izquierda. (T) 
M A G N I F I C O S muebles, talla, sillería isa-
belina. Santa Catalina, 6; once a seis. 
(T) 
V l E i N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. VIena Cape-
llanes. Fuencarral, 122; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Prodama y parecer de un Ciudadano de Delíos 
Nos lo hablan anunciado para 1935. 
Será, a tenor de las últimas informa-
ciones, en 1936. Poco importa. Lo im-
portante es que la idea délfica resucite 
y que parezca resucitar esta vez do-
tada de todas las garantías de lo 
oficial. Nosotros contamos, entre los 
deberes que nos impone el honor de 
tener el titulo de Ciudadano de Delfos 
la propaganda y celebración de la 
misma. 
Esa garantía oficial ofrece ventajas 
importantes. Sin duda, desde los «pape-
les mojanes», una garantía oficial dis-
ta bastante aún de las más graves toe-
mas contractuales de ser una garantía 
absoluta. Pero, en fin, si hubiésemos de 
examinar siempre, rueda por rueda, y 
tornillo por tornillo el tren a que mon-
tamos, no saldríamos nunca de viajo 
En el caso presente, la maravillosa be-
lleza del país ideal a que éste ha cié 
acercarnos y lo noble y lo agradable de 
la compañía bien valen el consentir a 
su realización cierto margen de aven-
tura. 
Ya había sido ésta intentada den cí o 
de un cuadro, aunque particular, tan 
generoso como animoso; y, sólo a ia 
dureza de los tiempos, sobrevenida eu el 
fenómeno que, proverbial y antonomá-
sicamente, se llama «la crisis», cabt 
atribuir su interrupción. Quienes aan 
asistido a las representaciones de tra-
gedias dadas en los años de 1927 y 1930 
en el teatro antiguo de la Ciudad de 
Apolo, por iniciativa del alto poeta An-
gelo Sikelianos y con la eficaz ejem-
plar ayuda organizadora de la señora 
de Sikelianos, americana de origen y no 
ya griega, sino homérica de gusto y has-
ta de indumento, difícilmente olvidarán 
la emoción de aquellas tardes, cuyo sen-
tido podemos llamar sin exageración, re-
ligioso en que un cuervo de veras vo-
laba raudamente desde las sagradas 
cumbres hasta las rocas del Prometeo 
encadenado; y trueno, el auténtico true-
no, parecía responder a sus blasfemias; 
o en que la teoría temblorosa de las 
esquilianas suplicantes arrastran casi 
por los suelos el tosco murmullo de su 
sollozante lamentación. Lia belleza en 
la desnudez de su eternidad, la belleza 
captada en sus fuentes más puras qui-
zá no ha conocido en nuestra personal 
experiencia mejores fastos. Se salía de 
Delfos acrescentado y doblemente etn-
t:becído en la embriaguez y en la se-
renidad... Los dos términos no se exclu-
yen; a cierto nivel la paz del alma se 
identifica con el delirio y la exaltación 
viene a traducirse, naturalmente, en las 
vibraciones más abiertas y más repo-
sadas. 
Aquellas grandes lecciones sufrían, 
con todo, de un inconveniente, que nos-
otros, quizá parciales, nos atrevíamos 
a diagnosticar como defecto procedente 
de la orfandad de una verdadera filoso-
fía. Ya saben nuestros amigos cómo es 
en nosotros uso el repetir incansable-
mente cierta fórmula y sentencia del 
ceramista Bernardo Palissy, patrón de 
artesanos gloriosos, según la cual, "si 
la Agricultura es conducida sin Filoso-
fía, ello vale tanto como cotidianamen-
te violar la tierra y todas las sustan-
cias que ésta contiene». Quien dice la 
Agricultura dice la Política. Quien dice 
la Política dice el Arte o el Espectáculo. 
Y hasta el juego y hasta la cocina exi-
gen el condimento fundamental de lo 
filosófico, como exigen el estímulo del 
premio o la imitación de la sal. Sal y 
premio de toda actividad humana son 
las ideas eternas. E l saber que las cul-
tiva ha de anidar inclusive, a su modj 
—modo, es cierto, distinto en cada oca-
sión—, hasta en la comisura de los la-
bios que recitan o cantan, y hasta en 
la juntura de los dedos que labran o 
modelan. E l Delfos de 1927 y de 1930 
tenia, sí su filosofía; pues lo propio de 
ésta es resultar inevitable hasta en 
quien ignora que de ella se sirve, como 
ignoraba estarse sirviendo de la prosa 
el bueno de monsieur Jourdaín. Sólo 
que hay una manera de emplearla que 
la hace ineficaz: cuando se la emplea 
contra la dirección del instrumento ma-
nejado. Tal ocurre cuando se quiere ha-
cer avanzar una máquina dirigiendo su 
fuerza hacia atrás, o cuando se pre-
tende con la filosofía del Imperio ani-
mar el mecanismo caduco de algún te-
rritorial racionalísimo. 
¿Por qué la involuntaria idealización 
que en aquel entonces parecía quererse 
aplicar a las representaciones de Delfos 
dejaba a éstas huérfanas y desampara-
das? A nuestro entender, por dos mo-
tivos. E l primero, porque en el cuadro 
de la argumentación teórica que se de-
cía traducir su inspiración quedaban to-
davía demasiados elementos de un pen-
sar impresionista, vagamente orientali-
zante o impregnado de aquel romanti-
cismo en que la poesía se presenta como 
opuesta a la razón—demasiados elemen-
tos "búdicos", para decirlo con una rá-
pida caricatura elocuente, aunque no 
justa del todo—, cuando la esencia de la 
inmortal sabiduría helénica consiste, al 
contrario, en reunir dentro de una exce-
lencia única lo poético y lo racional, la 
sonrisa y la reflexión, el milagro y la 
geometría. El segundo motivo pertenece 
a un orden más humilde. Está relaciona-
do con el carácter «internacional» aun 
atribuido a la asistencia extranjera que 
codeaba aquellas manifestaciones. Ahora 
bien; lo "internacional" supone, después 
de todo, lo "nacional". Supone la pre-
sencia de colaboraciones y apoyos "dis-
tintos» aunque se les desee confluentes; 
es decir, algo en principio contradicto-
rio con las esencias de unidad. No basta 
que en un lugar se junten italianos, 
franceses, alemanes, americanos, para 
que la reunión alcance la nota de lo 
ecuménico; es necesario que el juntarse, 
y por el solo hecho de juntarse, ameri-
canos, alemanes, franceses, italianos, 
dejen de serlo, o, siquiera siéndolo, lo 
sean por manera secundaría, palidecida 
ante la fuerza primordial de la gran 
comunión. Para expresarlo con un sím-
bolo gráfico de que ya nos hemos vali-
do más de una vez, lo ecuménico sólo 
se produce allí donde cada cual encuen-
tra sujeto, por encima de sus "votos" 
parciales, a una especie de "cuarto vo-
to". A un imperativo transnacional, in-
dispensable esencia de cuanto merece el 
nombre de cultura. 
Aquí, como en todo, a la "política de 
folklore"—la única que durante el si-
glo XIX ha informado, no sólo los acon-
tecimientos de guerra o de paz, mas 
también las manifestaciones estéticas 
colectivas—ha de anteponerse una "po-
lítica de humanidades". El ideal del 
hombre, el ideal que se rebelaba en Pro-
meteo—el héroe que no tiene nada de 
"héroe nacional"—, o que gemía en las 
suplicantes—cuya tragedia no consiste 
en dejar de ser griegas para ser egip-
cias, sino en convertirse en tales a pre-
cio de dejar de ser humanas—, no ad-
mite promiscuidad dentro del recinto sa-
grado de Delfos. Así lo decíamos nos-
otros en su día a los representantes 
franceses demasiado empeñados aún en 
mantener la erupción del espíritu que 
allí iba a estallar dentro de las acos-
tumbradas canales de las "relaciones de 
amistad entre los diferentes pueblos"... 
Así lo repetímos hoy en presencia de 
una resurrección de la idea délfica, que 
nos anuncian fraternas voces, diciéndola 
ahora fortalecida con aquel apoyo oficial 
a que aludíamos al principio, y que sí, 
por un lado, puede asegurar útilmente 
la continuidad, no deja, por otro, de 
presentar riesgos de alguna tendencia 
hacía la nacionalización, dignos de que 
se les vigile con mente alerta. 
Eugenio d'OBS 
E L R E T R A T O D E J U A N E S P A Ñ O L , por K HITO 
Cartas a EL DEBATE 
Los Jurados mixtos de 
Vizcaya 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Con motivo de la ne-
gativa de la Diputación de Vizcaya a 
seguir sosteniendo la Organización Mix-
ta, se da el caso lamentable de que, a 
partir de octubre último, no percibe sus 
sueldos el personal administrativo, no se 
paga la renta de los locales, luz, cale-
facción, limpieza, telefono, ni las dietas 
de los vocales obreros; no percibe tam-
poco sus haberes el personal de las Pre-
sidencias, ni se pueden verificar las ins-
pecciones para el cumplimiento de sus 
ñnes sociales, y, en una palabra, que no 
pueden hacerse efectivas ninguna de las 
obligaciones que corren a cargo de es-
tos organismos. 
La Diputación provincial ha venido 
cumpliendo lo convenido con el Estado 
desde 1930, en virtud de concierto cele-
brado con el Ministerio del ramo, con-
tenido en la R. O. de 17 de julio del ci-
tado año, hasta el primero de octubre 
dicho, por entender que la ley de esta 
jurisdicción ha derogado tácitamente lo 
convenido y que es el Estado a quien 
incumbe su sostenimiento, por lo cual, 
la Gestora actual tomó el acuerdo de no 
pagar dichas atenciones, sin más trámi-
tes que el de ponerlo en conocimiento 
del Ministerio. 
A pesar de este inconveniente, los Ju-
rados siguen funcionando con la más 
perfecta normaliflad, gracias a la tole-
rancia y buena disposición del personal, 
esperanzado en que se resolviera el asun-
to a la mayor brevedad. 
Se han hecho diversas gestiones para 
resolver esté problema de orden econó-
mico. Se han enviado al Ministerio es-
critos, y la Prensa local se ha ocupado 
en varias ocasiones del conflicto, y el 
resultado, en síntesis, es que ha termi-
nado el mes de enero próximo pasado, o 
sea el cuarto, sin resolución alguna, y 
— L a vista aquí, que va a salir un pajarito. 
— ¡ N a d a de pajaritos! La vista fija en el sumario por el alijo 
de armas. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Según se anuncia, están concertadas 
en Madrid varias bodas, en las que son 
contrayentes conocidos jóvenes de la 
nobleza española. 
Una de ellas es la de una bellísima 
señorita, hija segunda de unos mar-
queses y nieta de un conde, grande de 
España, que ha ocupado en la gober-
nación del Estado los más importantes 
cargos durante la Monarquía, con un 
joven aristócrata, de antigua familia 
andaluza con título marquesal, muy 
conocida en todo el mundo como due-
ña de una tradicional industria espa-
ñola. 
Otra es la de una encantadora se-
ñorita, hija única de unos condes de 
auolengo manchego, con un distinguido 
joven, hijo de unos marqueses, gran-
des de España, y sobrino de unas da-
mas que ocupaban cargo de confianza 
cerca de una dama de familia real, fa-
llecida a poco de su salida de España. 
También se dice que, en breve, se 
casarán una linda señorita, sobrina por 
linca materna de unos condes, grandes 
de España, y por la paterna de unos 
condes de antigua nobleza de Castilla, 
con un distinguido joven, que pertene-
ce a noble familia valenciana. 
—En Jerez de la Frontera, por la 
marquesa viuda de Casa Domecq, y 
para su hijo don Luis, ha sido pedida 
la mano de la encantadora señorita 
María Isabel de Ibarra. 
La novia es hija de los señores de 
Ibarra (don José), y pertenece a an-
tigua familia andaluza, y el novio es 
hijo del finado marqués de Casa Do-
mecq, hermano del anterior vizconde de 
Almocaden y de doña María Rivero y 
González, dama de la Orden Noble de 
María Luisa, y son sus hermanos: don 
Pedro, calatravo y actual marqués/de 
o/ibre de do&res gracias a€ 
V E R A N T O N 
^ I tomarlo desaparecerán con segundad 
y rapidez sus dolores sin que usted note 
cansancio o sufra ardores de estómago 
o palpitaciones. E^te hecho es debido 
a la composición quí-
mica especial del 
Veramon así como 
a su elaboración y 
dosificación exactísi-
mas, condición, ésta 
última, muy esencial 
•en tales medicamen-
tos. 
El\ Veramon es el producto predilecto 
de la mujer durante las molestias propias 
del sexo femenino. Su enérgico efecto 
calmante no va acompañado de acción 
desagradable alguna. 
Cs por lo tanto el 
antidoloroso más ade-
cuado para ser toma-
do durante el día. 
Quién lo emplea que-
da admirado de la 
sensación de bienestar 
que proporciona. 
J 
..y .BiiBiiyiiuioi lIBlllüBlliliBllliHll 
nuestra situación es critica, pues se da 
la circunstancia de que las dos Cajas de 
Ahorros establecidas en esta capital, se 
niegan a anticipar la cantidad necesa-
ria para el pago de nuestros modestos 
sueldos, sin tener en cuenta que ni en 
hipótesis puede admitirse que una vez 
resuelto el conflicto dejemos de percibir 
nuestras mensualidades. 
Se da además otra circunstancia, y es 
la de que nuestros compañeros de Alava 
y Guipúzcoa están al corriente, hasta 
fines de diciembre último, en el cobro 
de sus haberes. 
Y con el fin de obtener una urgente 
resolución, para que en nuestros modes-
tos hogares, víctimas inocentes de un 
pleito que en nada nos afecta, entre el 
dinero devengado, y, al propio tiempo, 
evitar el lamentable espectáculo que pu-
diera darse por el cierre de estos orga-
nismos, en nombre de todo el personal 
le suplico se haga intérprete cerca del 
excelentísimo señor ministro de Traba-
jo, Sanidad y Previsión al objeto de-
seado. 
En esta esperanza, me permito enviar-
le el testimonio de sincero agradeci-
miento. 
Por la Comisión de Empleados, 
E l presidente, W. VEIGA. 
Bilbao, 12 de febrero de 1935. 
Casa Domecq; doña Angeles, casada 
con don José Luís Osborne Vázquez; 
don José Manuel, calatravo, casado en 
octubre de 1925, con doña Carmen Hi-
dalgo y Enrile, hija de los marqueses 
de Negrón; doña Carmen, que casó en 
marzo de 1922, con don José María Pe-
mán; don Alfonso, doña Consuelo, ca-
sada en enero del pasado año, con don 
Francisco O'Neale; doña Josefa, casa-
da con don Diego Diez Gutiérrez; do-
ña María, casada en septiembre de 
1927, con don Augusto Conté; don To-
más, calatravo, casado en agosto de 
1922 con doña María Aguirre, y doña 
Emilia, casada con don José Diez Isasí. 
—En Barcelona, por el teniente coro-
nel de Infantería, retirado, don Fer-
nando de Fontcuberta, en nombre de 
doña Esperanza Calvo, viuda del ge-
neral González Moya, y para el hijo de 
esta señora, don Pedro, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita María de 
las Mercedes de Freíxa y Sabater, de 
antigua familia catalana. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 
— E l día 7 del próximo marzo se ce-
lebrará la anunciada boda de la encan-
tadora señorita Lola Valdés-Fauli y 
Pombo, hija de los señores de Valdés 
Faulí (don Femando), con don Manuel 
Noriega y Labat, hijo de los marque-
ses de Torrehoyos. 
r=En Madrid, doña María Pureza de 
Aguirre, viuda del finado ingeniero y 
diputado tradicionalista don Marcelino 
de Oreja y Elósegui, que murió asesi-
nado, mártir de sus ideas católicas, díó 
a luz, felizmente, el pasado día 4, a 
un hermoso niño. 
E l bautizo del recién nacido se cele-
bró ayer en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel. Recibió los nom-
bres de Marcelino Alfonso Carlos, y fue-
ron sus padrinos los condes de Ro-
dezno. 
—Ayer por la mañana se celebró, en 
la parroquia de Santa Bárbara, el bau-
tizo del hijo primogénito del subse-
cretario de Justicia, don Pablo Céba-
nos Botín, y de su distinguida esposa, 
nacida Cecilia Eraso. 
Recibió el pequeño el nombre de su 
padre, y fueron padrinos la abuela pa-
terna, doña Elvira Botín, y el abuelo 
materno, don Enrique Eraso. 
—Ha dado a luz, con toda felicidad, 
a una hermosa niña, la joven señora 
de don Ramón Allende, nacida Amalia 
Vidal Abarca. La recién nacida recibi-
rá en el bautismo el nombre de María 
de la Paloma. 
=E1 ministro de Polonia y la señora 
de Perlowska han ofrecido un almuer-
zo al ministro de Estado, señor Rocha. 
Asistieron también el Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Tedeschini; los 
embajadores dé Alemania, condes de 
Welczeck; de Francia, y señora Herbet-
te; de Estados Unidos, y señora Bo-
wers; subsecretario de Estado, señor 
Aguinaga, y señora; ministro de Sue-
cía, señor Danielsson, y señora; minis-
tro de Noruega, señor Boeg, y señora; 
ministro de los Países Bajos, señor 
Nepveu; jefe del Protocolo, don C. Mi-
randa, y consejero de la Legación de 
Polonia, señor Nieduszynskí. 
=Acaba de serle practicada una de-
licada operación quirúrgica a la Joven 
señorita Pepita Silvela y del Alcázar, 
hija de los condes de Castillo de Vera. 
Una recepción en París 
PARIS, 14.—La Embajadora de Espa-
ña, señora de Cárdenas, ha recibido esta 
tarde a las señoras de los miembros del 
Cuerpo diplomático y de los ministros 
franceses. A las cinco de la tarde llegó 
la esposa del Presidente de la República, 
señora de Lebrún, que permaneció cerca 
de una hora en los salones de la Em-
bajada. 
Necrológicas 
En Madrid ha fallecido, a los setenta 
y siete años de edad, don Diego Delga-
do Martin. Ayer fué conducido su cadá-
ver al cementerio de la Almudena. 
=:Por las almas del excelentísimo se-
ñor don Carlos de la Bastida y Careaga. 
conde de Ardales del Río, que murió el 
16 de febrero de 1920; de los excelentí-
simos señores doña Rosa López Andréí 
y su esposo, don José de Oñate y Rulz, 
fallecidos el 16 de febrero de 1907 y el 
26 de septiembre de 1902, respectivamen-
te; del señor don Manuel Martín Ber-
ganza, que murió el 16 de febrero del 
pasado año; del señor don Ramón Ro-
dríguez de la Flor y R. Villamil, que 
murió a los sesenta y seis años de edad, 
el día 7 del actual, se aplicarán sufra-
gios en varios puntos. 
=Ayer ha fallecido la señorita Mano-
lita Rodríguez Babé. Hoy será la con-
ducción del cadáver al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Notas del block 
DIALOGO a la puerta del Congreso: —¿Qué- llevan ustedes ahí? 
Una proposición sobre el trigo. 
pues tápenla bien, porque se le ven 
las clavijas. 
* • * 
ESTE aire batallador que han adop-tado repentinamente los agrarios 
lo han adquirido, según nos lo dice per-
sona bien informado, en su reciente ex-
cursión por las Alpujarras. ¡Aquel al-
muerzo al señor Cid a 2.600 metros de 
altura fué de lo más tonificante. 
El señor Cid decía: 
Excursiones como estas restauran 
el organismo y vigorizan y templan el 
ánimo más caído. 
Y secretamente pensaba: 
Ahora sería capaz de instalarme en 
el ministerio de la Gobernación para 
meterme todos los distritos en el bol-
sillo. 
Y alguien se lo creyó de buena fe. 
* * * 
EL diario bolchevique con edición es-pecial para Moscú habla de la ex-
pedición al Amazonas que proyecta el 
capitán Iglesias, y dice: 
"Y veremos a España, en su moder-
na "Carabela", a todo confort, cruzar 
los mares e internarse en el Amazonas, 
en plan científico; como antaño, con 
la máscara de la religión y su cultura, 
implantarán su dominio, a sangre y 
fuego, en busca de aquel oro, codicia 
de Europa." 
* * » 
EL día 9 de febrero, "Le Fígaro", en su sección de sociedad, ha publica-
do una crónica sobre la "saison" en Ta-
hiti, donde este año han coincidido va-
ríos nobles franceses. 
Entre estos personajes figura la viz-
condesa de Lestrange, que, después de 
un largo viaje por los archipiélagos, ha 
regresado de Oceanía, donde se dedi-
có al estudio de la lepra. Sus amigos 
los leprosos la dispidieron con hondo 
sentimiento, pues lá profesaban verda-
dero afecto. 
La publicación de la anterior noti-
cia en la sección de sociedad más acre-
ditada de Francia permite suponer que 
las crónicas mundanas puedan tomar 
un giro inesperado. 
Un coro de Viena canto 
ante el Pontífice 
Ayer se inauguraron las salas del 
Museo de arte religioso ruso 
ROMA, 14.—La Asociación vienesa 
"Schúbert" ha cantado en la Sala del 
Consistorio en presencia del Pontífice. 
Después ofrecieron al Papa un bajorre-
lieve en bronce con la figura de Schú-
bert tocando el piano. 
E l maestro Keldorfer hibo la ofrenda, 
y recordó que la idea de ejecutar piezas 
musicales ante el Pontífice fué del llo-
rado Dollfuss. A continuación le ofreció 
un himno titulado "Homenaje al Pontí-
fice", con música del maestro Keldor-
fer, así como también un volumen con 
la antología de poesías austríacas. 
Después dieron un concierto, y en 
atención al Pontífice ejecutaron el "Sal-
ve Regina" y el salmo XXTll, de Schú-
bert. La ejecución fué maravillosa. 
E l Papa pronunció un discurso, feli-
citándoles y diciendo que con sus cánti-
cos le habían transportado a Viena, Ter-
minó dándoles la bendición y haciéndola 
extensiva a toda Austria, que atraviesa 
en estos momentos una prueba histórica 
y difícil, aunque prometedora al mismo 
tiempo. Hizo votos para que Dios con-
duzca de su mano a Austria y la prote-
ja siempre, a fin de llevar en alto la glo-
ría de su nombre.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 14.—Esta mañana inauguró 
el Cardenal Sincero el Museo Petriano. 
Asistió el Cardenal Pacelli, los Prelados 
de la Secretaría de Estado y personali-
dades de la Ciudad Vaticana. 
El Cardenal Sincero pronunció un 
discurso, en el que afirmó que la Ex-
posición atestigua la profunda fe reli-
giosa del pueblo ruso que no ha muerto, 
y que resurgirá. Dijo. también que la 
Exposición es un símbolo y una dulce 
esperanza para la suspirada unidad. 
El director de las Galerías pontifi-
cias, señor Negara, leyó unas explica-
ciones sobre los caracteres especiales del 
arte religioso ruso.—Daffina. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALIA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
"Conoció usted a Beatriz de Valberg. No ignora us-
ted tampoco la conducta que observó durante la gue-
rra, la vida que llevaba... y que continúa llevando, a 
lo que parece, porque recientemente, no hará todavía 
dos meses, oí hablar de ella... 
"Nunca se me ocurrió pensar que pudiei'a tentarme 
nuevamente la idea de repetir el experimento matri-
monial después del cruel y lamentabilísimo resultado 
que de él obtuve. E l idioma francés es muy pobre y 
deploro que la carencia de sinónimos me fuerce a em-
plear las palabras "matrimonio" o "nuevo enlace" pa-
ra designar lo que esta vez será para mi tan diferen-
te de la otra, tan sublime, si las cosas me salen bien. 
Hasta hoy he tenido la suerte tan de espaldas, me he 
visto tan poco favorecido por el destino, que no pue-
do poner demasiada esperanza en que surja en mi 
vida un acontecimiento feliz. Me he acostumbrado a 
pensar que la dicha no se ha hecho para mi..." 
Todas estas confidencias contenidas en la carta ator-
mentaban a Carlota, que tuvo la sensación de hallar-
se enterrada en una profunda y oscura sima sin sali-
da practicable, a la que no'llegaban los rayos del sol ni 
podía llegar la ayuda de nadie; en una sima que cada 
vez se iba haciendo más honda, por lo que también ca-
da vez se veía ella más abajo, más hundida... 
Al advertir que no estaba sola, que la rodeaban la 
enfermera y los criados, Carlota, todavía no recobra-
da del todo, semiinconsciente aún, tuvo una idea que la 
ganó en el acto: callar, no decir nada por el momen-
to. Reflexionaría detenidamente y luego procedería en 
consecuencia, de acuerdo con el resultado de sus re-
flexiones. En aquel instante no hubiera podido adoptar 
una determinación, porque no sabía lo que le pasaba; 
se sentía sin fuerzas, y todas sus energías habían lle-
gado al más completo agotamiento. 
Entre Susana y dos de las sirvientes la condujeron 
a su cuarto y la acostaron en un diván, todo ello lo 
más silenciosamente que les fué posible para no alar-
mar al herido, ya un tanto intranquilo al escuchar el 
inusitado trajín de idas y venidas que advertía en el 
cuarto de su mujer y que no acertaba a explicarse. 
Carlota, mal instalada en el diván que le servía de 
improvisado lecho, se incorporó para buscar una pos-
tura más cómoda y su mano fué a tropezar con las 
rosas que se había prendido al talle con el designio 
preconcebido de agradar a Estanislao, de ofrecerse más 
atractiva a sus ojos. Tan grande aborrecimiento le ins-
piraron las inocentes flores, que se las arrancó de la 
cintura con violencia, y luego de estrujarlas entre los 
dedos las tiró al suelo, lejos de sí. 
¡Lástima que no pudiese arrancar de su espíritu, 
como acababa de hacer con las rosas, cuanto se rela-
cionaba con Estanislao! ¡Lástima, sí, que no pudiese 
aniquilar en un momento todo su pasado y destruirlo! 
Pero era tanto el lugar que ocupaba en su vida, que, 
para conseguirlo, habría tenido que renunciar a su pro-
pia existencia desde el momento mismo en que le co-
noció. 
¡Y decir que aquel hombre había sido capaz de men-
tir, de engañarla! ¡Estaba casado y osó poner los ojos 
en ella! "Libertado por el divorcio" había escrito en la 
carta que le dirigiera a su amigo, el señor Laforge. 
No existía tal libertad, no estaba libre, y él lo sabía 
perfectamente. Por muy ignorante que estuviese de las 
doctrinas y principios de la Religión católica—que era 
la suya, la de élla—, tenía que saber que para la Igle-
sia el divorcio no desune a los que ha unido el Sacra-
mento por medio de la bendición del sacerdote, porque 
el vínculo matrimonial es indisoluble. Lo sabía cuando 
se acercó a ella, cuando le ofreció su amor; de no ser 
así, ¿hubiera ocultado su anterior casamiento? No, era 
indiscutible que había procedido con malicia. 
¡El hombre a quien ella colocara tan alto en su pen-
samiento... y en su corazón, había sido capaz de aque-
llo! ¡Qué espantoso desengaño el, que acababa de su-
frir, qué decepción tan terrible! Una repugnancia ha-
cia todo y un disgusto de todo, que hasta entonces no 
experimentara nunca, se apoderó de ella, de ella que 
con sus gestos, con sus palabras y también con los 
sentimientos de que estas palabras eran expresión, ha-
bía contribuido a alentar, a exaltar un amor abomi-
nable. 
Repasó en su memoria las fases por las que suce-
sivamente habían pasado sus relaciones; la viva sim-
patía que desde un principio le inspiró, la irritación 
que provocaban en ella las prudentes advertencias que 
la señora de La Villepré se creía en el caso de hacerle... 
Luego el viaje, que, ya con el corazón turbado y lleno 
de dulce confusión, hizo a los territorios devastados 
por la guerra para visitar la tumba de su hermano. 
Su creciente entusiasmo, su admiración por los héroes 
de los años terribles y gloriosos al mismo tiempo; su 
prisa por regresar a La Pineda, apresuramiento que 
no tenía otra causa, probablemente, que el deseo de 
volver a verle, de encontrarse nuevamente con él; su 
llegada a San Lázaro y la trascendental noticia que 
allí la aguardaba... En fin, las burlas con que había 
acogido las innumerables cartas recibidas por la se-
ñora de La Villepré en respuesta, a las que ella escri-
biera, su negativa a leerlas y su disposición de ánimo 
rotundamente opuesto a sentir preocupaciones de nin-
guna clase, porque hubiera quedado sin respuesta una 
de aquellas cartas, una sola, la que la enfermera ma-
yor le había dirigido al señor Laforge. ¡Precisamente 
la única que importaba! 
Todo había estado dispuesto, ¡ay!, para aproximar-
los más y más, como obedeciendo a una voluntad su-
perior, empeñada en unirlos el uno al otro. Las cir-
cunstancias remotas, sus mismos caracteres, la sole-
dad y aislamiento en que ambos vivían, hasta el sen-
timiento de prudencia que la indujo a alejarse de él, 
todo, todo, había contribuido a que fuera inevitable 
5U acercamiento. 
¿Pues y sus relaciones de amor? ¿Y aquel noviaz-
go en el que necesariamente tuvieron que desembocar, 
arrastrados por la simpatía que mutua y recíproca-
mente se inspiraban? ¡Ah, qué deliciosas semanas de 
ensueño las que para ellos transcurrieron entonces! ¡Y 
con qué intensidad las vivieron! 
Carlota sintió que se le encendían de rubor las me-
jillas al pensar en la trama de embustes, de mentiras, en 
que había tejido el hilo sutil de sus sueños de felicidad. 
Mientras que, por su parte, todo había sido rectitud, 
sinceridad y buen deseo, Estanislao había basado la 
realización de sus proyectos en el disimulo más bo-
chornoso, en el más intolerable de los engaños. 
Y la desdichada mujer, en vez de indignarse contra 
el que de tal modo había procedido, contentóse con llo-
rar amargamente su desilusión y su pena. ¿Era posi-
ble que sus padres la hubieran amado tiernamente y 
la hubieran rodeado de mimos y le hubieran dado una 
esmerada educación para que un día, andando el tiem-
po, se encontrara en la situación en que ahora se veía ? 
Toda su vida había trabajado para ser cada vez me-
jor y llegar a la perfección posible dentro de lo huma-
no, para fortalecer su deseo de hacer el bien, para 
conservarse pura de toda sombra que pudiera empa-
ñarla y ser esposa digna del hombre a quien Dios la 
destinara... ¿Y todo ello venía a parar en el cruel en-
gaño de que era víctima? 
Carlota había aprendido a detestar el mal, por el que 
sintió siempre, desde niña, un verdadero aborrecimien-
to. Pero el mal encubierto por la hipocresía para ad-
quirir apariencias de cosa respetable, ese mal le era 
particularmente odioso, le inspiraba una invencible re-
pugnancia. 
Por ello, las circunstancias en que se encontraba la 
hacían sufrir no sólo moralmente, sino con sufrimien-
to físico al verse arrastrada a una tan grande iniqui-
dad como la en que se veía envuelta contra su vo-
luntad. 
¿Lo merecía? ¿Era aquella la recompensa a que po-
día aspirar, que había creído merecer? Acataba humil-
demente los designios providenciales, pero esta resig-
nación no podía impedirle que exteriorizara su dolor. 
A su tiempo supo darle fervorosas gracias a Dios por 
los beneficios que sobre ella derramaba al ponerla en 
camino de realizar sus sueños de amor y de felicidad; 
ahora que se veía privada de estos beneficios y en tran-
ce de tener que renunciar a las ilusiones y a las es-
peranzas que tan íntimamente acariciara en su cora-
zón de mujer, ¿por qué no le iba a ser lícito llorar 
su decepción, derramar lágrimas abundantes que ali-
viasen la angustia de su pecho ? 
Abrumada por la pena, extenuada de fatiga, Carlota 
terminó por dormirse. 
* * • 
—Déjenla ustedes tranquila^no la molesten—le ordenó 
Estanislao Valberg a la señorita Susana, la enfermera 
que, atosigada a preguntas, no había podido ocultarle 
ni el desvanecimiento que sufriera Carlota ni los in-
quietantes síntomas de agotamiento nervioso que se 
advertían en ella—. Y, sobre todo, que no la despier-
ten con ningún pretexto, porque es un reposo absoluto 
lo que de manera más eficaz puede contribuir a mejo-
rarla. Usted la reemplazará, señorita, atendiéndome 
en cuanto necesite. 
(Continuará.) 
